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L O D E L D Í A 
A u t o r / d a d e s c o n t i n u i d a d 
A los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s del antiguo ré-
gimen, tan devotos de las cosas y los 
hombres de la p o l í t i c a francesa , br inda-
mos estas certeras y felices frases de mon-
sieur B r i a n d , hace pocos d í a s pronun-
ciadas en la C á m a r a : 
cEn l^21 y0 hal:)ía concebido u n a p o l í t i c a 
exterior que in tenté real izar. Pero u n a ola 
me arrebató del Poder. 
Como yo soy de un p a í s marino, l a o l a 
me ha depositado muellemente sobre u n a 
Olaya. Allí lic permanecido, y d e s p u é s otra 
ola h a vuelto a buscarme. 
Pero cuando el azar de las olas debe j u -
gar un papel tan importante, ello no es 
para dar mucha autoridad a l Gobierno. 
Quizás el p a í s a l e n t a r í a u n a mayor con-
fianza si tuviese l a i m p r e s i ó n de que los 
hombres h a b í a n de durar m á s tiempo en el 
Poder.» 
E n fin ; el presidente del Consejo fran-
c é s entiende que oes autor idad una cier-
ta cont inuidad en los d e s i g n i o s » . 
Mediten estas frases, tan dignas de la 
prudencia de un gobernante experto, 
quienes s ó l o piensan en la manera de 
derr ibar al actual Gobierno , como hasta 
hace unos meses no tuvieron otra idea 
fija, verdadera o b s e s i ó n , que la c a í d a 
del Director io mil i tar. 
Nos parece perfectamente admisible 
que haya quien juzgue equivocados los 
criterios y modos del Gobierno que pre-
side el general P r i m o de R i v e r a ; quien, 
en consecuencia , desee su s u s t i t u c i ó n y 
prepare un cambio p o l í t i c o . No p e n s a r í a -
mos mal de quien en p ú b l i c o expresara 
tales p r o p ó s i t o s , y, si el Gobierno no au-
torizara la propagada, de quien procu-
rase, con gestiones pr ivadas , concertar 
y fijar cr i ter ios , a u n a r voluntades, alle-
gar concurso's, e s truc turar , en fin, un 
instrumento de gob ic ino , apto para su-
ceder al actual . Y si l legaran a rea l izar 
ese p lan, tampoco c e n s u r a r í a m o s que el 
instrumento logrado fuese e x p l í c i t a m e n t e 
ofrecido al Rey. 
L o que e n é r g i c a m e n t e condenamos es 
que se desee y, en la medida de lo posi-
ble—que, grac ias a Dios , es escasa me-
dida—, se intente d e r r i b a r al Gobierno 
cuando no hay—y es patente que no lo 
hay—nada preparado para sustituirlo. 
Derr ibado este Gobierno , ¿ c o n q u é ha-
br ía de s u s t i t u í r s e l e ? No es el miedo, ni 
un pesimismo s i s t e m á t i c o , quien sugiere 
la c o n s i d e r a c i ó n de que tal suceso, muy 
posiblemente, abr iera las puertas a la 
a n a r q u í a . S i tras este Gobierno no hay 
n i n g ú n otro preparado, ¿ n o s e r í a p r u -
dente y l ó g i c o temerla, si a q u é l cayese? 
Y como no son pocos los hombres po-
l í t i cos del antiguo r é g i m e n que derr i -
b a r í a n , si pudieran, al Gobierno , s in mie-
do a la enorme responsabi l idad que se-
ñ a l a m o s , n inguna c o n d e n a c i ó n tan dura 
cae sobre ellos como la merec ida por 
t n a n t i p a t r i ó t i c o s anhelos. D e muchos 
pudo decirse, con verdad, que c a r e c í a n 
de dotes de gobierno y de p r e p a r a c i ó n 
adecuada, y que por esas y otras causas 
eran muy inferiores a los puestos que 
d e s e m p e ñ a r o n . S ó l o ahora puede afir-
marse de los que as í piensan, que no son 
todos, c u á n t o carecen de conciencia de 
su responsabi l idad y de sus deberes, pues 
subordinan el i n t e r é s d é la Patria—inte-
rés vital, acaso— a la s a t i s f a c c i ó n de pa-
siones personales y mezquinas . 
E n t e r r e n o f i r m e 
U n despacho de T á n g e r a l T i m e s , que 
publicamos en otro lugar , da una impre-
s ión del deplorable efecto producido por 
las gestiones de Gordon Canning . Es te , 
s e g ú n el te legrama, menos b e n é v o l o para 
él que otro anter ior del mismo corres-
ponsal, no ha hecho precisamente un 
favor a l prest igio de i lnglaterra. L o s in-
d í g e n a s , por su parte, no parecen tam-
poco muy contentos con el d i p l o m á t i c o . 
Nada de esto es demasiado sorprenden-
te. E l Gobierno e s p a ñ o l puso las cosas 
en su punto desde el p r i m e r momento e 
hizo lo que d e b í a n e g á n d o s e a rec ib ir 
tan especial embajada. N e g á n d o s e a re-
cibirla y a dar entrada en E s p a ñ a al fa-
moso embajador. D e m o s t r ó de esta ma-
nera ocupar una p o s i c i ó n segura y co-
locó al cabeci l la r i f e ñ o en el lugar que 
le corresponde. 
T a m b i é n e s t á en lo firme nuestro Go-
bierno—y el propio telegrama del Times 
lo revela—cuando labora por conseguir 
que sea un hecho la neutral idad de la 
zona de T á n g e r . E n nuestro n ú m e r o del 
pasado 30 de enero a b o g á b a m o s p o r la 
a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 10 del estatuto de 
aquella c iudad. aEste a r t í c u l o — d e c í a m o s — 
prohibe rea l izar en la zona tangerina nin-
guna a g i t a c i ó n , propaganda o prepara-
tivos de empresas contra el orden esta-
blecido en las zonas e s p a ñ o l a y francesa 
de M a r r u e c o s . » 
Hoy insist imos de nuevo en este punto 
de vista. T á n g e r no debe ser un foco de 
rebeldía , ni un campo donde se preparen 
tranquilamente las colaboraciones gralui -
135 o retr ibuidas que rec iba A b d - e l - K r i m . 
R é p l i c a i n n e c e s a r i a 
^al juzgamos l a que da L a N a c i ó n a 
niJestro reciente ar t í cu lo « R e s u l t a d o s de la 
ordenación ferroviar ia» . L o que el estima-
colega quiere discutir, ni puede ni debe 
^ r discutido. T r á t a s e de hechos indubí-
^ í e s , que nadie ignora, y son : 
Que los s e ñ o r e s Maura y Flores de Le-
mus concibieron y redactaron las bases 
fundamentales de la vigente l e g i s l a c i ó n de 
íerrocarri les . 
Que el Directorio modi f i có aquel proyec-
to, en algunos extremos, s in tocar a sus 
Andamentos, y lo l l evó a la Gacela. 
Que el Gobierno actual e s tá dando efica-
c*a' y pronto lo c o n v e r t i r á en oljras, al de-
creto do su antecesor. 
Cuanto L a N a c i ó n dice en orden a reto-
b e s , complementos y perfecciones del 
proyecto de los s e ñ o r e s M a u r a y Flores de 
'-^muB no niega la verdad de l o que de-
canos. E l Directorio, es verdad, introdujo 
modificaciones d i chas ; como es verdad 
fueron muy discutidas por los técni-
Cos. entre quienes no faltan los que opi-
^an qjje ei proyecto primit ivo no rec ib ió 
f a j a r a con la reforma. E l Directorio, tam-
(Conf(mia ai f inal de la í .» columna) 
Alemania envió ayer 
petición a Ginebra 
su 
El "Times" propone que también 
a España se le dé un puesto per-
manente en el Consejo 
—o— 
B E R L I N , 8.—Hoy por l a tarde h a sido 
enviada a Ginebra l a p e t i c i ó n de ingreso 
de A l e m a n i a en l a Sociedad de Naciones. 
L a nota s e r á publicada cuando se h a y a 
entregado a su destino. 
Con esta noticia l a Agencia W o l f pu-
bl ica u n a nota oficiosa explicando que los 
acuerdos de Locarno hacen necesario el 
ingreso de Alemania en l a Sociedad de Na-
ciones. Reconoce que, en lo esencial , las 
promesas hechas han sido mantenidas, y 
hace saber que el Re ich p e d i r á inmedia-
tamente un puesto permanente en el Con-
sejo de l a Sociedad. 
T e r m i n a diciendo que a p r o v e c h a r á n to-
las las ventajas de l a presencia en la So-
ciedad de Naciones, en especial l a posi-
bi l idad de pedir que sean examinados los 
Tratados que se h a y a n hecho inaplicables 
y p e l i g r o s o s — £ . D. 
* * * 
L O N D R E S , 8.—En un ar t í cu lo especial, 
el T imes formula el deseo de que el Reich 
obtenga un puesto permanente en l a So-
ciedad de Naciones, y a ñ a d e que p o d r í a 
ser acordado tun privilegio a n á l o g o a E s -
p a ñ a , Polonia y el B r a s i l , que hasta ahora 
no disfrutan de él . 
Petain llegó ayer a P a r í s 
Fué recibido inmediatamente 
por Briand 
—o— 
P A R I S , 8 . — E l m a r i s c a l Pe ta in l l e g ó esta 
m a ñ a n a , a las diez y diez y nueve, a la 
e s t a c i ó n de Orsay, en el r á p i d o de la Cos-
ta de P la ta . 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por numero-
sas personalidades, entre las cuales se ha-
l laban el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , general 
Her ing y teniente coronel S e g u í , agregado 
a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a . 
Poco d e s p u é s el m a r i s c a l f u é recibido 
por Br iand , a quien d ió cuenta de su viaje 
a E s p a ñ a . 
Por causas ajenas a nuestra vo-
luntad no podemos publicar el 
artículo de fondo 
U n i t L T a r m g 0 b r e H o y s a l e e l " P l u s U l t r a " P a r a B u e n o s A i r e s 
Sugestión ha hecho un efecto deplora-
ble soére el elemento indígena 
bién es cierto, lo l l e v ó a l a Gacela. Y na-
die—menos a ú n nosotros—ha pretendido 
regatearle ese m é r i t o . L a fecha del decreto 
y l a firma que lo refrenda impiden l a dis-
c u s i ó n . 
Pero en esto y en l a e m i s i ó n de l a Deuda 
ferroviaria se compendia l a labor del Di-
rectorio a este respecto. No decimos que 
sea e scasa ; pero afirmamos—y debatirlo 
¿er ía ocioso—que h a de compartir l a glo-
f ia con quienes le antecedieron y con sus 
sucesores. Ni niega La. N a c i ó n rít puede 
negar nadie que ol acierto del nuevo ré-
gimen, la f ó r m u l a en que se cifra, fué 
obra de los s e ñ o r e s M a u r a y Flores de Le-
mus. Y h a sido l a t e o r í a por ellos pensada 
y desarrol lada l a que se h a comentado en 
E s p a ñ a y en el extranjero, no s ó l o en 
diarios y revistas, sino en libros m u y es-
timables. Negar esto es incvirir en notoria 
injusticia, rechazable por s í misma, y aun 
menos s i m p á t i c a , s i se advierte que con 
ella se quiere despojar de m é r i t o s bien 
ganados a un hombre como don Antonio 
Maura, que en este negocio, como en el 
de r é g i m e n local, y en los trabajos de co-
d i f i cac ión , es autor de soluciones legisla-
tivas que el Directorio, muy acertadamen-
te, hizo suyas, con variaciones accidenta-
les, y que este Gobierno t a m b i é n h a con-
vertido en preceptos obligatorios; y alcan-
za l a injust ic ia , asimismo, a un técn ico , 
como el s e ñ o r Flores de Lemus.' 
Y , en fin, consta a todos (jue l a virtua-
lidad del vigente r é g i m e n ferroviario es 
ahora, por l a g e s t i ó n del actual Gobierno, 
cuando se manifiesta en proyectos concre-
tos de inmediata r e a l i z a c i ó n , s e g ú n se nos 
anuncia . Como es cierto, t a m b i é n , que h a 
sido E(. DEBATE el p e r i ó d i c o e s p a ñ o l que 
m á s h a hecho por l a d i v u l g a c i ó n , l a pro-
paganda, el auxilio y l a defensa de estas 
iniciat ivas ministeriales. 
Estos hechos, porque son incontroverti-
bles, no debiera intentar discutirlos L a Na-
c ión ; menos a ú n porque es poco m a g n á n i -
mo negar o d i sminuir los m é r i t o s de quie-
nes justamente los ganaron, e intentar, as í , 
acrecer los de quien no necesita glorias 
prestadas ni (usurpadas para poder decir 
que c u m p l i ó con los deberes que las cir-
cunstancias le impusieron y eran adecua-
dos a sus posibilidades. 
N o e s p l e i t o d e a u t o n o m í a 
A E l Sol se le ha ocurrido l a peregrina 
idea de que l a c u e s t i ó n promovida en tor-
no del decanato de F i l o s o f í a y Letras de 
l a Central e r a u n pleito de a u t o n o m í a uni-
versi taria . E n consecuencia, nos apostro-
fa, desde la celestial a l tura en que m i r a 
g irar l a T i e r r a a su alrededor, y descubre 
que y a no hay nada en que tengamos fije-
za de ideas. E i . DEBATE, defensor siempre de 
l a a u t o n o m í a univers i tar ia , ahora resulta 
contrario a ella. 
L a dificultad es tá en que. por no sabe-
mos qué" i m p e r f e c c i ó n en el funcionamien-
to de las cosas, no basta que E l Sol afir-
me algo p a r a que esto sea tal como E l Sol 
lo afirma. Nosotros, defensores de l a auto-
n o m í a univers i tar ia , no lo somos del sal-
to l impio por enc ima de l a ley. L a auto-
n o m í a univers i taria , establecida legalmen-
te sobre unas bases y r i g i é n d o s e en l a 
Universidad por un estatuto interno, nos 
parece cosa beneficiosa y convfniente. L a 
a u t o n o m í a de o c a s i ó n para saltarse pre-
ceptos de la ley en beneficio de los ami-
gos, n i l a hemos defendido ni l a defende-
mos. 
Aplaudimos el ensayo de a u t o n o m í a uni-
vers i taria que en E s p a ñ a se l l e v ó a cabo 
y respetamos lo que entonces hizo l a Uni-
versidad sin salirse de la ley. Ahí es tá el 
s e ñ o r Carracido, que no coincide con nos-
otros en ideas, y c u y a r e e l e c c i ó n , verifi-
cada legalmente cuando la Univers idad era 
a u t ó n o m a , merece nuestro respeto. 
No nos ocurre lo mismo con l a preten-
dida e l e c c i ó n del s e ñ o r Garc ía Múrente en 
el caso actual. R i g i é r a s e la Universidad 
por su estatuto a u t ó n o m o , y con arreglo a 
él hubiera elegido a dicho s e ñ o r , y nada 
t e n d r í a m o s que oponer. No es as í , sino que, 
por el contrario, se quiere arro l lar l a ley, 
y nos parece mal . Nuestra p o s i c i ó n es bien 
sencilla, y no necesita para su defensa 
ni de los aspavientos que hace E l Sol ni 
de plantear l a c u e s t i ó n de personas. L a 
s i t u a c i ó n no puede estar m á s c l a r a : m í e n - ! 
tras exista una ley hay que cumpl ir la . 
L a neutral idad de T á n g e r , quebrantada 
^ L O N D R E S , S . ^ E l « T i m e s » publ i ca -un 
despacho de T á n g e r , anunciando que el ca-
p i t á n Gordon C a n n i n g no v o l v e r á por aho-
r a a Londres . 
A ñ a d e el « T i m e s » que la supuesta m i s i ó n 
pac í f i ca del c a p i t á n C a n n i n g no solamente 
ha resultado por completo e s t é r i l para la 
causa de l a paz, sino que h a comprometido 
su r e p u t a c i ó n , s in a ñ a d i r precisamente un 
á p i c e a l prestigio tradic ional de I n g l a -
terra. 
«El efecto que h a producido entre el 
elemento i n d í g e n a la g e s t i ó n del reptido 
c a p i t á n — a ñ a d e — h a sido d e p l o r a b l e . » 
E l « T i m e s » concluye diciendo que el ú n i -
co resultado de la m i s i ó n del c a p i t á n C a n -
n ing ha sido seguramente el de fortificar 
a l argumento e s p a ñ o l de q'ue l a neutral i -
dad en la zona de T á n g e r no se h a obser-
vado n u n c a verdaderamente, y hacer de 
este modo m á s s i m p á t i c a la causa de E s -
p a ñ a en M a r r u e c o s . » 
Una advertencia del Senado 
a Briand 
La Cámara está sin dirección, va dema-
siado despacio y no sabe lo que vota 
—o— 
P A R I S , 8.—Ante l a C o m i s i ó n senatorial 
de Hacienda, Cheron y Milliex Lacro ix han 
declarado que, a su juic io , s e r á necesario 
vis i tar al presidente del Consejo, B r i a n d , 
con objeto de hacerle observar que l a Cá-
m a r a no c a m i n a deprisa en sus trabajos, 
siendo necesario que los act ivara, y a ñ a -
diendo que sus votos eran equivocados y 
contradictorios, porque d icha Asamblea no 
estaba gobernada. H a n agregado que era 
preciso hacerle entender que no s e r í a apo-
y a d a por el Senado s i no se hal laba dis-
puesto a gobernar. 
Algunos miembros de la izquierda y de 
l a extrema izquierda contestaron a estas 
alegaciones que l a C o m i s i ó n de Hacienda 
era una C o m i s i ó n financiera y no un grupo 
p o l í t i c o . 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n , se a c o r d ó en-
v i a r u n a Delegaci;')n al presidente del Con-
sejo, con objeto de demostrarle l a necesi-
dad de actuar y se l l e g ó a acordar t a m b i é n 
que la D e l e g a c i ó n era exagerada. 
Como Mill iex Lacro ix ve a diario a 
Br iand , SG convino en que hable con él , 
e x p r e s á n d o l e los deseos manifestados, evi-
t á n d o s e de este modo todo lo que pudiera 
tener de conminatoria dicha g e s t i ó n . 
Cuadros de S o r o l l a 
en Nueva York 
Una representación de las regiones 
españolas 
N U E V A Y O R K , 8.—Organizada por l a His-
panic Society of Amer ica , se es tá celebran-
| do actualmente u n a E x p o s i c i ó n de cua-
dros de costumbres e s p a ñ o l a s , debidos al 
i pincel de don J o a q u í n Sorolla. 
E n primer t é r m i n o , e x h í b e s e la provln-
' c ia de Navarra , habiendo pintado Sorol la 
i una curiosa t r a d i c i ó n del pueblo del Ron-
cal , cuyo origen se atribuye a u n a victo-
' r i a ganada por los navarros sobre los fran-
j ceses en remotos tiempos, y con motivo 
de l a cual los roncaleses reciben el 13 de 
junio de cada a ñ o un tributo de tres va-
| cas, que les entregan los vecinos del valle 
f r a n c é s de Baretous. 
Es tá representado A r a g ó n por un grupo 
de campesinos del valle de A n s ó , celebran-
do una fiesta. 
Un mercado de pescado en l a costa ca-
talana, en el que se ven var ias mujeres 
esperando en l a p l a y a l a l legada de las 
barcas, y otras vendedoras de pescado es 
peran que comience l a subasta, represen-
ta a Cata luña . 
L a provinc ia de Va lenc ia e s tá pintada 
con hermoso colorido, l lamando l a aten-
c i ó n dos huertanos que l levan en una pro-
c e s i ó n u n a enorme r a m a con naranjas . 
L l a m a n t a m b i é n la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
americano cuatro cuadros de costumbres 
anda luzas : uno de ellos representa un tí-
pico patio andaluz, en el que e s t á n bai-
lando dos p a r e j a s ; otro, un encierro; otro, 
l a S e m a n a Santa en Sevi l la , con el desfile 
de u n a Hermandad, y el cuarto, una co-
rr ida de toros en l a p laza sevi l lana. 
E x t r e m a d u r a e s t á representada por un 
mercado de cerdos; Gal ic ia , poiv un mer-
cado de ganados, y G u i p ú z c o a , por unos 
jugadores de bolos, en un pueblo vascon-
gado. 
E n uno de los cuadros dedicados a Cas 
t i l la se representa la r o m e r í a de San Isi 
dro, p a t r ó n de Madrid. 
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Por iniciativa del presidente Alvear, se levantarán monumentos conmemorativos 
del "raid" en Madrid y en la capital de la Argentina 
El día 11, a las doce de la mañana, se celebrará la gran manifestación popular en esta Corte 
r 
H o y , l a s a l i d a 
Nota de la C o m p a ñ í a Nac iona l 
de T . S . H . 
DÍA 8 DE FEBRERO DE 1926 
. A las diez y siete.—Ante la mul-
titud de versiones contradictorias 
rec ibidas por vias dist intas de la 
nuestra acerca de la fecha en que 
el comandante F r a n c o r e a n u d a r á el 
vuelo desde R i o Jane i ro , hemos pe-
dido c o n f i r m a c i ó n de las noticias 
que rec ibimos esta m a ñ a n a , y Bue-
nos Aires nos dice lo s iguiente: 
^Confirmamos nuestras informacio-
nes., F r a n c o s a l d r á martes . t 
Del color de mi cristal (Espejo de 
sobrinos), por cTirso Medina».. . 
Cuestión pe l iaguda, por Carlos 
L u i s de Cuenca 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Noticias 
Una historia de amor bajo los so-
viets ( fo l let ín) , por Roger des 
Fourniels 
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M A D R I D . — Conferencia del ministro de 
Hacienda en defensa de los decretos tr i -
butarios (página 3).—El pleno del Ayun-
tamiento en favor de la munic ipal ización 
de la industria panadera (página 4). 
—«o>— 
P R O V I N C I A S . — Ayer desembarcaron en 
Málaga los Regulares de Malilla (página 2). 
Reparto de premios al ahorro en Sevilla 
{página 3). 
E X T R A N J E R O . — A l e m a n i a ha enviado ya 
a Ginebra su petic ión de ingreso. — Una i 
advertencia del Senado a Briand.—Más re-
fuerzos franceses a Sir ia (páginas 1 y 3). ' 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiemix) probable para hoy: 
E s probable que el régimen de lluvias 
persista en España. L a temperatura máxi-
ma del domingo fué de 21 grados en Gra-
nada, y la mín ima de ayer ha sido de 
2 grados en Soria, Avi la y Cuenca. E n Ma-
drid, la m á x i m a del domingo fué de 9,6 
grados, y la mín ima de ayer ha sido de 2,S. 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Esta m a ñ a n a , a 
las once, un representante de l a Agencia 
Amer icana v i s i t ó a los aviadores en el 
Hitel Palace . E l comandante F r a n c o se ha-
l laba descansando; pero, no obstante, nos 
rec ib ió , d e c l a r á n d o n o s que en el resto del 
d í a de hoy renunciaba a toda clase de ho-
menajes, con objeto de descansar y pre-
parar el aparato para partir m a ñ a n a , a las 
cuatro y media de l a madrugada (hora 
b r a s i l e ñ a , a las ocho de l a m a ñ a n a , de 
Greenwich) . 
A las doce y cuarenta y cinco el coman-
dante Franco s a l i ó del hotel y se d i r i g i ó 
al muelle de Mauha, embarcando para l a 
i s la Euxadas . Allí e x a m i n ó minuciosamen-
te el PÍMS Ultra y d e c l a r ó a l representan-
te de l a Agencia Amer icana que el apara-
to se encontraba totalmente reparado, en 
excelentes condiciones y dispuesto para l a 
partida. 
o 
La estancia en Petrópolis 
Comida en la Legación de España 
R I O D E J A N E I R O 6 (a las 23).—Los avia-
dores comandante F r a n c o , c a p i t á n R u i z de 
Alda y teniente D u r á n c o n t i n ú a n en P e t r ó -
polis, de donde r e g r e s a r á n a Río Janeiro 
m a ñ a n a domingo. 
E n la L e g a c i ó n de E s p a ñ a se ha cele-
brado esla noche una comida y terminada 
é s t a , l a s e ñ o r a F r a n k l i n S a n Pa io d i ó un 
gran baile en su suntuosa morada en ho-
nor de los aviadores.—Agencia Amer icana 
F r a n c o , socio honorario del Gabinete 
P o r t u g u é s de L e c t u r a 
R I O J A N E I R O , 8.—Se c e l e b r ó u n a so-
l e m n í s i m a s e s i ó n en e l Gabinete Portu-
g u é s de Lectura , organizado por l a Comi-
Bíón de festejos, denominada de Gago y 
Saccadura . So pronunciaron brillantes dis-
cursos de confraternidad lusohispana, y 
le fué entregado a l comandante F r a n c o 
el titulo de socio honorario del Gabinete. 
E n el té dansant ofrecido por l a colonia 
portuguesa a los aviadores, p r o n u n c i ó en-
c o m i á s t i c a s frases el vizconde de Moraes, 
que e n s a l z ó l a h a z a ñ a l levada a cabo por 
los i n t r é p i d o s aeronautas. 
Dicen de Porto Alegre que l a colonia 
e s p a ñ o l a al l í residente h a enviado a Bue-
nos Aires una placa do oro y brillantes, 
que le regala al comandante F r a n c o — A g e n -
cia Americana. 
V i s i ta a la tumba construida para 
Santos D u m o n t 
R I O J A N E I R O . 8 (a las 11,4o).—Esta ma-
ñ a n a el comandante F r a n c o y sus compa-
ñ e r o s , queriendo rendir u n homenaje a l 
cé l ebre aviador b r a s i l e ñ o Santos Dumont, 
se trasladaron a l cementerio de S a n Juan 
Bautista, y contemplaron ol m a g n í f i c o mau-
soleo construido p a r a depositar los restos 
de dicho aviador, que actualmente vive y 
goza de perfecta salud. 
Franco , D u r á n y R u i z de Alda visitaron 
los principales puntos de l a c iudad, sien-
do a c o m p a ñ a d o s por l a multitud y recibi-
dos en todas partes con e n t u s i á s t i c a s ma-
nifestaciones.—.4 ¿/f/íc/a Americana . 
o 
El Rey y el Gobierno les 
concederán distinciones 
Tanto el Rey como el Gobierno recom-
p e n s a r á n el arribo de los aviadores a Bue-
nos Aires con distinciones s e ñ a l a d a s . 
E l combustible del « P l u s LTtra» 
es nac ional 
A ú l t i m a hora de la tarde faci l i taron en 
l a Pres idencia l a siguiente nota: 
« A l g u n o s pobres de e s p í r i t u , con una falsa 
ecuanimidad que no es m á s que el dolor 
del bien ajeno, procuran e m p e q u e ñ e c e r l a 
importancia del ra id que nuestros aviado-
res e s t á n realizando con tanta brillantez, 
no concediendo a los afortunados protago-
nistas m á s condiciones ni m é r i t o s que el 
valor personal, olvidando l a minuciosa pre-
p a r a c i ó n y estudios efectuados p a r a el me- ¡ 
jor é x i t o de la empresa, y poniendo de 
relieve insidiosamente la procedencia ex-
tranjera de material , s in mencionar que 
precisamente la esencia consumida duran-
te el ra id es procedente de c a r b ó n e s p a ñ o l 
destilado en Altos Hornos. 
Cumplimos gustosos el deber de mani -
festar que a l buen é x i t o del ra id contribu-
y ó t a m b i é n l a industr ia e s p a ñ o l a con cuan-
los elementos se le requieron .» 
A y e r se c e l e b r ó en R í o Janeiro l a 
r e c e p c i ó n un ivers i tar ia 
E l ministro de E s p a ñ a en el B r a s i l , se-
ñ o r B e n í t e z , se d i r i g i ó con fecha del do-
mingo al ministro de Estado en los si-
guientes t é r m i n o s : 
«La v ida del B r a s i l , concentrada en E s -
p a ñ a y en el ra id . Ce lebróse con el ma-
yor afecto l a r e c e p c i ó n presidencial . Ma-
ñ a n a s e r á la univers i taria . A los actos ce-
lebrados han acudido toda la sociedad y 
el mundo d i p l o m á t i c o •> 
F e l i c i t a c i ó n de l a U n i ó n de D a m a s 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , que ce-
lebró el d í a pasado un solemne T e d é u m 
en a c c i ó n de gracias por el feliz arribo 
de los aviadores e s p a ñ o l e s a A m é r i c a , h a 
transmitido al comandante F r a n c o el si-
guiente rad iograma: 
« C o m a n d a n t e F r a n c o : L a U n i ó n de Da-
mas E s p a ñ o l a s le felicita efusivamente por 
su triunfo, r o g á n d o l e salude en nombre de 
nuestra U n i ó n a las damas americanas 
Marquesa Unza del Valle.* 
El jueves se celebrará la 
manifestación en Madrid 
R e u n i d a l a C o m i s i ó n organizadora de la 
m a n i f e s t a c i ó n popular que se c e l e b r a r á 
para festejar el glorioso viaje de los av ia -
dores e s p a ñ o l e s a Buenos Aires , y cam-
biadas impresiones sobre los trabajos rea-
lizados, a c o r d ó lo siguiente: 
L a m a n i f e s t a c i ó n se c e l e b r a r á , con cua l -
quier tiempo, el jueves p r ó x i m o d í a n de 
febrero, aniversario del pr imer vuelo efec-
tuado en E s p a ñ a . 
L a s Comisiones, representaciones y p ú -
blico se r e u n i r á n , a las doce de l a m a ñ a n a , 
en e l S a l ó n del Prado, entre Neptuno y C i -
beles. 
P r e s i d i r á el alcalde de Madrid , conde de 
Va l l e l lano . 
A s i s t i r á n u n a s e c c i ó n de la G u a r d i a m u -
n ic ipa l montada, los exploradores de E s -
p a ñ a , banda del Reg imiento de Ingenieros 
y Banda Munic ipa l . 
V a r i a s escuadri l las v o l a r á n sobre el re-
corrido. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i r á a l monu-
mento a Co lón , donde el alcalde, en nom-
bre del pueblo de Madrid , p r o n u n c i a r á 
una a l o c u c i ó n , a l a que c o n t e s t a r á el se-
ñor embajador de l a R e p ú b l i c a Argent ina . 
Por i n i c i a t i v a de A l v e a r , se l e v a n t a r á n 
monumentos en Madr id y Buenos Aires 
E l ministro de Estado, s e ñ o r Yanguas 
M e s s í a , r ec ib ió ayer el siguiente cablegra-
m a de l a E m b a j a d a de E s p a ñ a en la Ar-
gentina : 
«El presidente de la R e p ú b l i c a rat i f icó-
me hoy el anunciado proyecto de levantar 
dos monumentos en c o n m e m o r a c i ó n del 
viaje del P lus U l t r a : uno en E s p a ñ a , por 
un escultor argentino, y otro en Buenos 
Aires, por un escultor e s p a ñ o l , mediante 
s u s c r i p c i ó n nacional que se abr i rá m a ñ a -
n a en el diario L a N a c i ó n , a l que el pre-
sidente h a confiado el asunto, encabezan-
do l a l is ta en c o m p a ñ í a del que suscribe, 
disponiendo que l a cuota sea de u n a a 
cien pesetas para dar al homenaje carác-
ter m á s popular. 
La carta de Ruiz de Alda 
<Soy un creyente del radiogoniómetro> 
«Las Pa lmas , 25 de enero de 1926. 
Amigo E s c ó l a n o : T e escribo con gusto 
esta carta, pues s é q ü e te va a causar un 
gran placer lo que te voy a decir. 
L a etapa Huelva-Las P a l m a s h a sido un 
gran é x i t o del r a d i o g o n i ó m e t r o , como lo 
vas a vor. 
A 50 k i l ó m e t r o s de l a costa e s p a ñ o l a em-
pezaban las nubes, qu» estaban a ?00 me-
tros de a l tura y que sin i n t e r r u p c i ó n lle-
gaban hasta Canar ias . Por lo tanto, si se 
j iba por debajo de las nubes no se p o d í a n 
hacer observaciones a s t r o n ó m i c a s y si 8« 
iba por encima no se p o d í a ver la deriva 
nuestra, producida por el viento. E n am-
bos casos v e r á s que es una cosa casi im-
posible de poder orientarse bien, m á x i m e 
cuando la vis ibi l idad era m a l í s i m a enci-
mr. y debajo de las nubes. 
Con este p r ó l o g o empiezo a contarte pe-
ripecias radio; al sal ir , y d e s p u é s de pre-
parar los datos que iba a necesitar du-
rante el viaje , d e s c o l g u é la antena y qui-
se transmit ir , y me e n c o n t r é con l a des-
agradable sorpresa que el manipulador no 
sonaba y que el a m p e r í m e t r o no marcaba 
en onda de 900. 
Arreg lé el manipulador, y como h a c í a 
y a una hora y media que h a b í a salido, 
b u s q u é la onda de G00 metros, l a cual con-
s e g u í que me diese 0,8 amperes ; d e s p u é s 
p a s é al r a d i o g o n i ó m e t r o , el cual pitaba a 
m a r a v i l l a ; a las once horas oí a L a s 
Pa lmas la letra C (750 k i l ó m e t r o s ) . A las 
once y media, en una onda mucho m á s 
corta, c o g í a Tenerife un telegrama que 
me enviaba, d á n d o m e el tiempo, e inme-
diatamente la letra O. Yo e m p e c é a trans-
mitir, y un barco noruego r e t r a n s m i t í a l o s 
a L a s Pa lmas , y y a no perdí un momento 
la c o m u n i c a c i ó n con vuestras dos esta-
ciones. 
Ahora varaos con el r a d i o g o n i ó m e t r o . 
Desde la pr imera m a r c a c i ó n que nos d i ó , 
m a r c á n d o n o s L a s Pa lmas a siete grados a 
estribor, hasta el final, fué u n a cosa mate-
m á t i c a ; nos daba la diferencia en á n g u -
los de P a l m a s y Tenerife , como ya lo ha-
b í a m o s hablado los dos. Total , que a par-
tir de las once de la m a ñ a n a fuimos guia-
dos ú n i c a m e n t e por el r a d i o g o n i ó m e t r o ; 
puse en la carta, o b t e n i é n d o l o s por inter-
secc ión ' de las dos marcacionesv varios 
puntos, y ninguno de é s t o s se separaba 
m á s de cinco mil las de la ruta ideal. 
Conforme nos í b a m o s acercando, o ía-
mos a todos los barcos que estaban por 
Canar ias , y todos me daban u n a d i r e c c i ó n 
casi ú n i c a en globo, como puedes supo-
ner, pues estaban los barcos distribuidos 
por todas las is las. A las tres horas vimos 
¡ a babor, y muy lejos, u n a is la. Franco 
quiso irse para ella. Yo le dije que era 
I.anzarote, y como no se convenciese, le 
di las nuevas marcaciones que daba el 
r a d i o g o n i ó m e t r o , y é s t a s iban marcando 
m a t e m á t i c a m e n t e todos los grados que nos 
í b a m o s separando de nuestra ruta. Total , 
que convencido Franco , rect i f icó y segui-
mos sin ver t ierra, hasta que a 10 k i ló -
metros vimos enc ima nuestra, u n a i s l a ; por 
un agujero nos metimos y el Puerto de la 
Luz (Palmas) estaba a nuestra vista. To-
mamos t ierra, y a q u í estamos detenidos 
por el maldito mar que nos impide sal ir , 
aunque creo que m a ñ a n a seguiremos. 
E l ú l t i m o cuarto de hora no pude hacer 
n inguna m a r c a c i ó n , pues no t e n í a m í n i m o , 
a pesar de quitar de circuito dos v á l v u l a s . 
E n fin, que, como ves, soy un creyente del 
r a d i o g o n i ó m e t r o . 
Como en telegrama te he manifestado, 
todo el servicio de radio de las dos esta-
ciones, h a funcionado rharavillosamente, 
por lo c u a l l é e l e esta carta a l s e ñ o r Hon-
toria y dale las gracias de nuestra parte. 
E l ingeniero, como los encargados de las 
estaciones, han puesto toda clase de fa-
cilidades. 
A Smit le dices t a m b i é n lo satisfechos 
que estamos y que esperamos bebemos con 
él unos w h i s k y » en Londres, festejando el 
éx i to r a d i o g a n i ó m e t i v . 
Total , que termina esta larga y deshila-
cl iada carta m a n d á n d o t e un abrazo muy 
fuene tu amigo, que te quiere.—Firma-
do: Julio R . de Alda.» 
E l r a d i o g o n i ó m e t r o 
¿No os h a b é i s encontrado en la sopa un 
r a d i o g o n i ó m e t r o ? Porque el vuelo de nues-
tros aviadores ha pue&to a la orden del d í a 
*la n a v e g a c i ó n a la csl ima*, la «demora», 
n/fl.v marcariones*. . . tj los r a d i o g o n i ó m e t r o s . 
Todos nos sentimos un iir-juito navegantes. 
Todos deseamos saber q u é es eso del radio-
g o n i ó m e t r o , y c ó m o sirve para orientar a 
los que navegan y a los que vuelan. Hace 
d í a s di una idea muy vaga de estas cues-
tiones. Me piden que concrete m á s . Pues a 
concretar voy un poquito m á s , siendo el 
primero a celebrar esta sana curiosidad 
que se ha despertado en el pueblo español;.. 
S i durase y se intensifloase, ¡ m a l a ñ o p a r a 
los que subieron a las alturas por su coii-
d i c i ó n de globos o de reptiles! «Esto» (ta 
cul tura del pueblo) « m a t a r í a aqué l lo» 
(•aquello* son los polichinelas que medra-
ron, y no por sus propios m é r i t o s ] . Pero 
vamos con el r a d i o g o n i ó m e t r o . 
•» •* » 
D e s c r i p c i ó n e s q u e m á t i c a del aparato. Una 
antena g i w t o r i a de cuadro (todos los r a -
dioescuchas, y son l e g i ó n , saben de coro 
lo que es esto), un limbo, disco o c í r c u l o 
graduado y unos auriculares . (No olviden 
los s e ñ o r e s t é c n i c o s que me lean que trato 
de vulgar izar los r a d i o g o n i ó m e t r o s , y que, 
por tanto, no puedo sacar a c o l a c i ó n sino 
la e n t r a ñ a de los mismos, prescindiendo de 
piezas, que me estorban para u n a dcscrip-
C.IÓIL r l a r a . ) Unid esas tres partes esenrin-
les, colocando la antena de cuadro en u n 
plano perpendicular a l disco graduado (fi-
gura 1.*), de tal modo que el eje de aquel 
cuadro ( l a antena hemos dicho que es gi-
ratoria) pase por el centro del disco y que 
los auriculares queden unidos a la antena, 
y... y a t e n é i s a Periquito hecho fraile o 
r a d i o g o n i ó m e t r o . ¿ E s t a m o s todos? Porqjie 
yo para todos quiero escribir, es dectr, 
para todos los que no tengan n i idea de lo 
que es eso que ahora se encuentran hasta 
en la sopa. 
Ahora coged el tinglado formado por esas 
tres partes esenciales; llevadlo a bordo de 
un barco o de u n h i d r o a v i ó n y colocad el 
disco de modo que el d i á m e t r o 0o-l80o sea 
paralelo a la l inea proa-popa del barco o 
c a b é z a - c o l a del h i d r o a v i ó n ( g r á f i c o 2). 
S i os a p l i c á i s los auriculares a l o í d o y 
c o m e n z á i s a hacer g i rar la antena de cua-
dro alrededor de su eje, o b s e r v a r é i s que 
cuando esa antena se encuentre precisa-
mente en l a d i r e c c i ó n en que l legan 
hasta vosotros en ese momento las on-
das que partan de l a e s t a c i ó n emiso-
r a B . d i s t i n g u i r é i s perfectamente, con toda 
c laridad, los sonidos que lance esa esta-
c i ó n , y cuando l a antena de cuadro ocupe 
la p o s i c i ó n M-N (perpendicular a la direc-
c i ó n de donde las ondas l legan), no o i r é i s 
nada u o i r é i s muy d é b i l m e n t e , oyendo tan-
to mejor o tanto peor, cuanto m á s se acer-
que o se separe el cuadro a una u otra de 
las dos posiciones indicadas. Con tan ¿iuia-
TÍO bagaje c i e n t í f i c o , vamos, de mentir i j i -
l las, a lanzarnos al aire. S i de verdad nos 
l a n z á r a m o s , a s í equipado nuestro caletre, 
no hay que decir l a suerte que nos espe-
raba; pero para el objeto que n-os propone-
mos, basta con ese bagaje. Sos encontra-
mos en la e s t a c i ó n A, y queremos dirigir-
nos a la e s t a c i ó n B, donde hay un aparato 
emisor de ondas hertzianas en todas di-
recciones ( g r á f i c o S). S i l o g r á r a m o s enhe-
brar, por decirlo as í , el hilo de ondas B-A 
en el h i d r o a v i ó n , de tal suerte que p a s a r a 
ese hilo por el d i á m e t r o 0n-l80o (ojo de l a 
aguja del invisible hilo a enhebrar), como 
y a hemos dicho, y dibujamos en el grá f i -
co, que l a l í n e a cabeza-cola es parale la a 
ese d i á m e t r o , el dibujo canta que de no 
perder esa d i r e c c i ó n i r í a m o s en l í n e a recta 
(que. como es sabido, es el camino m á s 
corto entre dos puntos) en derechura a B , 
a nuestro punto de destino, que es precisa-
mente lo que pretenden los barcos y con 
m á s r a z ó n tos hidroaviones, por causas 
que porque a todos se les a lcanzan, es 
i n ú t i l r e s e ñ a r . 
Pero n i es f á c i l ha l lar u n a aguja en u n 
p a j a r v i , como lodos a d i v i n a r á n , puede 
ser fáci l , de buenas a primeras , topar con 
esa ruta ideal, con ese hilo B-A, que es la 
carretera que d e b i é r a m o s seguir. S in em-
bargo, vamos a levantar el vuelo. Por lo 
pronto, el m á s lerdo de nuestros g u í a s de 
A. con el brazo nos s e ñ a l a r á l a d i r e c c i ó n 
en que se encuentra D : l a b r ú j u l a corn^ 
pensada que a bordo llevamos^ y g m ^ 
Martes 9 ' í c febrero de 1926 (2^ E I L D E B A T E 
no X A ' ! . — i s o m . S.rrv 
mo s a b é i s , es i/n lazari l lo {au7ique a veces, 
se porta como el ladino de Tormes) , nos 
s e r v i r á para aproxitnarnos a esa carrete-
r a . Demos por Supuesto que hemos topada 
con ella o con otra l í n e a vnnj p r ó x i m a a 
la m i s m a que v a y a de. H a A, y qiir no 
dibujo p a r a no hacer m á s confuso el di-
bujo y la expliracion. iQue c ó m n lo sa-
bremos1! Muy sencillo, l lagamos g irar nues-
tra antena de cuadro h á s í a que su jtlano 
pase por la l inea OMSO0 del disco. Escu-
chemos. \Cic los , que bien se oye a la es-
tac ión D'. Giremos a derecha c izqwicfda 
un poquito lo nnteua. \MnU>\ Se oye. peor. 
Tornemos a l levar la antena sobre ¡n l inca 
0MS00. Derididnmente es como mejor se 
oye. iAh , s i l l'nes entonces no cabe duda 
que liemos enhebrado el a v i ó n en la cuer-
da sonora //- I o en. otra muy pró.rimn, 
que hemos encontrado el buen caniin(ix que 
marchamos en lu d i recc ió n debida. Pues 
con Iroltir de no perderla cslumos a l cabo 
ú e la calle. Lleve el p i l ó l o el barco o el 
i i i d r o a r i ó n . ni i iando lu brújula , en lu di-
t e c c i ó n que ahora lo l leva y tendremos mu-
cho adelantado para ñ o perder el buen ca-
mino. F á c i l es de adiv inar t a m b i é n que 
por m ú l t i p l e s causas no será posible s c j n i r 
M a n i f e s t a c i o n e s e s c o l a r e s e n p r o v i n c i a s 
QQ • 
Un saludo de los penados de Santona a la madre de Franco. 
Ferrol pide una fábrica de aviones y una escuela de pilotos 
C E 
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constantemente esa carretera ideal, que se 
d e s p l a z a r á el barco o el hidro a derecha o 
izquierda, bien paralelamente a la buena 
d i r e c c i ó n , ocupando las situaciones indica-
das con finuras de punios en el croquis 2 
{y es lo mejor que nos puede ocurrir , co-
vio el g r á f i c o reza) , o bien viniendo la 
nave m a r í t i m a o a é r e a a ocupar la posi-
c i ó n sefialuda en. el g r á f i c o 3. Marchando 
en la d i r e c c i ó n que indico este ú l t i m o grá-
fico, no hay que decir que llegaremos a 
l a L u n a {si para tanto llevamos gasolina), 
O que tendremos que posarnos sobre el 
m a r cuando se nos acabe ese liquido ; pe-
ro lo que es en U, bien se puede af irmar 
que no pondremos nuestras plantas. ¿Y 
c ó m o apreciar, sin recurrir a la brújula , 
o no haciendo caso de sus indicaciones, 
que hemos perdido el buen caminu? ]No 
apurarse'. Si llevamos puestos los auricu-
lares y las s e ñ a l e s míe lance la e s t a c i ó n 
emisora B son constantes o muy frecuen-
tes, a medida que nos huyamos ido apar-
tando de la rula ideul, iremos escuchando 
aquellas s e ñ a l e s {letras del alfabeto Mor-
se, o sean rayas y puntos, que se tradu-
cen en sonidos largos y cortos) con me-
nor intensidad, con m e n o r claridad, y ello 
p r o b a r á que el h i d r o a v i ó n se d e s e n h e b r ó , 
que hemos perdido la buena d i r e c c i ó n , que 
y a las ondas no llegan a nuestra antena 
de cuadro, como antes; que no se fi ltran 
bien (passez le m o l ) por el plano de la 
antena cuando ésta ocupa la poso ion 
OMSü0. {Direcc ión de la marcha , como se. 
ve en los grá f i cos i y 3.) ¡ .Pues por d ó n d e 
diablos llegan esas ondas hasta nosotros! 
Eso es lo que nos va a responder el ra-
d i o g o n i ó m e t r o i ñ m e d i a l a m e u í e . Puesto que 
no oiinos bien cotí la antena en la posi-
c i ó n 0o-l80o, hagamos g i r a r r a q u é l l a poqur-
to a poco hasta, que oigamos con. intensi-
dad. {Segunda p o s i c i ó n , g r á f i c o ?,.) ¡ E u r e -
k a ! Ya está ai/tff el sonido, mnpno, duro , 
l impio, intenso... Kilo prueba que hemos 
metido una vez m á s el cuadro de la ante-
n a en la d i recc ión en que llegnu pura nos-
otros en ese momento las olidas que par-
ten de. B . ¿ y c u á n t o hemos tenido que ha-
cer g irar aquel cuadro para lograr tal f lnt 
i \o hay sino m i r a r el limbo graduado del 
r a d i o g o n i ó m c l r o , g él nos d irá ijninol el 
g r á f i c o 3) '/'/'', en el caso (¡ue 11 ot sote ru-
mos, nos hemos despinzado de la hiicnd 
d i r e c c i ó n {de u n a de las muchas rectas 
que llevan, a B, que por todas partes se 
v a a Boma) una cantidad angular de 30° 
a la izquierda de la linea (/ue d e b i é r a m o s 
seguir en ese. instante, de 30" a babor, s i 
q u e r é i s en t é r m i n o s ilc inurinos. l'nes con-
tra el veneno, la triaca, s i nos hemos ¡do 
30° a la izquierda de la buena d i r e c c i ó n , 
con que lo grite el navegante, y el p i l ó l o , 
mirando a la brúju la que lleva a su in-
m e d i a c t ó n , haga girar el a p á r a l o 30° a la 
derecha o a eslribor, en paz y en gracia 
ie Dios y en n ü l a d del buen camino a se-
guir. Lós auriculares s e g u i r á n cantando 
Si hemos girado esa caulidad angular, si 
no hemos girado lo suficiente o si hemos 
girado demasiado. 
¿Nos explicamos lodos ahora por '.»•.? 
Buiz de Alda, al acercarse a Canarias , pe-
dia que constnnfenienle o con. mucha fie-
cuencia le enviaran señales"! 
Q u é d e s e en el tintero, que ello es ya poco 
interesante, he fatigado sobradamente vues-
tra a t e n c i ó n y no dispongo de espacio su-
ficiente, el hacer ver que el r a d i o g o n i ó -
metro Marconi que lleva el P lus Ul t r a es 
de antenas fijas {los planos de las cuales 
se cortan perpendieularmente, l levanan 
entre los mismos una bobina buscadora de 
las s e ñ a l e s ) : el detallar c ó m o puede I . I „ -
tarsc el h i d r o a v i ó n con las indicacioi i 'S 
que reciba en la d irecc ión de su cola ¡J 
de sus a l a s ; el probar c ó m o puede s i tn . i r -
Be {saber en el punto preciso que en-
cuentra), v a l i é n d o s e de diversas observa-
ciones; c ó m o puede determinar la f loniorn ; 
c ó m o , aunque se quede sin brújula , i ' . ú 
saber el rumbo que lleva, e tcétera . 1: 
tera ; que lo que, por las carias recihtdgi 
deduzco que q u e r í a n muchos da mis lecto-
res, era saber, a grandes n n g ó s , (.'mío 
eran los r a d i o g o n i ó m e t r o s y c ó m o , s i rv i én -
dose ds los mismos se p o d í a marchar en 
l a d i r e c c i ó n debida. Y dada la suc ín td 
e x p l i c a c i ó n anterior, nos explicaremos el 
pr inc ipal auxil io del Alsedp y el Blas de 
Lezo al Plus U l t r a . Coma se recordará , y 
d i b u j é en uno de los g r á f i c o s de mis c tó -
nicas , en el enorme salto de Porto P r a i a 
a Fernando Soronha hab ía nn gran espa-
cio adonde no Uegaban las ondas h n t n i -
nas de las estaciones m á s cercanas. Snii'-n-
do el Blas de Uezo a tiempo que el hidro-
a v i ó n y el Alsedo bastantes horas an'cs, 
pudieron servir a modo de estaciones dé 
t ierra para entiar. s e ñ a l e s al h i d r o , üke 
éste rec ib ir ía del Alsedo • juor la cabeza y 
del Blas de Uezo por la cola, cubriendo 
el espacio v a c í o de ondas. 
Del mér i to indiscutible de fíuiz de 4lda, 
a l probar, como ha probado, qnp .¡i v n 
buen navegante y que hu sabido u l i l i z i r 
el t a j i í o g o n i ó m e t r o a maravi l la , ya habla-
remos otro día . D e s p u é s de haber a l a d o 
volando de mentirij i l las , permitidme (¡nc 
aterrice. 
A r m a n d o G U E R R A 
Hoy m a n i f e s t a c i ó n estudianti l en G r a n a d a 
GHANAUA. S.—I^os estudiantes han orga-
nizado pa ra m a ñ a n a u n a i n a n i f r s f i u i ó n un 
honor de los aviadores del P lus Ultra. E n 
d icho acto t o m a r á n parte todos los a l u m -
nos de las Facul tades y d e m á s centros 
docentes de esta r n i v e r s i d a d con sns ban-
deras y estandartes, l a Banda M u n i c i p a l 
y l a del r e g i m i e n t o de C ó r d o b a . Esta tar-
de se r e p a r t i ó profusamente u n m a u i f l e s t ó 
i n v i t a n d o al vec inda r io a sumarse a l a 
m a n i f e s t a c i ó n . 
El Cardenal ha ordenado que tan p r o n t o 
como se conozca l a l legada de los av ia -
dores a Bnenoo Ai res sean echadas a vue-
lo las campanas de todas las iglesias de 
esto ( i udad . 
A l d í a s iguiente se c e l e b r a r á n n a m a n i -
f e s t a c i ó n popu la r , p re s id ida por las auio-
ridades, y d e s p u é s se c a n t a r á u n solemne 
T e d e u m en l a Catedra l . T a m b i é n se orga-
n izan otros a c t o » . 
Piden para F r a n c o el marquesado de Palos 
HE E l - V A , R.—El A y u n t a i n i e n l o de Palos 
h a acordado ped i r al Bey que conceda a l 
r o i n a m l a n t e Franco el marquesado de Pa-
los. Ta rnb i i ' n a c o r d ó n o m b r a r h i jos adop-
t ivos de aquel M u n i c i p i o a Franco , H t m 
de A l d a , D u r á n y Bada, da r a u n a p laza 
el nombre del comandante y celebrar d i -
versos festejos cuando se conozca l a l lega-
i la de los aviadores a Buenos Ai res . 
U n mi t in monstruo en Sev i l la 
S E V I L L A , 8. — A y e r ta rde e v o l u c i o n a r o n 
sobre esta c iudad var ios aeroplanos de l a 
base de Tab lada , que a r r o j a r o n oc tav i l l a s 
i n v i t a n d o al v e c i n d a r i o a que c o n c u r r a n 
al m i t i n m o n s t r u o que en h o n o r de los 
t r i pu l an t e s del Plus Ultra se c e l e b r a r á u n 
d i a de esta semana en el tea t ro de San 
Fernando . E l teatro s e r á adornado con 
banderas e s p a ñ o l a s e h i spanoamer icanas . 
L a d e m a n d a de local idades es t an e.xtra-
y r d i n a r i a que no p o d r á n as i s t i r a l acto 
todos los que lo desean. 
Todas las campanas de Sev i l la a vuelo. 
Bandas de m ú s i c a r e c o r r e r á n las calles 
de la c iudad 
S E V I L L A , 8.—El Cardena l I l u n d a i n h a 
dispuesto que cuando se conozca l a l lega-
da de los aviadores a Buenos Ai res sean 
echadas a vuelo todas las campanas de l a 
( i udad . E l in fan te don Carlos ha ordenado 
que se d isparen c a ñ o n a z o s y que todos 
los buques sur tos en el puer to hagan o i r 
sus s irenas. 
Todas las bandas de m ú s i c a de l a guar-
n i c i ó n , j u n t a m e n t e con l a Mlun ic ipa l y 
o i r á s pa r t i cu la res , s a l d r á n i n m e d i a t a m e n t e 
a l a cal le , tocando alegres pasodobles, re-
u n i é n d o s e d e s p u é s en l a p laza ere San Fer-
nando, donde todas j u n t a s e j e c u t a r á n l a 
M a r c h a Bea'.. 
Todos los aparatos del a e r ó d r o m o de Ta -
b lada v o l a r á n sobre Sev i l l a , a r r o j a n d o pro-
c lamas p a t r i ó t i c a s . 
E l a lcalde h a i n v i t a d o a l v e c i n d a r i o pa-
ra que cuelgue e i l u m i n e los balcones. 
L a H e r m a n d a d del C ^ s t o de las Tres 
C a í d a s , que t iene p o r t i t u l a r a l a Virgen 
de Lore to . Pa t rona de l a A v i a c i ó n , h a or-
gan izado u n a f u n c i ó n re l ig iosa , en a c c i ó n 
de gracias , que se c e l e b r a r á el p r ó x ' i m o 
viernes, con asistencia de las au tor idades . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el m i t i n que en ho-
n o r de los aviadores h a o rgan izado l a 
.luventjid P a t r i ó t i c a , y que s e r á p r e s id ido 
por eb in fau le don Al fonso de O r l e á n s , " el 
cua l v e n d r á a Sev i l l a en aeroplano . 
ARAGON 
L a c . d e C o m e r c i o y j Z a m o r a c o n t r i b u i r á a l f e r r o c a r r i l 
l o s a v i a d o r e s 
Estos ta l leres p o d r á n emplazarse en los 
an t iguos ta l leres de V i l a , h o y de l Estado, 
que se encuen t r an en l a m i s m a r í a . 
La p e t i c i ó n s e r á secundada po r el co-
í h a n d a n t e F ranco y todos los A y u n t a m i e n -
tos de Gal ic ia , f u n d á n d o l a en considerar-
l a de i n t e r é s n a c i u u a l . 
U n sa ludo de los penados de S a n t o ñ a 
B la m a d r e de F r a n c o , 
F E B B O L , .8.—Há comenzado el adorno 
de las calles p a r a so lemniza r l a l l egada 
de • 'Franco a Bueno's Ai re s . Se h a n colo-
cado numerosas banderas a rgen t inas y es 
p a ñ o l a s entrelazadas. Los p r i n c i p a l e s Co-
m e r f ü p s exponen en sus escaparates- ale-
g o r í a s con el r e t ra to de lost t r i p u l a n t e s ü d 
P l u s Ultra. 
E n l a m a y o r í a de las i l u m i n a c i o n e s se 
destacan saludos a los aviadores con v i -
vas a E s p a ñ a y al E j é r c i t o . 
Las Sociedades obreras se d isponen a 
t r i b u t a r u n homenaje a l m e c á n i c o . B a d a 
en l a m a a i f e s t a c i ó n que se d i r i g i r á a l a 
casa de l a madre de F ranco . 
E l a lcalde h a d i r i g i d o al v e c i n d a r i o u n a 
p a t r i ó t i c a ] « c u c i ó n , i n v i t á n d o l e a que en-
galane sus' casas y c o n c u r r a a los actos 
que h a n de celebrarse m a ñ a n a en h o n o r 
del in tendente genera l , don Lad i s l ao Baa-
monde. abuelo de F ranco . Se h a n i n s c r i -
to m á s de 300 personas. P r e s i d i r á este ho-
menaje el a lcalde, el c a p i t á n genera l del 
depa r t emen lo y " el gobernador m i l i t a r . 
L a a r t í s t i c a m e d a l l a de l a V i r g e n del 
Carmen , que so h a a d q u i r i d o por suscr ip-
c i ó n popu la r , es u n a m a g n í f i c a j o y a de 
b r i l l an t e s , v a l o r a d a en 5.000 pesetas. 
H a p r o d u c i d o g r a n e m o c i ó n el mensa-
je r ec ib ido p o r l a madre de Franco de los. 
penados de S a n t o ñ a ; dice a s í : « P e n d i e n -
tes s iempre de cuanto afecta a l b i en de 
nues t ra amada p a t r i a , e n v í a n calurosas 
fe l ic i tac iones venerable m a d r e e s p a ñ o l a 
que supo dar a su pueblo h i j o s de t a n 
recio temple como »1 que h o y conmueve 
sus corazones lacerados con el lazo s u b l i -
me de l a g rand iosa epopeya, o r g u l l o de l a 
noble raza h i s p a n a . » 
De los gallepos residentes en Buenos A l -
res h a r ec ib ido esta s e ñ o r a o t ro mensaje 
d i c i é n d o l e que ordene lo que qu ie ra p a r a 
su h i j o , p r ó x i m o a l l ega r en su vue lo 
t r i u n f a l a aquel las t i e r ras . 
MARRUECOS 
E n Mel i l la se inst i tuye el premio 
« P l u s U l t r a » 
M E L I L L A , FI.—La Jun ta de A r b i t r i o s se 
ha r e u n i d o h o y acordando que el d í a de 
l a l l egada de Franco a Buenos Ai res se 
d i spa ren seis c a ñ o n a z o s , se echen las cam-
pan'as a l vue lo y que va r i a s bandas de 
m ú s i c a desfilen po r las calles tocando pa-
sodobles. A l s iguiente d í a se c a n t a r á u n 
solemne T e d é u m , al que s e r á n i n v i t a d a s 
las au tor idades y toda la c i udad . 
T a m b i é n se h a acordado i n s t i t u i r u n pre-
m i o d e n o m i n a d o P lus l ' l l ra por v a l o r de 
1.000 pesetas pa ra p r e m i a r a l av i ado r de 
las clases de t r o p a que m á s se d i s t i n g a 
duran te el a ñ o . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó n o m b r a r a F ranco 
h i j o adop t ivo de( M e l i l l a y de colocar en 
el s a l ó n de actos u n a l á p i d a que coume-
m o i e el ra id . 
L a colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r organiza 
homenajes 
TANGER. 8.—En el Casino E s p a ñ o l se 
c e l e b r ó ayer u n a r e u n i ó n , p r e s id ida po r el 
c ó n s u l , s e ñ o r A lva rez B u y l l a , y a l a que 
as is t ieron los m á s prest igiosos elementos 
«de l a co lon ia e s p a ñ o l a p a r a t r a t a r de los 
homenajes que han de I rHmtarse al 
Se Ies debe asegurar el porvenir 
—o— 
' S e ñ o r director de EL DEBATE. 
Mi querido amigo: L a C á m a r a de Co-
me re io ha sentido el e s c a l o f r í o de la emo-
c i ó n pa tr ió t i ca desde el momento en que 
abandonaron las costas de E s p a ñ a los l i i -
pulunles del P lu s U l t r a . No nos permite 
nuestro reglamento, n i la ley de c f c a c i ó n 
de las C á m a r a s de Comercio, elasticidad 
husianle para dar s a t i s f a c c i ó n a nuestros 
\ scnl(mieulos; pero no (¡ i teremos tampoco 
dejar sobre nuestra ((oie'o'nciu el peso de 
j upuiecer indiferentes anle un hecho que 
\e.culhi el patriotismu liqsta sus . m á s altos 
I l imóles . ) pensando que el Cobierno, a s í 
como los Aguntamientos, Diputaciones, et-
cétera , c o l m a r á n de honores, nunca tan 
merecidos como en esta o c a s i ó n , a esos 
cuatro muchachos, que e s t á n honrando a 
E s p a ñ a , pensamos que ha llegado el caso 
de enmendarnos a nosotros mismos, ha-
ciendo compatible con los honores el dcs-
jircndirniento necesario para que esos mu-
chachos reciban, a la v.ez que él g a l a r d ó n 
h o n o r í f i c o , el premio mater ia l y p r á c t i c o 
que les asegure su ' porvenir. 
Poco es lo acordado por la C á m a r a de 
Comercio, si se tiene en cuenta la despro-
p m c i ó n entre la cifra y lo que riosolros 
h u b i é s e m o s querido acordar; pero si el 
ejemplo cunde, y yo espero (pie cunda, 
sobre todo si la Prensa presta su va t ios í -
soma ayuda, r e c i b i r á n esos muchacho^ glo-
riosos los honores que merecen y el capi-
tal necesario para asegurar su. porvenir, y 
no procedente de u n a de tantas suscrip-
ciones con. que se logran los donativo1;, 
m&ndigando a los donantes o r e c i b i é n d o -
los de aquellos que los dan tan s ó l o por 
la vanidad de aparecer en la lista, sino 
por acuerdo de Sociedades y e n t í d d d e s de 
todo g é n e r o que se den cuenta de que 
contribuir a asegurar el porvenir de cua-
tro hornhres que. son capaces de hacer lo 
que és tos han hecho, es la mejor manera 
que podemos tener, los que no hemos co-
rrido en la empresa riesgo alguno, de ha-
cer honor a nuestra P a t r i a . 
Adjunta tengo el gusto de remitirle ca-
pta del cablegrama que he dirigido al 
comandante Franco a Buenos Aires, per-
m i t i é n d o m e enviarle esta carta hoy para 
que pueda publ icarla si a s i lo estima opc*-
tuno, seguro de que el v iaje se r e a l i z a r á 
con toda felicidad. 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias, queda suyo a f e c t í s i m o amigo, que es-
trecha su mano, 
CARLOS PRAST. 
Febrero, 6, 926.» 
Reunidos en la Diputación, los Ayuntamientos ofrecen terrenos 
para la línea Orense-Zamora. Las representanciones de los 
pueblos entran en la ciudad aclamando al Gobierno 
Asamblea en Haro por los ferrocarriles vascongados 
G]ü>——-
c e l e b r ó s a t i s f a c c i ó n causada po r las terminantes: Z A M O R A , 8 . — A y e r m a ñ a i i ! 
u n a imponen te m a n l f e s i a c i ó n popu la r , or-
gan izada p a r a hacer ostensible l a g r a t i -
t u d de Z a m o r a a l Gobierno- por l a conce-
s i ó n del f e r r o c a r r i l Zamora-Orense-Santia-
g o - C o r u ñ a . A l acto, que po r su b r i l l an t ez 
y p o r e l en tus iasmo que r e i n ó en él no 
t iene precedentes en esta cap i t a l , asistie-
r o n los .Ayun tamien tos de l a p r o v i n c i a , el 
comerc io en masa, las Sociedades obreras, 
corporac iones locales y centenares de per-
sonas ; a l f rente i b a n las au tor idades za-
moranas . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z ó en l a D i -
p u t a c i ó n , en t idad a l a que se debe l a i n i -
c i a t i v a , y las represen tac ione i y e l g e n t í o 
que a c u d i ó a l o m a r par te en e l la i n v a d i ó 
todas las dependencias de l pa lac io p r o v i n -
c i a l y las calles inmed ia ta s a l edi f ic io . Se 
puso en m a r c h a l a c o m i t i v a , l l evando a 
la cabeza l a bandera de l a c iudad , rodea-
da po r las au tor idades locales, que ¿joris-
t i t u i a n l a pres idencia . F o r m a b a n d e s p u é s 
Comisiones m u y n u t r i d a s de los S indica-
tos y ent idades a g r í c o l a s , de lá C.án iara 
de Comerc io y de las Sociedades obreras, 
y s e g u í a u n a m u c h e d u m b r e de labr iegos 
de todos los pueblos de l a p r o v i n e i a , m u -
chos de los cuales t u v i e r o n que recorrer 
pa ra v e n i r a l a c i u d a d dis tancias de 140 y 
m á s k i l ó m e t r o s . .Cer raban l a m a r c h a u n 
manifes tac iones del m i n i s t r o de Fomento, 
el c u a l a s e g u r ó que l a subasta de dicho 
f e r r o c a r r i l se v e r i f i c a r á en el ac tual t r f a 
mestre , empezando las obras en el t r i -
mestre p r ó x i m o . 
Los manifes tantes v i s i t a r o n a l goberna-. 
dor , r o g á n d o l e d é cuenta a F Gobierno de 
l a m a n i f e s t a c i ó n . S é d i r i g i e r o n telefone-
mas a l presidente del Consejo y a los mi-
n i s t ros de Fomento , Hac ienda y Goberna-
c i ó n . 
A s a m b l e a p r o f e r r o c a r r i l e s vascongados 
B I L B A O , 8.—Se c e l e b r ó en Haro , en el 
t ea t ro B r e t ó n , una g r a n Asamblea en piu de 
u n proyecto f e r r o v i a r i o . .• -
E L acto, que c o m e n z ó a las cuat ro , fu¿ 
p res id ido po r el alcalde de Ha ro , con el! 
que o c u p a r o n l a mesa p res idenc ia l los pre-
sidentes de las Diputac iones de Vizcaya y" 
A l a v a , el pres idente do l a C á m a r a de Co,-
merc io de Bi lbao , los representantes de las' 
C á m a r a s de Comercio de L o g r o ñ o , los pre.: 
sidentes de las Diputac iones de Viz iaya y 
Zaragoza y representantes de l a Diputación 
de Sor ia y de los A y u n t a m i e n t o s de Cala-, 
t a y u d y B i l b a o . 
E l a lcalde de Ha ro h i z o p r i m e r a m e n i é 
uso de l a pa labra , d i c i endo que Haro tie-
ne derecho a ped i r l a c o n s t r u c c i ó n de un 
g r a n c a n e l ó n a lus ivo , u n a banda m i l i t a r , ' f e r r o c a r r i l , que, pa r t i endo de Madrid, pase 
E l cab leg rama a que se refiere l a c a i t a 
el A y u n t a m i e n t o en p leno y el vec inda r io 
Duran te el paso de l a m a n i f e s t a c i ó n por 
las calles que c o n s t i t u í a n el t r ayec to no 
d e c a y ó u n m o m e n t o el entusiasmo, y des-
de los balcones del A y u n t a m i e n t o y del 
C í r c u l o M e r c a n t i l , l lenos de gentes, se ar ro-
j a r o n flores sobre los manifes tantes y m u -
chas oc tav i l l a s a lus ivas a l acto que se ce-
l e b r a b a ; muchas de las casas de las calles 
po r donde des f i ló l a c o m i t i v a se h a l l a b a n 
engalanadas y t e n í a n en los balcones le-
t reros con esta i n s c r i p c i ó n : «El vecinda-
r i o , agradecido, p ide l a f á p i d a construc-
c i ó n de l a o b r a . » 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i ó a l Gobierno 
c i v i l , y u n a C o m i s i ó n , i n t eg rada po r perso-
nas de todas las clases sociales, s u b i ó a l 
despacho del gobernador . E l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n e n t r e g ó a l a p r i m e r a auto-
r i d a d c i v i l , p rev ias unas ^sencillas frases 
de o f r ec imien to y g r a t i t u d , u n mensaje p i -
d iendo l a . r á p i d a r e a l i z a c i ó n de las obras. 
E l gobernador c o n t e s t ó ofreciendo t rasnn 
t i r a l Gobierno los sent imientos y deseos 
f o r m u l a d o s por el vec inda r io de Z a m o r a . 
La línea de dirigibles Sevilla-
Buenos Aires 
a m e r i o r se p u b l i c ó en nues t ra e d i c i ó n del j p e s j e el b a l c ó n del Gobierno c i v i l p r o n u n -
d o m i n g o , y en él se c o m u n i c a a l c o m a n - ¡ « 5 luego u n discurso el presidente de l a 
dante F ranco que l a C á m a r a pone a su D i p u t a c i ó n , cuyas elocuentes pa labras fue-
d i s p o s i c i ó n 5.000 pesetas. r o n acogidas Con c lamorosos v iva s a Es-
p a ñ a , a Z a m o r a y a l Gobierno del gene ra l 
P r i m o de B i v e r a . E l gobernador ( l i jo que 
se cons ideraba u n zamorano m á s . y pro-
m e t i ó que el Gobierno p r o v e e r á .solicito a 
todas las necesidades de l a p r o v i n c i a . F u é 
v i to reado . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s o l v i ó con el ma-
y o r o rden en medio de aclamaciones y 
v ivas . 
Po r l a noche l a c i u d a d l u c i ó 
p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
E n u n a r e u n i ó n celebrada en l a Dipu ta -
c i ó n p r o v i n c i a l los representantes de todos 
los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a po r 
donde h a de pasar el t razado del fer roca 
a 
B L E Ñ O S A1BES, fi .(a las 19,20).—El Dia-
rio E s p a ñ o l p r egun ta por q u é no se solem-
n i z a l a l l egada de] comandante F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s , env iando el Gobierno es-
p a ñ o l u n mensaje, en el que se dé f o r m a 
al p royec to de l a l í n e a de d i r i g i b l e s Sevi-
l la-Buenos Ai res , y ag rega : « S e r í a , a nues-
t ro j u i c i o , el m e d i o m á s p r á c t i c o e impere-
cedero de r e n d i r a E s p a ñ a , a l r ey Al fonso 
y a l comandante Franco , el homenaje que 
anhe la el c o r a z ó n del pueblo a rgen t ino en 
este m o m e n t o t rascendenta l e h i s t ó r i c o de 
Cü. 1 su v i a j e . » — / í g ^ J f i a Americana. 
mandan te Franco y a sus c o m p a ñ e r o s ' c u a n -
do l l eguen a Buenos Ai res . Sé a c o r d ó i n -
v i t a r por med io de l a Prensa a todos los 
M a n i f e s t a c i ó n de estudiantes en Zaragoza 1 0Spai-i()llls y amigos j e E s p a ñ a residentes 
Z A R A G O Z A . 8.—Organizada por los estu-1 en T á n g e r a que engalanen sus casas tan 
d iau ics c a t ó l i c o s , se f o r m ó esta m a ñ a n a | p ron to como se tenga n o t i c i a d e l fe l iz 
una g r and io sa m a n i f e s t a c i ó n p a r a celebrar t é r m i n o del r a i d ; que comisiones de todos 
el t r i u n f o de los aviadores e s p a ñ o l e s que j iuS u rgau i smos e s p a ñ o l e s de T á n g e r acu 
e s t á n haciendo el ra id E s p a ñ a - B u e n o s 
T R I N C H E R A S 
A i rea, . 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n figuraban las han 
deras de todas las Facidtades de E s p a ñ a . ¡ u u r a d i o g r a m a a l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a 
Inyl t '^es desde 90. pesetasf po r habe r r e c i -
b i d o u n v a g ó n de todas clases, fo rmas y 
colores, y Gabanes guatados en raso y cue-
l l o de a s t r a k á n a 125 pesetas (va l en 200). 
C a s a S e s e ñ a , C r u z , 30; Espoz y Mina , 11. E l 
dan a l d o m i c i l i o o f i c i a l del c ó n s u l " p a r a | r e > ' ,1e las capas: creador del modelo^Goya. 
rbga r l e que t r a n s m i t a a l Gobierno l a f e l i - ^ ^ « - ~ - ^ ^ N ^ ^ ^ N / N ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ , - ^ ^ > 
Homenaje al director de c i t a c i ó n de l a co lon ia e s p a ñ o l a y env i a r 
B e c o r r i e r o n las calles m á s c é n t r i c a s , hasta 
el Gobierno feivil, donde u n a numerosa Co-
m i s i ó n de estudiantes s u b i ó al despacho 
del gobernador , r o g á n d o l e que fel ici tase 
a l Gobierno po r el é x i t o ob ten ido con el 
r á i d . y qüe enviase, por conducto del m i -
n i s t e r io de la Guerra , u n abrazo a 1os 
aviadores , encargando a é s t o s que saluden 
a los i s t nd i an t e s amer icanos en n o m b r e 
de los aragoneses. 
El gobernador a g r a d e c i ó m u c h o estas ma-
nlfesfaclttnes y p r o m e t i ó c n m p l i m e n t a r l : * . 
En v is ta de las grandes o\»iCÍones que s in 
cesar se s u c e d í a n en la cal le , el goberna-
dor buho de sa l i r al b a l c ó n p r i n c i p a l del 
Gobierno p a r a sa ludar a los mani fes tan-
tes, los cuales le n p l a u d i e r o n largamente.. 
D i r i g i ó s e luego l a m a n i f e s t a c i ó n a Capí-1 
t a ñ í a genera l , siendo rec ib idos los comis io -
nados por el c a p i t á n genera l , que, reco-
giendo los deseos expuestos por l o s . m a m -
festnrttes. p r o m e t i ó t r a n s m i t i r l o s a M a d r i d , 
s ign i f i cando a l m i s m o t i empo l a satisfac-
c i ó n que le h a b í a p r o d u c i d o ver que u n a 
t an entusias ta d e m o s t r a c i ó n de p a t r i o t i s m o 
h a b í a sido i n i c i a d a por los estudiantes. 
poco d e s p u é s se d i s o l v i a l a m a n i f e s t a c i ó n 
en comple to orden 
CATALUÑA 
Una hélice para ela Plus Ultra" 
La lleva a Buenos Aires el "Infanta 
Isabel" 
—o— 
C A D I Z . R . — " ñ i p ó el t r a n s n t l á n t i c o « I n -
f-;r.M Nubcl de l l o i b ú n » , con importante 
p a i a r y ca rga . 
L l e v a a bordo a Buenos A i r e s una h é l i c e 
iparft- e l « P l u s -Ultra» . 
Te l egrama de los art i l leros a R u i z de A l d a 
B A B C E L O N A , 8 . - E I Cuerpo (g A r t i l l e r í a 
ha cursado h o y el s iguiente r a d i o g r a m a : 
« C a p i t á n B u i z de Alda .—Buenos Aires .— 
M t i l l e r o s c u a r t a r e g i ó n ofrecen a p r o v i d e n -
te* t r i p u l a n t e s g lo r ioso P/us VUra e l tes-
t i m o n i o de su p r o f u n d a a d m i r a c i ó n , apre-
c i ando los m é r i t o s , c iencia , v a l o r y for-
t u n a most rados en é p i c o surco de paz y 
amor , que p l a sma nues t ro amado l e m a : 
«Todo por l a P a t r i a » . — E l comandan te ge-
ne ra l de A r t i l l e r í a , Saborido.q 
Los festejos popula res 
B A B C E L O N A , 8.—Ya q u e d ó u l t i m a d o el 
p r o g r a m a de los actos que se c e l e b r a r á n 
en Barce lona el p r ó x i m o m i é r c o l e s p a r a 
so lemniza r l a t e r m i n a c i ó n del r a i d Espa-
ñ a - B u e n o s Ahres. 
Por l a m a ñ a n a h a b r á en l a p l aza de 
San Jaime una e x h i b i c i ó n de banderas de 
las r e p ú b l i c a s sudamer icanas . Las facha-
das de los edificios p ú b l i « o s e s t a r á n ador-
nadas. 
A las siete y m d e i a de l a ta rde d a r á n 
concier tos las bandas m i l i t a r e s en d i s t i n -
tos pun tos de l a c i u d a d ; a las ocht» y me-
d ia , r e u n i ó q de las bandas en l a B a m b l a 
de Santa M ó n i c a . frente al cuar te l de Ata-
razanas, p a r a i n t e rp re t a r todas l a M a r c h a 
Beal ; a las nueve, d i sparo de u n cas t i l lo 
de fuegos de a r t ide io a l pie del monuineii-
to a C o l ó n , que e s t a r á i l u m i n a d o . A las 
diez y med ia , concierto en la p l aza de 
Son l a i m e por la B a n d a M u n i e i p a l . 
Caso de que l a ñ l t i i n a etapa del raid se 
aplazase, estos festejos s u f r i r á n a s i m i s m o 
u n ap lazamien to . 
C.AL H i \ 
L s p a ñ o l a de Buenos Ai res p a r a que lo en-
1 r e g u é a los aviadores Franco , R u i z de A l -
da, D u r á n y Rada. En este_ despacho los 
e s p a ñ o l e s de T á n g e r r o g a r á n a l comandan-
te F ranco que, caso de serle posible , pase, 
a su regreso a l a P a t r i a , por esta c iudad , 
y a que fueron e s p a ñ o l e s los p r i m e r o s avia-
dores que v o l a r o n sobre e l la . 
U r P r a i c P ^ B r a s i l - P o r t u g a T -
E s p a ñ a - F r a n c i a 
R I Ó JANEIBO, 8—Comunican de Sao Pau-
l o que el c a p i t á n av i ador Lys ia s R o d r í -
guez ha so l ic i t ado , y espera que le sea 
concedida, a u t o r i z a c i ó n y apoyo del Go-
b i e rno federal pa ra in t en ta r u n ra id Bra-
s i l - P o r t u g a l - E s p a ñ a - F r a n c i a . — . I í 7 e » c / a Ame-
ricana1. 
'La Gaceta del Norte" 
El señor López Becerra celebra sus 
bodas de plata con el periodismo 
B I L B A O , 8—Ayer se c e l e b r ó el banquete 
a n u a l de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, pre-
s i d i d o po r las au tor idades , y que este a ñ o 
tuvo c a r á c t e r de homena je al pres idente 
de l a c i t a d a en t idad , s e ñ o r L ó p e z Becerra, 
d i r e c t o r de L a Gacela del Norte, que ce-
lebra sus bodas de p l a t a con el pe r i od i smo . 
Se a c o r d ó d i r i g i r t e legramas a l jefe de l 
Gobierno y m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y 
T rab a jo , r e i t e r ando e l deseo u n á n i m e de 
que se m a n t e n g a el descanso d o m i n i c a l de 
l a Prensa en l a f o r m a ac tua l . En i g u a l 
sent ido se t e l e g r a f i ó a l a F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l y a l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
M a d r i d . 
u n a es>-
por H a r o a un i rse en M o n t e r r u b i o . 
L e y ó a c o n t i n u a c i ó n las adhesiones que 
se h a b í a n rec ib ido a esta Asamblea en pro 
de este proyecto f e r r o v i a r i o . 
Él presidente de l a C á m a r a de Comercio 
de B i lbao h i zo l a defensa de los proyec-
tos. 
Y, po r ú l t i m o , d o n Recaredo S á e z dijo 
que l a c o n s t r u c c i ó n de d icho f e r r o c a r r i l es 
conveniente a los intereses v i z c a í n o s y rio-
j anos . 
E l presidente de l a Asamblea d i ó lectura 
a las conclusiones, y m a n i f e s t ó que en el 
A y u n t a m i e n t o se p r o c e d e r í a a l nombra-
m i e n t o de u n a C o m i s i ó n que v a y a a Ma-
d r i d a gest ionar las . 
L a s conclusiones aprobadas 
P r i m e r a . In teresar del Gobierno que se 
i n c l u y a en el p l a n n a c i o n a l de fe r rocar r i -
les el A y u n t a m i e n t o M i r a n d a - M a d r i d , con 
l a e j e c u c i ó n de l a l í n e a Haro-Monte r rub lo -
S á n Leonardo-Burgo de Osma-Biaza, aten-
diendo a las s iguientes cons iderac iones : 
Por el c a r á c t e r e s t r a t é g i c o de l a l ínea. 
P o r l a i m p o r t a n c i a de l a r i queza m i n e r a de 
M o n t e r r u b i o . Pa ra hacer fac t ib le l a explo-
t a c i ó n de l a i nmensa r iqueza fores ta l de 
l a zona de Pinares , de las p r o v i n c i a s de 
L o g r o ñ o , Burgos y Sor ia . 
Para favorecer l a e x p o r t a c i ó n y las co-
municac iones de u n a zona a g r í c o l a e im 
d n s t r i a l t a n i m p o r t a n t e como es l a que se 
ext iende en todo el A l t o Duero . Pa ra cons-
t r u i r u n apa r t amien to de 103 k i l ó m e t r o s so-
bre el ac tua l r eco r r ido entre M a d r i d y l a 
t r b n t e í a d f Hendaya . P a r a acercar l a r i -
queza a g r í c o l a de l a B i o j a a u n centro tan 
1 i m p o r t a n t e como M a d r i d . 
Segunda. In teresar del Gobierno se » 
. c l u y a en el p l a n n a c i o n a l de fe r rocar r i l es 
l a l í n e a C a l a t a y u d - C a s t o j ó n , po r cons t i t u i r 
el enlace m á s corto entre el M e d i t e r r á n e o 
y el C a n t á b r i c o , f o r m a n d o con l a l í n e a M i -
r r i l . o í r c e i e r o n , qontr ibuix ' ,  las obras ce-1 r í í r i ( ' a -Cas te jón y el f e r r o c a r r i l cen t ra l de 
d iendo terrenos o* materiales de construc- A r a ^ n u n a i m p o r t a n t e a r t e r i a p r i n c i p a l . 
c i ó n y d a n d o , t o d a clase de-faci l idades p a r a 
las expropiac iones que -sea necesario rea-
l i za r^»^ . . . , ^ . . , r^s r , 
E l ^n jus j^smp h a sjdo, y c o i i t m ú a siendo, 
e x t r a o r d i n a r i o . Las represemaciones de los 
pueblo? venidas a l a cap i ta l fueron reci-
b idas por e l . p r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n 
y el a lcalde de Zamora , y e n t r a r o n en l a 
c i u d a d ac l amando a l Gobierno. 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n en Orense 
OBENSE, 8.—Se h a celebrado u n a m a n i -
f e s t a c i ó n organizada , p o r la D i p u t a c i ó n y 
p o r el C o m i t é p r o v i n c i a l en p r ó del ferro-
c a r r i l Zamora-Orense, pa ra ex t e r io r i za r l a 
(La r e p r e s e n t a c i ó n de So r i a se opone a 
esta p e t i c i ó n , por es t imar m á s convenien-
te el f e r r o c a r r i l C a s t e j ó n - S o r i a , y a en v ías 
de c o n s t r u c c i ó n . ) 
Tercera . In teresar del Gobierno se j n 
c l u y a en el p l a n nac iona l de ferrocarr i les 
l a l i n e a V i t o r i a - I z a r r a , que produce 1111 
acor tamien to de 40 k i l ó m e t r o s entre V i to r i a 
y par te de Nava r r a , con el puer to de Bi l -
bao, con l a sola c o n t r u c c l ó n de 26 kiló-
metros. 
Cuar ta . L a Asamblea se t r a s l a d a r á inme-
dia tamenre a M a d r i d pa ra gest ionar la 
c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a M a d r i d - H a r o . 
Se c u r s ó u n despacho a l jefe del Gobier-
no, d á n d o l e cuerna de estas conclusiones. 
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E l F e r r o l pide fábr ica , de aviones 
y escuela de pilotos 
F E B B O L . 8. — Este AyunUimiento solici-
tnrá del Gobierno que «'M, i^ie puerto mi-
li lar se establezcan talWxiK para la cons-
t r u c c i ó n de aviones y una academia para 
pilotos. 
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SI SUFRIS 
D E L 
ESTÓMAGO 
S i os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso. 
BSSI 
1S8I 
El más exquisito de los desayunos, el 
más potente ne los reconstituyentes, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Venta en f a r m a c i a s , u l t r a m a r i n o s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y H.u,-32, Hosp i ta l -Barce lona . 
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El ministro de Marina 
en Cartagena 
PRESIDENCIA 
A las c inco de la tarde Consejo 
de ministros 
E n l a Pres idencia se c e l e b r a r á esta tar-
de, a las c inco . Consejo de m i n i s t r o s . 
E l presidente y e l minis tryo de Fomento 
a M á l a g a 
E n el expreso do A n d a l u c í a s a l d r á n esta 
noche p a r a M á l a g a el jefe del Gobierno y ! l óHdpÜéi i n d í g e n a s . 
el m i n i s t r o de Fomento . 
A c o m p a ñ a r á a l p r i m e r o el duque de H o r 
nachuclos . 
E l v ie rnes r e g r e s a r á n . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DEI, DOMINGO) 
ZONA O C C I D E N T A L . — S e c t o r Ceuta Te-
luán.—El grupo de posiciones de Biban 
Vado G, L a f el Maman y Vado 7, sostuvie-
ron anoche tiroteo con la p r o l e c c i ó n de un 
convoy enemigo, d i s p e r s á n d o l o y recogien-
do 150 reses vivas, 35 muertas y un moró 
herido. 
Se ha presentado el. caid. A y a x i Zellal, 
en Bugarex, toda la cabila de Yebel He-
bid. para proceder al nombramiento de au-
L a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a 
E l gobernador de Sev i l l a , s e ñ o r Cruz 
Conde, se e n t r e v i s t ó ayer con el jefe de l 
Gobierno, a q u i e n i n f o r m ó de l a d i m i s i ó n 
del C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n Iberoamer ica-
n a y de l a p o s i b i l i d a d de que el Cer tamen 
no pueda celebrarse hasta 1(J¿8. como con-
secuencia del déf ic i t existente y de l a f a l l a 
de p l a n p a t a c o n t i n u a r las obras. 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a d i ó a m p l i a s 
facultades a l gobernador p a r a que en lo 
que queda de semana redacto el o p o r t u n o 
p l a n . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
ZONA O C C I D E N T A L . — Sector Ceuta-Te-
l u á n . Cont inúa el desarme de la cabila de 
Anyera , que anteayer hizo entrega de 115 
fusiles m á u s e r . 
L a d i v i s i ó n naval portuguesa 
E n l a Pres idencia n o t i f i c a r o n anoche la 
sa l ida do Santa Isabel (Fernando P60) de 
la d i v i s i ó n n a v a l por tuguesa , que fué ca-
r i ñ o s a m e n t e despedida por l a p o b l a c i ó n . 
U n a conferencia del s e ñ o r P é r e z Bueno 
en M i l á n 
Numerosas vis i tas al presidente 
1 'rvry. 
h mate 
Bueno i l u s t r a r á su con-
r i a l í r rá f ico v oro vécelo-
H o y y m a ñ a n a d i s e r t a r á en M i l á n , en 
donde se encuent ra de paso p a r a Boma, el 
| c a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d Centra l don 
i Fe rnando P é r e z Bueno, acerca del tenia 
«El desembarco en l a Cebadi l la y l a ocu-
Con e l jefe de l Gobierno despacharon 1 p a c i ó n do A l b u c e i n a s » . 
ayer po r l a m a ñ a n a los m i n i s t r o s de Gra- ¡ El s e ñ o r 
c ia y Jus t ic ia , Fomento , G o b e r n a c i ó n y ! feroncia co 
Guerra , los generales Jo rdana y Hermosa j nes. 
y e l jefe de l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r , s e ñ o r 1 
A l m a g r o . 
Po r l a tardo el presidente so t r a s l a d ó a 1 
l a P res idenc ia de l Consejo, en donde per- ¡ 
m a n o c i ó bas ta las ocho y inedia . Duran te ¡ A £a ^ I S T T T I S A 
este t i e m p o r e c i b i ó m á s do 8(1 v is i tas . a # * • « f t l # f l l v I C . H « « ^ 
En t re los v is i tan tes m á s s ignif icados os-! L a C o m p a ñ í a do « C A N A L I Z A C I O N V 
taban el alcalde de Barce lona , que t r a t ó ' F U E R Z A S D E L G U A D A L O U I V I R » nece' 
GRUAS 
de l a E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c í r i c a s ; 
el gobernador del Banco de E s p a ñ a , seren 
V e r g a r a ; el presidente de l a Banca del 
Centro de E s p a ñ a , el c a n ó n i c o de Báteee-
l ona s e ñ o r M o n t a g u d , que expuso u n pro-
yecto r e l a t i v o a l a a t r a c c i ó n de tu r i s t a s 
amer icanos pa ra a p l i c a r l o en fecba no i n -
m e d i a t a ; el m a r q u é s de Ore l l nnn . que se 
o c u p ó del f e r r o c a r r i l de ÁTcoy; el m a r q u é s 
de Bar ios , pa ra t r a t a r del v ia je del Boy 
a M á l a g a , y otras personas. 
MARINA 
s i ta a d q u i r i r tres g r ú a s pa ra canteras, de 
n n a po tenc ia de una tonelada, prefir iaBs* 
•las de t i p o D e r r i c k , de nnos tres met '^J 
de alcance, sujetas con v ien tos , movida 
D mano . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
Proposic iones . D i r e c c i ó n de l a ComPa 
n í a . M a r q u é s de Cubas, 19. 
E l ministro a Cartagena 
Por l a m a ñ a n a m a r c h ó el m i n i s t r o de 
M a r i n a a Cartagena. 
F u é despedido en l a e s t a c i ó n por ol a l to 
pe r sona l del m i n i s t e r i o y munorosos gene-
rales de, la A r m a d a . . 
R e g r e s a r á el jueves. 
» p n 
CM1TACUNA. S . - H a l legodn a é s t a el m i -
n i s t ro de M a r i n a , que fué i c c i b i d o en l a 
e s t a c i ó n por las autor idades y numeroso 
p ú b l i c o . _ S e hosoeda en C a D i t a n í a .general . 
en c u y a puer ta r i n d i ó honores una co 
p a ñ í a do I n f a n t e r í a de M a r i n a , con ba"a, i 
ra y m ú s i c a . M a ñ a n a v i s i t a r á el ArS ,,0á 
y por l a tarde 1 ,n 1 
c o m i d a en el A j „. 
se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n de gala 
Ci rco . 
! s e r á obsequiado co  " 
i v u n t a m i e n t o . Por la nocí 
gala en ei 
GRACIA V j y S I í S ^ 
E l ministro, de Zaragoza a ^ ^ ^ g f 
ZARAGOZA, S.-^En el ráp ido de aye 
fué 
cía y Just icia , s e ñ o r Ponte, Q"" 
pedidQ cu l u e s t a c i ó n por las 
que 
la e s t a c i ó n por ias ^ ' ^ j j j 
v n u t r i d a s comis iones d e l e ieP ie f tW' :W^ 
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C a l v o S o t e l o d e f i e n d e l o s d e c r e t o s t r i b u t a r i o s 
La expropiación forzosa no amenazará la pequeña propiedad. En 
cinco meses se propone el Gobierno sanear las bases tributarias 
millones. Hoy no asciende l a c o n t r i b u c i ó n 
territorial m á s que a 280 millones. 
P o r otro procedimiento se l lega asimismo 
al resultado de l a o c u l t a c i ó n . E n efecto, 
en setenta y cinco a ñ o s , mientras l a con-
t r i b u c i ó n industrial e x p e r i m e n t ó un aumen-
to de 1.875 por 100, l a territorial s ó l o au-
m e n t ó en un 267 por 100. 
No s ó l o bay o c u l t a c i ó n en l a r iqueza rús-
tica. T a m b i é n l a hay en l a urbana . Lee 
datos comparativos de lo que tributan por 
urbana las principales ciudades de Espa-
ña , donde, huelga decirlo, e s tá formado y 
aprobado el Registro fiscal, y de ellos re-
sulta l a a n o m a l í a de grandes desigualda-
des en l a t r i b u t a c i ó n . Barcelona, por ejem-
plo, paga u n a cuarta parte de lo que satis-
face Madrid . 
L a r e v i s i ó n catastra l 
E l catastro h a revelado l a importancia 
de las ocultaciones. Hasta ahora, el catas-
tro se extiende a 2.300 Municipios, corres-
pondientes a 26 provincias , que suman 19 
millones de h e c t á r e a s , que es algo m á s de 
l a tercera parte del territorio nacional . Por 
virtud del catastro, l a c o n t r i b u c i ó n terri-
torial que s a t i s f a c í a n esas provincias h a 
pasado de 164 millones a 527. 
E n Albacete, el a l z a debida a l catastro 
es de un 28 por 100; en Sevi l la , Badajoz, 
S o r i a y Huelva, de m á s de 200. 
E n el Municipio de Albalate (Guadalaja-
r a ) , el a lza de l a c o n t r i b u c i ó n correspon-
diente a l a p e q u e ñ a propiedad h a sido de 
un 274 por 100; el de l a media propiedad, 
de un 450, y en el de l a grande, de 725. 
E n total, m á s de un 1.000 por 100. 
Lee datos de fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
en las cuales l a o c u l t a c i ó n llega a ser de 
8.000 por 100. E n Baleares, nueve d é c i m a s 
partes de la r iqueza r ú s t i c a e s t á por de-
c larar . 
Otros datos del a l za debida al Catastro: 
en Ciudad Real , 103—171—171—158 por 100, 
y en Córdoba, 72—27.78—69 y 65 por 100. 
L a consecuencia que el orador deduce 
de las cifras l e í d a s es que u n a gran par-
cretos tributarios; pero antes cree conve-i te del territorio nac ional no tributa. Dada 
niente recordar que el presupuesi' • padece i l a lentitud del Catastro, h a b í a que buscar 
un déficit c r ó n i c o . E m p e z ó el déficit en 1 una f ó r m u l a p a r a provocar l a d e c l a r a c i ó n 
1909; s i g u i ó en 1910. Se l iqu ida el presu-1 de l a riqueza. . . . ','.*. 
puesto con s u p e r á v i t p e q u e ñ o de tres y i V >'•'• •' • . í » , 
cuatro millones en los a ñ o s 1911 y 1912. ' ' ' ' " V . 
L a Academia de Jur isprudencia rebosa-
ba de p ú b l i c o ayer tarde p a r a oir a l s e ñ o r 
Calvo Sotelo. L a e x p e c t a c i ó n era grande 
-uando el ministro de Hacienda e n t r ó en 
P1 <;alón, a c o m p a ñ a d o de sus c o m p a ñ e r o s 
de Gabinete, s e ñ o r e s Yanguas . Cal lejo y 
\ u n ó s y del presidente de l a Academia, 
señor Clemente de Diego. 
E l tema sobre que iba a versar el dis-
r^o reZaba a s í : «La c o n t r i b u c i ó n y l a 
riaueza territorial en E s p a ñ a . » De pie, pro-
n u n c i ó el exordio el s e ñ o r Calvo. 
« T r a s de l a tempestad suele venir l a 
calma, a s í — p r o s i g u i ó el orador—tras los 
L tan'tes ^ sorpresa y e x c i t a c i ó n , ram-
e explicable, poco justificada, que su-
cedieron a la p u b l i c a c i ó n de los decretos 
nreparatorios de la reforma tributaria, han 
p nido egtos otros de quietud y ca lma, pre-
\ da de cordialidad, en que frente a fren-
los elementos que se c r e í a a n t a s ú n i -
- persiguen de consuno nyevos alum-
bramientos tributarios, el castigo de los 
tribuventes fraU(julentos, una mayor 
iusticia en el impuesto; en suma, u n a 
reforma fiscal. E n vez de lamentarme de 
la polvareda que los decretos han levanta-
do me congratulo de ella. Como L l o y d 
George en 1909, cuando a c o m e t í a su re-
forma fiscal y agrar ia , p o d r é decir yo 
que «el que quiera coger ramas secas, no 
vaya al bosque en los d í a s de bonanza, 
sino en los de t e m p e s t a d » . 
Aprovecho esta quietud de los á n i m o s 
para ponerme en contacto con l a o p i n i ó n 
pública, siguiendo las inspiraciones del 
jefe del Gobierno. No me propongo pro-
nunciar un discurso p o l í t i c o , n i u n a con-
ferencia t é c n i c a , sino que estas palabras 
serán a manera de c h a r l a en l a que tra-
taré de alguno de los aspectos de l a con-
tribución territorial . 
E l d é f i c i t 
Y a sentado, el s e ñ o r Calvo Sotelo co-
mienza l a e x p o s i c i ó n del tema. V a a ex-
plicar el contenido y el sentido de los de-
i i i l 
Desde 1913 el déficit es constante. F u é de 
185 millones en 1914; de 1.375, en 1920; de 
1.299, en 1922; de 900, en el ejfrecio 1923-24; 
de 500, en el de 1924-25, y se espera que 
en el a ñ o presente el déficit no llegue a 
L a e x p r o p i a c i ó n fiscal 
Uno de los extremos m á s impugnados 
de los decretos tributarios es el de la ex-
p r o p i a c i ó n como s a n c i ó n a los o c ü l t a d o -
ê a cifra. E l déficit in ic ia l del presupuesto res. E l orador hace protestas de respeto 
es hoy de 350 millones. i al principio de l a propiedad privada, su-
Para enjugar el déficit se a p e l ó a la premo motor del progreso; pero rechaza 
Deuda por un valor nominal de 17.000 mi- el concepto absolutista de l a propiedad, y 
llenes que suponen u n servicio de Intere- estima que es p o l í t i c a social conservadora 
ses v a m o r t i z a c i ó n que importa 777 mi- facilitar l a a c c e s i ó n a l a propiedad de las 
ljone's j clases humildes y menesterosas. (Aplau-
Los recursos del presupuesto se ca lculan sos-) 
en 2 755 millones, de los cuales correspon | Con los que consideran «bo lchev izante s» 
den 1 002 millones a los impuestos direc- sus proyectos no es posible la p o l é m i c a , 
tos y 1.052 millones a los indirectos. L a s Pero no todos impugnan l a ú r i e n t a c i ó n , 
contribuciones directas se n parten a s í : sino los peligros de los decretos y concre-
utilidades, 377 mil lones; rús t i ca , 180; ur- lamente de l a e x p r o p i a c i ó n f iscal . E s t a es 
baña 100; industrial y de comercio, 143; el t é r m i n o de l a e v o l u c i ó n del concepto 
derechos reales, 140; part ié lpac iór i del E s - de l a e x p r o p i a c i ó n forzosa, cuyo desborda-
tado en el B^JICO de E s p a ñ a , 20, y otros, miento es una de las c a r a c t e r í s t i c a s jurí-
hasta l a cantidad ca lculada inicialnjco.tq, 
que es, como se h a dicho, de 1.002 mi-
llones. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de la 
c o n t r i t y i c i ó n terr i tor ia l . 
Pasa a examinar l a c o n t r i b u c i ó n terri-
torial, cuyas carac ter í s t i ca s son: P r i m e r a : 
Es contr ibución de pioducto, no de renta. 
Por lo tanto, es impersonal, real , objeti-
va, no tiene para nada en cuenta las lon-
diciones de la persona que paga el i m 
dicas del siglo X X . L a expropia "ión como 
s a n c i ó n f iscal ú e n e y a un precedente en 
la ley de 1922. obra del parudo conserva-
dor. 
L a e x p r o p i a c i ó n de que hab la el decreto 
no es forzosa, aunque as í se l a denomina. 
E s u n a figura j u r í d i c a nueva. Q u e d a r á sin 
efecto, a voluntad del propietario, s i acep-
ta é s t e el v a l - r fijado por l a Hac ienda y 
comprobado catastralmente, y p o d r á que-
darse con l a finca antes de l a pr imera su-
basta y seguramente h a s t a el momento de 
puesto. Segunda: G r a v a a l a r iqueza r ú s - ; l a a d j u d i c a c i ó n , por virtud del reglamento, 
tica y a l a urbana. T e r c e r a : E s propor- Pero a d e m á s l a e x p r o p i a c i ó n no se apli-
E s c o n t r i b u c i ó n de cupo. cional. Cuarta 
o sea de tanto alzado, que se reparte en-
tre las provincias primero, luego entre los 
Municipios de Cada provincia , hasta llegar 
a los contribuyentes de cada Municipio. 
Descansa, por lo tanto, en el principio de 
la solidaridad de los contribuyentes.. Esto, 
por un lado, y por otro, los abusos que 
ocasiona el repartimiento del cupo en ma-
nos de los caciques, hacen poco recomenda-
ble el sistema de cupo. Q u i n t a : G r a v a la 
contribución territorial tres bases distintas 
y tres órdenes de personas, correspondien-
tes a cada base: a) l a renta de l a t ierra, 
y este tributo pesa sobre el propietario; 
b) los beneficios del cultivo, y este '.ribu-
to lo paga el usufructuario o colono, y 
c) las utilidades de l a g a n a d e r í a , impues-
to que satisface el ganadero. Sexta y úl-
tima c a r a c t e r í s t i c a : L a c o n t r i b u c i ó n indus-
trial tiene un alto e s p í r i t u social . Y a en 
1845, año en que don Alejandro Mon trans-
plantó de F r a n c i a a E s p a ñ a esta concri-
bución, se p r o h i b í a recargar el tributo a l 
igricultor y a l ganadero que por su ts-
fuerzo inteligente lograsen mejorar su ex-
plotación a g r í c o l a o forestal. 
L a e v o l u c i ó n del impuesto 
Los tipos de t r i b u t a c i ó n por territorial 
han ido ascendiendo. Has ta el 1864 el tipo 
te i m p o s i c i ó n fué del 12 por 100; en el 
1869 fué del 14; e n ' el 1871, de 19; en 
f 1873, de 21; en 1876 d e c r e c i ó a 19. Hoy, 
'a riqueza urbana, a l l í donde e s t á forma-
te el Registro fiscal, pero no e s t á apro-
bado, tributa por el 17 por 100, y donde 
el Registro fiscal e s t á aprobado, por el 18 
^ loo. L a riqueza r ú s t i c a catastrada sa-
"síace el 16,24 por 100, incluidos los recar-
P08. y l a no catastrada, el 20 por 100. 
El sistema de cupo tiende, por virtud 
J P Catastro, desde 1900, y sobre todo des-
• 1906, a convertirse en sistema de cuota. 
Desdo 1885 se l ia l lan refundidas las dos 
^es , renta v cultivo, que se refieren al 
fropictario. Y' en 1903, l a tercera base, «Uti-
Jlades de l a g a n a d e r í a » , se refunde en las 
p r i o r e s , con el carác ter de recargo de l a 
^ t r i b u c i ó n rús t i ca . E x p l i c a con deteni-
J^nto lo que es tipo evaluatorio y el modo 
J8 Ajarlo, y d e s p u é s de esas explicaciones, 
:ree y a e s tá desbrozado el camino para 
ratar de sus decretos. 
L a o c u l t a c i ó n 
MviPrte que s ó l 0 h a b l a r á del decreto que 
• p i g u e la o c u l t a c i ó n de l a riqueza. ¿Ex i s -
0cultación? ; C ó m o se manifiesta, caso 
s,ir? I^a c o n t e s t a c i ó n a lo primero es 
'^mmemente afirmativa. E n cuanto a lo 
^Sündo. ia o c u i t a c i ó n es de dos modos: 
nas veces^ de superficie; otras, de valor, 
f^-a^ejeniplos de l a o c u l t a c i ó n de super-
En el t é r m i n o munic ipal de Garcirey, Juncia de S a í n m a n c a , estaban ami l l ara 
e^st3 ̂ 4 h e c t á r e a s 
ion 
de las 8.379 de que 
r'sta el t é r n i m o - 3.045 h e c t á r e a s de ocul-
7 - Cn M u n i . i p i o pallego. que com-
,' 1 14 pueblos, con 980 edificios, s ó l o 
jaban amil laradas 44 casas. S i n embar-
t - l a s ocultaciones m á s importantes son 
Jíea e valor. P a r a comprender l a c u a n t í a 
r e s a s ocultaciones, hagamos este c á l c u -
a riqueZa r ú s t i c a y u r b a n a de E s p a ñ a 
ifra entre 90 y 104.000 millones, y l a 
J*dera en 10.000. Supongamos que el 
^ c t o bruto de toda esa riqueza ascien-
J 10.000 millones, y que los gastos de 
Acción ascienden al 50 o 60 por 100. 
^ r á así un producto l í q u i d o de 4.500 
bes. Si le aplicamos solamente a este 
"JO ' 
contr ibuc ión territorial s e r á de 4501 
c a r á a las fincas menores de u n a h e c t á r e a 
s e r á poco factible para las menores de cin-
co h e c t á r e a s , y se a p l i c a r á de lleno a las 
restantes. E l 85 por 100 de las fincas e s t a r á 
l ibre de l a amenaza de la e x p r o p i a c i ó n . 
Los impugnadores del decreto se fijan 
en el derecho de l a denuncia l ibre, y lo 
combaten por el peligro del chaninrjc. L a 
denuncia es principio c l á s i c o en nuestras 
leyes "fiscales, y es, a d e m á s , indispensable 
en un p a í s de ambiente tributario, desmo 
ralizado como el nuestro. 
L a renta posible 
Otro de los puntos impugnados es el de 
l a d e c l a r a c i ó n de l a renta, que sean sus 
ceptibles de producir los bienes, porque, se 
dice, l a c o n t r i b u c i ó n territorial es de pro 
ducto y debe gravar el efectivo, no el po 
sible. Con citas de M i n g u i j ó n y del viz 
conde de Eza—és te es uno de los que m á s 
agriamente han combatido el decreto—so 
bre los deberes morales y sociales del pro 
pietario, defiende l a exigencia de que se 
declare l a renta posible. E s t a posibil idad 
no se re fer irá a proyectos f a n t á s t i c o s , n i 
a grandes transformaciones, sino a l a que 
y a e s t á real izada en las fincas del mismo 
t é r m i n o . Así se l l e v a r á el precepto a l a 
prác t i ca . T a m b i é n es preciso conocer el va 
lor en venta, cuando temporalmente (sola 
res) o permanentemente (cotos de caza, fin 
cas de recreo, jardines, e tcétera) las fincas 
e s tán improductivas. E l impuesto sobre las 
manifestaciones suntuarias debe ser m á s 
fuerte, para estimular la f u n c i ó n social de 
la propiedad. 
L a p r ó x i m a reforma 
E l saneamiento tributario a que respon-
den los decretos s e r á el antecedente de l a 
reforma fiscal, y se ver i f i cará en cinco me 
ses. 
L a reforma que se prepara t e n d r á estas 
c a r a c t e r í s t i c a s : P r i m e r a , aproximar l a con 
tr ibuc ión territorial a l tipo de impuesto so 
bre l a renta, con l a e x e n c i ó n de u n m í n i 
mo de contribuyentes; segunda, reducir 
los tipos contributivos, lo que p o d r á reali-
zarse as í que no h a y a o c u l t a c i ó n , en un 
periodo de uno o dos a ñ o s , y tercera, in 
tensificar el aspecto social d? l a propie 
dad. estimulando el cultivo directo por el 
d u e ñ o y el fraccionamiento de l a gran pro-
piedad 
E n l a p r ó x i m a reforma sé p r o c u r a r á co-
rregir los defectos del r é g i m e n tributario, 
que son, s e g ú n el ministro de Hacienda, 
el mecanismo administrativo, l a inmode-
rada i n t e r v e n c i ó n de los inspectores, la 
falta de elasticidad de las contribuciones, 
hacer m á s social el impuesto de derechos 
reales, suavizar el impuesto de utilidades, 
tener en cuenta las condiciones persona-
les del contribuyente, y como coronamien-
to de toda esta obra, h a b r á que ir resuel-
tamente a crear un instrumento que grave 
el conjunto de los medios e c o n ó m i c o s , pa-
trimoniales o rent í s t i cos . 
E n los ú l t i m o s p á r r a f o s de su discurso, 
el s e ñ o r Calvo Sotelo af irma su v i s i ó n op-
timista de la Hacienda, y espera el resur-
gimiento e c o n ó m i c o de E s p a ñ a , a l que con-
t r i b u i r á n los planes del ministro de Fo-
mento, que todo el Gabinete secunda con 
entusiasmo. 
E l ministro de Hacienda fué aplaudido 
al f inal izar su conferencia y felicitado por 
muchas personas. 
E L A U T O G I R O E N F R A N C I A 
En el aeródromo de Villacoublay: Momento de poner en marcha la héüce superior del autogiro, listo para elevarse 
(Foí . Vidal.) 
D E L C O L O R D E M i C H 1 6 T A L 
Quiosco de EL DEBATE 
E s p e j o d e s o b r i n o s 
E l hecho cr imina l de que en un pueblo 
de Toledo unos sujetos hayan envenenado 
a su t ío , viudo y rico, para evitar que mo-
dif icara el testamento que a favor de ellos 
h a b í a otorgado, sugiere interesantes refle-
xiones. Por regla general, los que reciben 
herencia de un pariente algo apartado sue-
len ser objeto de envidiosa a n i m a d v e r s i ó n . 
L a gente c ierra contra ellos, los muerde, 
los cri t ica y los odia por creer que han 
tenido una buena suerte inmerecida, y, por 
lo tanto, irritante. L a ley se une a este 
clamoreo de la envidia, descargando im-
placablemente las m á s fuertes tributaciones 
y los m á s dolorosos descuentos sobre es-
tas herencias. Examinemos el caso y pon-
g á m o n o s en r a z ó n . 
Opina la gente {la gente que no hereda, 
claro está) y opina t a m b i é n l a ley, que 
recibir mortis causa de un colateral leja-
no un m o n t ó n de pesetas, es cosa tan fác i l , 
que el enriquecerse por este medio no tie-
ne m é r i t o alguno, y a que no es el pro-
ducto de n i n g ú n trabajo. \Profundo error\ 
E n primer lugar, tener un pariente opu-
lento y s in descendencia no es tan sen-
cillo como parece. L a prueba es que no 
lo tiene todo el mundo. H a y ocasiones en 
que se pasan graves apuros para evitar 
que el pariente soltero o viudo se case 
y no es infrecuente que esta tarea ingrata 
y d i f íc i l absorba buena parte de la v ida 
del que aspira a heredar. Pero supuesto 
que se posea el codiciado pariente *en 
condiciones*, es necesaria la conquista de 
su ú l t i m a voluntad. A d v i é r t a s e el grave 
significado de las pa labras : « ú l t i m a vo-
luntad*. E s decir, que no basta apoderarse 
de su voluntad en u n momento determi-
nado, sino de la ú l t i m a , de la que pre-
cede a la d e f u n c i ó n , a l hecho tan incierto 
en el d í a y en la hora como es el de la 
d e f u n c i ó n . P a r a conseguirlo, ¡ c u á n t a ha-
bilidad se despliega] , ¡ c u á n t o ingenio se 
necesi ta] , ¡ c u á n t a h i p o c r e s í a hay que de-
r r o c h a r ] , ¡ c u á n t a s humillaciones hay que 
s u f r i r ] , ¡ c u á n t o s sudores, fatigas y berrin-
ches hay que soportar s in que el á n i m o 
codicioso desfallezca] Todos sabemos que 
algunas captaciones de herencia son obras 
maestras de p o l í t i c a . 
A ú n si no hubiera competencia, menos 
mal . Pero siempre hay competencias y r i -
validades que hacen mucho m á s dificulto-
sa esta labor. A veces la tarea dura a ñ o s 
y a ñ o s . Y estos a ñ o s , por la inquietud y 
la duda, parecen interminables. Desde lue-
go, mucho m á s largos que los que siguen 
a la p o s e s i ó n de la fortuna. 
A ñ á d a s e a todo ello el hecho evidente 
de que el tener una riqueza que otro quie-
re heredar influye mucho en el carác ter 
del pariente heredable y le inc l ina a l abu-
so de su- p o s i c i ó n privi legiada. Algunos 
llegan en l a i m p o s i c i ó n de s ú s gustos y 
caprichos a t é r m i n o s que angustian. Algu-
nos exigen tal s u m i s i ó n y hasta tales de-
mostraciones de bajeza, que, s in la nece-
sidad o la codicia, ser ian insoportables. 
Algunos, en fin, se divierten inquietando 
con cambios de actitud, con variaciones en 
las muestras de i n c l i n a c i ó n a cada uno 
de los aspirantes y hasta con diversidad 
de testamentos. 
Tener u n t ío rico y so l t erón puede ser 
una grata esperanza de riqueza. A veces, 
puede ser una dulce realidad. Pero a ve-
ces t a m b i é n es só lo un manant ia l de pre-
ocupaciones y sufrimientos, una causa 
constante de desdirha> que es capaz de 
hacer amarga buena parte de la existen-
c ia . 
Con esto no quiero disculpar a los ase-
sinos de que a l principio hab lé . Pero s í 
quiero l lamar la a t e n c i ó n de la gente y 
de los legisladores, h a c i é n d o l e s ver que 
u n a fortuna heredada as í puede haber sido 
adquirida m á s penosamente que la que es 
fruto del trabajo. E n vista de esto, acaso 
alguien piense que es mejor trabajar. Des-
de luego. Pero no todos pueden, por defi-
ciencia de facultades, comprendida entre 
ellas la deficiencia de la voluntad. 
E n todo caso, h a r á n bien los sobrinos 
en mirarse mucho. Esos de Toledo se van } 
o gastar la herencia en los gastos de su 
proceso. Y a d e m á s de lo que ahora les 
moleste la conciencia, ¡ c u á n t o s a ñ o s de 
lucha h a b r á n pasado para llegar a esto'. 
Decididamente, hay casos en que un pa-
riente rico es una calamidad para la fa-
mi l ia 
T i r s o M E D I N A 
C U E S T I O N P E L I A G U D A 
Stn duda d e b i ó de ser 
hombre de mucho valer 
quien dijo, siglos a t r á s : 
— S i un d í a te a c o s t a r á s , 
s in saber 
alguna cosita m á s — . 
Y a estaba yo convencido, 
pero vino a confirmarme 
en el re frán referido 
la cosita que he sabido 
ayer antes de acostarme. 
Esto de aprender siquiera 
una cosa cada d í a 
de tan c ó m o d a manera , 
me produce una a l e g r í a 
verdadera. 
¡ Y a se ve! 
S i n que uno cuenta se d é 
resulta un hombre entendido. 
Lector, f i g ú r e s e us té 
las cosas que yo sabré 
con los d í a s que he vivido, 
E n tantas fechas pasadas 
las cosas averiguadas 
que forman m i e r u d i c i ó n , 
s e y ú n mis c á l c u l o s , son 
veintiocho m i l , m a l contadas. 
Pues bueno, no obstante que 
tengo tal s a b i d u r í a , 
la cosa que antes c i té , 
y que ayer a v e r i g ü é , 
la ignoraba t o d a v í a . 
Yo c r e í a | , | 
que de la t ierra le jana 
de C h i n a a E u r o p a v e n í a | 
ía m á s fina porce lana; 
el té, bebida m u y sana, 
de aroma tan especial, 
aunque a m í no me recrea, 
y la tinta que se emplea 
en el dibujo l i n e a l ; 
el rico m a n t ó n bordado 
el abanico calado 
con paciencia peregrina 
y en sentido figurado, 
¡ l a s naranjas de l a C h i n a ! 
M á s hasta ayer ignoraba, 
porque n i lo sospechaba, 
lo que me consta a estas horas 
¡ q u e la C h i n a nos mandaba 
pelo p a r a las s e ñ o r a s ] 
E n el Imperio, del Cielo 
{modestamente l lamado), 
era el pelo tm noble anhelo, 
\ y con el pelo areglado 
andaba la industr ia a l pelol 
¡ Q u é cosas, s eñor , qué cosas 
tan curiosas! 
De la China eran venidos 
las. trenzas, los a ñ a d i d o s 
y d e m á s galas pilosas. 
Diez y ocho m i l obreritas 
iban con sus primorosas 
rnanecitas 
haciendo cosas preciosas 
para cabezas bonitas; 
pero las modas benditas 
producen cambios de ideas, 
y optaron las s e ñ o r i t a s 
por tener cabezas feas, 
¡ y ay de las pobres chini tas l 
Aquel cabello hechicero 
que peinaban con esmero 
c a y ó , pensando, s in duda., 
que era encanto verdadero 
usar testa melenuda 
de violinista extranjero. 
¡ A b a j o el cabello, abajo, 
gritaron las s e ñ o r i t a s , 
c o r t á n d o s e l o a destajo; 
y diez y ocho mi l chinitas 
se quedaron s in trabajo] 
¡ O h ] , j ó v e n e s hechiceras: 
¿ V e r d a d que s e n t í s de veras 
que en la moda peregrina 
haya tocada l a ch ina 
a miles de peluqueras? 
¿Qué van las pobres a hacer 
sí el trabajo de sus manos 
les q u i t á i s para atender 
a sus p e q u e ñ o s hermanos 
y a sus hijos mantener 
como a sus padres ancianos': 
¡ H a y qué v e r i 
I V'ues//o cabello dejad 
que adorne vuestra beldad, 
pues hay una razón de é t i c a ; 
si no lo h a c é i s por la Es té t i ca , 
hacedlo por car idad] 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Bodas de plata sacerdotales 
del Obispo de Madrid 
E l d í a I I del corriente, a las c inco de 
la tarde, se c e l e b r a r á u n a velada en el 
Seminar io C o n c i l i a r en honor del s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o y 
G a r a y , con motivo de celebrarse sus bodas 
de p lata en el sacerdocio. 
E n l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
d e l a M u j e r 
o 
«Fiestas y costumbres sociales a 
través de los siglos» 
« L a v ida fuera de c a s a » 
P a r a la cuarta conferencia de su curso 
o c u p ó ayer nuevamente l a tr ibuna de l a 
Acc ión Cató l i ca de l a Mujer el s e ñ o r L l a -
nos y T o r r i g l í a . curso organizado con 
gran é x i t o por l a s e c c i ó n de, e n s e ñ a n z a 
de esta i n s t i t u c i ó n , que preside l a duquo-
sa del Infantado. 
E l Nuncio de S u Santidad, m o n s e ñ o r 
Tedeschini . a s i s t i ó t a m b i é n a esta confe-
rencia. 
E l s e ñ o r Llanos y T o r r i g l í a p r o l o g ó su 
lectura con unas palabras sobre el origen 
Se constituye el Consejo 
Nacional de Combustibles 
o 
Propuesta en favor del carbón español 
L a H u l l e r a Nac ional presenta u n a f ó r m u l a 
a l Consejo 
A las cuatro de l a tarde se c o n s t i t u y ó 
ayer en l a Pres idencia el Consejo Nacio-
na l del Combustible, presidido por el jefe 
del Gobierno. 
E l general P r i m o de R i v e r a m a n i f e s t ó a 
los reunidos que el Gobierno, a l constituir 
este Consejo, lo h a hecho p a r a asesorarse 
de los elementos t é c n i c o s del p a í s . 
D e c l a r ó que el Gobierno e s t á dispuesto a 
dar a l nuevo organismo todo g é n e r o de 
facilidades para que pueda rendir el m á -
x i m u m de eficacia, acudiendo a solucionar 
los confletos que se planteen, cuidando por 
interesarse en todas las cuestiones que 
afecten a l i n t e r é s nacional . 
U n a vez pronunciadas estas palabras, se 
ret iró el general Pr imo de Rivera , ocupan-
do la presidencia el general Hermosa. 
Se p r o c e d i ó a l nombramiento de vicepre-
sidente, resultando elegido el s e ñ o r Arti -
gas. 
Se n o m b r ó el C o m i t é ejecutivo, compues-
to de los representantes del Estado y otros 
tantos de l a industria, comercio, e tcé tera . 
T a m b i é n fué designada u n a C o m i s i ó n es-
pecial p a r a informar a l a mayor brevedad 
sobre el problema hullero de Asturias . 
E s t a C o m i s i ó n , terminado el pleno, se re-
t iñió bajo l a presidencia del general Her-
mosa p a r a estudiar l a siguiente propuesta: 
Los patronos hulleros, preocupados siem-
pre en faci l i tar l a s o l u c i ó n a l problema 
u r g e n t í s i m o que plantea l a grave situa-
c i ó n por que atraviesa su industr ia , y an-
helando encontrar f ó r m u l a que evite el sa-
crificio que p a r a el Tesoro p ú b l i c o repre-
sentan auxil ios (sin duda muy justif ica-
dos) pero que no se desean, proponen: 
I . —Que se declare obligatorio el consu-
mo de c a r b ó n nacional p a r a cuantas in-
dustrias e s t á n protegidas por el Arance l 
o intervenidas y protegidas por el Estado, 
fundando esta p e t i c i ó n en el hecho de qhe 
tales protecciones se han otorgado sobre 
la base del consumo de c a r b ó n nacional . 
I I . —Que el Gobierno, s i lo est ima con-
veniente, intervenga p a r a exigir que SP 
cumpla en los suministros. Las c a r a c t e r í s -
ticas que justificadamente f i jen los consu-
midores. 
H L — Q u e as imismo pueda intervenir el 
Gobierno p a r a l imitar el precio de venta 
para los suministros obligatorios, estable-
ciendo un m á x i m o que permita, con l a 
precisa elasticidad, atender las distintas 
condiciones de cada consumidor respecto 
a c u a n t í a del suministro, lugar, e t c é t e r a ; 
y u n m í n i m o , que se regule s in tener pre-
sente m á s que los factores de l a v ida eco-
n ó m i c a e industr ia l hul lera e s p a ñ o l a , con 
e x c l u s i ó n , por tanto, de los precios de ven-
ta de carbones extranjeros, afectados por 
circunstancias tan e x t r a ñ a s e independien-
tes de nosotros mismos. 
IV.—Que los patronos hulleros, consti-
tuidos en o r g a n i z a c i ó n de ef icacia jur íd i -
ca, s e r í a n responsables ante el Gobierno 
de los suministros, en cuanto a c a r a c t e r í s -
ticas, como se ind ica en el n ú m e r o I I , y 
del cumplimiento y respeto de los precios 
a que se refiere el n ú m e r o I I I . 
D e s p u é s de esta s e s i ó n , el s e ñ o r L l a n e z a 
se e n t r e v i s t ó con el jefe del Gobierno p a r a 
solicitar, en nombre del Sindicato minero 
de S a n Vicente de S a m a , que el Estado 
anticipe a estos obreros el j orna l de tres 
meses. 
* « « 
H a sido nombrado secretario general del 
Consejo Nacional del Combustible a l inge-
niero de Minas don Adriano G a r c í a Loy-
gorri. 
co^og" ^ l „ l S U T r « a n „ d d o m ^ 0 d e e n I l a ^ , á El Cardenal Benlloch enfermo 
fuera de casa, hizo un estudio h i s t ó r i c o 
de los juegos desde sus m á s remotos an-
tecedentes, poniendo de relieve la escasa 
E l eminente purpurado Arzobispo de 
Burgos, doctor Benlloch, que desde hace 
variedad que los siglos han t ra ído en és- \ dias se hal laba algo delicado de salud, h a 
tos, hasta el punto de que en l a m a y o r í a I tenido que guardar cama, s e g ú n prescrip-
s ó l o el nombre modificaron. Entre los jue- ¡ ci6n facultativa. 
gos, los deportivos merecieron por parle 
del conferenciante u n a e s p e c i a l í s i m a men-
c i ó n cr í t i co -h i s tór i ca . 
T a m b i é n en l a v ida de fuera de casa, 
d e t ú v o s e a tratar brevemente las fiestas 
profanas, desde las panateneas atenienses 
hasta las m á s modernas, buscando en ca-
da una de ellas el aspecto que m á s amena 
h a b í a de hacer su c o n s i d e r a c i ó n . T r a s las 
fiestas profanas, las religiosas, las socia-
les, el teatro, los b a ñ o s de los tiempos de 
Roma, los torneos y justas medievales, las 
fiestas de c a ñ a s , las deportivas modernas 
y antiguas, todas fueron descritas y traí-
das al terreno del a n á l i s i s con el mayor 
acierto expositivo. Aparte, y como flcsia 
m á s trascendental h i s t ó r i c a m e n t e , e s t u d i ó 
y expuso los banquetes en todos los tiem-
pos, p a r a pasar y r e s e ñ a r , t a m b i é n dete-
nidamente, lo que han sido y son los bai-
les, p a r a los que tuvo l a acertada cr i t ica 
que se merecen desde los puntos de vista 
moral y es té t i co . 
L a lectura de las interesantes cuarti l las 
del s e ñ o r Llanos y T o r r i g l i a fué atenta-
mente escuchada por el numeroso y dis-
tinguido p ú b l i c o que l lenaba el s a l ó n , que 
p r e m i ó l a labor del conferenciante con ca-
r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Entre és te recordamos a las marquesas 
de Agui lar , de Figueroa, de Santa Crist i -
na, de Moret, de l a R a m b l a , del Agu i la y 
de A r m e n d á r i z ; condesas de Cerrageria , 
de Casa l , de Alcubierre y de G a v i a ; du-
quesas de Vil lahermoso, de S a n Pedro y 
de Santa C r i s t i n a ; baronesas de Andi l la 
y de S a t r ú s t e g u i ; s e ñ o r a s de Garc ía Mo-
linas, de Hurtado, de L a Cierva , de I la-
nos; Manrique de L a r a , Lersundi , Garc ía 
Molinas y C á r d e n a ; s e ñ o r i t a s de A l c a l á 
Galiano, A y l l ó n , Cavestany, L lanos y Mu-
guiro; don Víctor E s p i n ó s , m a r q u é s de 
A r m e n d á r i z y conde de Cerrageria . 
Con este motivo, el insigne Prelado, que 
se encontraba en Madrid para a c o m p a ñ a r 
a los Reyes en su viaje a M á l a g a , no 
podrá ir a dicha capital andaluza . 
Deseamos fervientemente que l a dolencia 
que sufre el ilustre enfermo no revista 
importancia alguna, logrando su restable-
cimiento a l a mayor brevedad. 
EL MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA EN ZARAGOZA 
Reparto de premios al ahorro 
Una conferencia del señor Gonzá-
lez Llana en Sevilla 
S E V I L L A , 8.—Los Sindicatos Obreros Fe-
meninos h a n celebrado un brillante acto 
en el Centro obrero de las Damas Cate-
quistas p a r a repartir premios a las obre-
ras que m á s se distinguieron en l a vir-
tud del ahorro. P r e s i d i ó l a fiesta el Car-
denal-Arzobispo, doctor I lundain , y se le-
yeron p o e s í a s y se pronunciaron discur-
sos por las sindicadas. Se representaron 
a d e m á s dos cuadros: uno e s c é n i c o y otro 
l í r ico , tomando parte obreras y distingui-
das s e ñ o r i t a s sevil lanas. 
E l Lectoral de l a Catedral , doctor San-
tos, fundador de l a F e d e r a c i ó n , p r o n u n c i ó 
un bello discurso sobre los beneficios que 
l a s i n d i c a c i ó n reporta a las obreras. 
E n el Circulo Mercantil 
S E V I L L A , 8 .—En el C írcu lo Mercanti l h a 
dado u n a conferencia sobre mutualidades 
el presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Previsores del Porvenir , s e ñ o r Gon-
z á l e z L l a n a , que se m o s t r ó partidario de 
que l a c i tada entidad intervenga en l a 
v ida social y e c o n ó m i c a del p a í s , encau-
zando el movimiento b a n c a r í o por nuevos 
derroteros que reduzcan el riesgo de este 
negocio. 
Los jueces del Supremo 
huelgan en China 
No les pagan hace tres meses 
CRADIOGRAM.* ÉSPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 8.—Se han declarado en huelga 
C A L 4 T R A V A S sueldo.—J. O. E l señor Ponte al salir de la estación de Zaragoza 
.(Foí. L a r r a z . ) 
M á s r e f u e r z o s a S i r i a 
Se rechaza un intento de ataque 
a Damasco 
D A M A S C O . 8.—Unos bandidos han rap. 
tado a l doctor M e a l k i a n y han saqueado 
el domici l io del minis tro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
A y e r por l a m a ñ a n a unos 150 bandidos 
se filtraron por e l barr io de M i d d á n , pero 
f u é pronto descubierta su presencia, y u n 
grupo de adictos, apoyados por u n a sec-
c i ó n de carros de asalto, los a t a c ó con v i -
gor y los puso en fuga, d e s p u é s de cau-
sarles 10 muertos y 15 heridos y de hacer-
les dos prisioneros. 
E n l a r e g i ó n Oeste de Aleppo Un desta-
camento h a entrado <*n combate con u n a 
part ida procedente de T u r q u í a . D e las ú l -
timas not ic ias resu l ta que el combate se 
desarrol la favorablemente p a r a nuestras 
fuerzas. 
H a n llegado tropas de refuerzo, proce-
dentes de Marruecos, y t a m b i é n mater ia l 
de guerra . a 
D e J O U V E N E L A A N G O R A 
D A M A S C O , 8 . — E l s e ñ o r D e Jouvenel ha 
estado en Damasco . D u r a n t e su breve es-
tanc ia ha declarado que l a s i t u a c i ó n es 
cada d í a m á s sat isfactoria y que los rebel-
des t e r m i n a r á n por deponer su act i tud y 
reconocer las miras c iv i l izadoras y desin-
teresadas de F r a n c i a . E l alto comisario sale 
m a ñ a n a p a r a T u r q u í a . 
Martes 9 de febrero de i : E I L d e : b a t e ; A i A u R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.1> 
L a ú l t i m a c a r t a d e l 
C a r d e n a l M e r c i e r 
Cinco días antes de morir la di-
rigió al Clero de Malinas 
Ejemplares exhortaciones 
Cinco d í a s antes de m o r i r el Ca rdena l 
Mercier redactaba, a pesar de su e x t r e m a 
debilidad, l a s iguiente carta , en l a que ba-
ca estas supremas recomendac iones : 
«Cl ín ica de Bruselas, 18 enero de 192e>. 
A l Clero de l a d i ó c e s i s dé M a l i n a s . 
Mi b ien amados hennanos en e l sacer-
docio : D u r a n t e m i s horas de r ecog imien -
to, m i e n t r a s que veo desvanecerse todas 
las esperanzas humanas y m i a l m a perma-
nece s ó l o con Dios , m i pensamien to se 
aproxima m á s y m á s i n t i m a m e n t e a vos-
otros, en u n comerc io e s p i r i t u a l i n i n t e -
rrumpido. Es el sacerdocio lo que yo veo 
en vosotros. 
Privado de l beneficio de celebrar el san-
to s ac r i f i c io de l a misa , y o me asocio e l 
d í a entero a' l a m i s a que el Soberano Pa-
dre Nuestro S e i K : Jesucristo ofrece en to-
do m o m e n t o por medio de sus m i n i s t r o s 
sobre todos los al tares del globo l e r i r s t r e . 
L a m i sa t o m a a mis ojos u n c a r á c t e r de 
real idad excepcionalmente sorprendente , 
porque el s ac r i f i c io del Ca lva r io , que e l la 
r ememora , lo veo bajo u n aspecto t ang ib le , 
a l que me asocio m á s ac t iva y m á s direc-
tamente que de cos tumbre . 
T a m b i é n me d igo que tengo que hace-
ros p a r t í c i p e s de esta g r ac i a que el buen 
Dios me h a concedido, y y o os i n v i t o , en 
estas horas que q u i z á son las ú l t i m a s de 
m i vida, a celebrar s iempre l a santa l i t u r -
gia de l a m i s a como si e s t u v i é s e i s en e l 
Calvar io y pon iendo en e l la todo el f e rvor 
de l a fe y de l a ' d e v o c i ó n de que sois ca-
paces. 
L a c e l e b r a c i ó n de l a misa es el acto po r 
excelencia de cada d í a y debe ser el acto 
centra l ; p o r eso d e b é i s hacer r e v i v i r en 
vosotros co t id i anamen te el consejo que nos 
d i ó el P a p a I r b a ñ o V I I I , y que en m á s de 
u n a c i r c u n s t a n c i a he considerado como un 
deber el recordar . 
St quid est ' i n rebvs humanis p l a ñ e di-
v i n u m quod n ó b i i superni cives (si in eos 
inv id ia raderet) invidere passent, id certe 
est sacrosanctomm viisae sacr i f iru im, cu-
jus beneficio tit u í homines quadam anti-
cipatione possideant in ten is coelum, duffi 
ante oculos habent, et manibus contrectant 
ipsnm coeli teraeque Conditorem.. 
M i s b i e n amados amigos , a m i parecer, 
tengo t r a n q u i l a m i concienc ia en que no 
a b a n d o n a r é i s esta postrera e x h o r t a c i ó n , y a 
que vosotros p o d é i s celebrar el santo sa-
crificio de l a misa . 
V i v i d en vuestro sacerdocio y ce lebrad 
s iempre santamente l a misa , y a d m i n i s -
trad con i g u a l u n c i ó n los sacramentos . 
A d e m á s permanecod un idos a vuestro 
Obispo y por él a l V i c a r i o de Cris to y a 
Cristo mismo, pa ra cooperar a la ob ra de 
l a g l o r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
y de l a r e d e n c i ó n del m u n d o . 
+ D . / . Mercier, Arzobispo de Malinas.* 
E l testamento del C a r d e n a l 
« S á b a d o Santo de 1(JÜ8.—En el n o m b r e del 
Padre y del H i j o y del E s p í r i t u Santo. A m é n . 
Este es m i t es tamento : «El Buen Pastor da 
l a v i d a po r sus ove jas .» E n u n i ó n con 
Nuest ro D i v i n o Salvador , que h a dado su 
v i d a por l a sa lud del m u n d o , yo os hago 
hoy. Dios m í o , l a h u m i l d e o f renda de m i 
vida . Acepto ahora, con p l ena conciencia , 
l a sentencia de muer te que vues t r a Just i-
c i a h a descargado sobre m i , y me someto, 
p a r a r epara r el m a l que he comet ido en 
curso do m i v ida y con la o s p c r a i u a do 
que m i s a c r i í l c i o s e r á ú t i l pa ra el r ebaño^ 
c u y a g u a r d a os ¡habé is d ignado conf larme. 
Rec ib id , pues, ral a l m a , Dios m í o ; yo 
l a pongo en vuestras manos . «In manus 
tuas . D o m i n e , commendo s p i r i t u m m e u m » . 
Q u i t a d m e l a v i d a cuando q u e r á i s y de l a 
m a n e r a que q u e r á i s . Lo m i s m o en l a v i d a 
que en l a muer te , sois nues t ro Maestro , y 
y o » q u i e r o pertcnoceros como cosa vuestra , 
«s ive v iv imus , sive m o r i m u s , D o m i n i su-
m u s » . 
S i en el c u m p l i m i e n t o de m i m i n i s t e r i o 
he h e r i d o o desedificado a a lguno , yo le 
p i d o p e r d ó n . S i a lguno cree haberme da-
ñ a d o en a l g u n a cosa, sepa que de toflo 
c o r a z ó n lo perdono, y ruego a Dios que, le 
perdone . 
Ño dejo g r a n cosa. Persona lmente no 
tengo f o r t u n a , y lo poco que he ganado en 
el e je rc ic io de mis funciones o po r m i s 
publ icac iones , he buscado s iempre c ó m o 
e m p l e a r l o en buenas obras, a p l i c á n d o m e 
a v i v i r a l d í a . Las p e q u e ñ a s e c o n o m í a s 
q ü e se e n c o n t r a r á n a m i muer te , d e b e r á n 
gervjr p a r a pagar las cuontas de m i casa, 
los gastos do mis funerales, y lo que so-
bre, ser empleado e i r ^ b r a s do ca r idad y 
de cnseflanza. Abandono a m i s sobr inos 
m i pa r te do p rop iedad en l a casa de cam-
po de L ' H e r m i t e . Pa ra e l resto, deben sa-
ber que h a n de ganar por su t raba jo los 
medios de subsistencia. 
As í d igo , que i n s t i t u y o a m o n s o ñ o r «Luis 
L e g r a i v o . Obispo do Parnaso, m i l ega ta r io 
u n i v e r s a l . » 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
L a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
d e l p a n 
Sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento pleno 
E l A y u n t a m i e n t o p leno c e l e b r ó ayer se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a bajo l a p res idenc ia del 
alcalde. Este—una vez aprobada el acta— 
d i ó cuen ta de l a m o d i f i c a c i ó n de delega-
ciones de los tenientes de alcalde, a s i g n á n -
doles les funciones de los d i s t in tos r amos 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , con supre-
s i ó n de las Comisiones a u x i l i a r e s perma-
nentes. A n u n c i ó que, como l a m e d i d a se 
h a b í a d ic tado en uso de las a t r ibuc iones 
p r i v a t i v a s de l a A l c a l d í a , no se someter la 
a v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ü a , a u n mos-
t r á n d o s e conforme con l a o r i e n t a c i ó n de 
l a r e fo rma , e x p r e s ó su d i s c o n f o r m i d a d en 
lo que respecta a l m o m e n t o de l a I m p l a n -
t a c i ó n (que d e b i ó hacerse a l cons t i tu i r se 
l a C o r p o r a c i ó n ) y a l a s u p r e s i ó n de las 
Comisiones. R e p l i c ó l e el alcalde pon iendo 
de re l ieve las ventajas del s i s tema y l a 
i n u t i l i d a d con él de las Comisiones , y l a 
d i m i s i ó n no p a s ó adelante. 
Luego usa ron l a p a l a b r a los delegados 
de los servic ios que cesaban en sus cargos 
( s e ñ o r i t a E c h a r r i , s e ñ o r e s R o d r í g u e z , San-
t í a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a ) y p o r los ten ien-
tes, los s e ñ o r e s G ó m e z R o l d á n y m a r q u é s 
de ü r e l l a n a . H u b o o f rec imien tos mu tuos , 
expresiones de ag radec imien to y todas las 
d e m á s f ó r m u l a s p rop ias del caso. P o r f i n , 
se p a s ó a l o rden del d í a p r o p i a m e n t e d i -
cho. 
F i g u r a b a en l u g a r preferente el expe-
diente de casas baratas . Pero el s e ñ o r Car-
nicer p i d i ó que quedase sobre l a mesa pa-
ra l a s iguiente s e s i ó n , y . . . h o y se d i s c u t i r á 
t a l vez. 
D e s p u é s de d i s c u t i ó con e x t r a o r d i a r i a 
a m p l i t u d el asunto de l a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
de l a f a b r i c a c i ó n de pan . R o m p i ó el fuego 
el s e ñ o r Gar rachana , comba t i endo po r i n -
eficaz l a m u n i c i p a l i z a c i ó n po r empresa s i n 
m o n o p o l i o . 
Le c o n t e s t ó el s e ñ o r A n t ó n d i c i endo que 
la C o m i s i ó n que hasta ahora e n t e n d i ó en 
el asunto t e n í a po r m i s i ó n p r o c u r a r l a 
c o n c e n t r a c i ó n de l a i n d u s t r i a , y caso de 
no consegui r lo en u n plazo de seis me-
ses, t r ae r el asunto a l p leno , como aho ra 
se imee, p a r a que el Concejo se dec ida po r 
la m u n i c i p a l i z a c i ó n . H a y , afiaefé, 52 taho-
nas en ma las condic iones h i g i é n i c a s , y se 
ha pedido i n f o r m e a los le t rados consisto-
r ia les sobre su c lausura . 
E l s e ñ o r L a t o r r e censura e l re t raso del 
i n f o r m e y aboga po r l a c l a u s u r a de las 
¡ tahonas. Rect i f ica el s e ñ o r Gar rachana , y 
I le vue lve a contestar el s e ñ o r A n t ó n . I n -
terviene brevemente el s e ñ o r V a l l e j o , y 
p r o n u n c i a u n l a r g o discurso el s e ñ o r La -
g u í a . Man t i ene el p u n t o de v i s t a del s e ñ o r 
A n t ó n , y a f i r m a que sobran tahonas y des-
pachos, y que a pesar do ello los pa t ronos 
panaderos, p o r t á n d o s e con poca conside-
r a c i ó n , t a r d a r o n var ios meses en contestar 
a l a C o m i s i ó n , s i n ajustarse a l a ve rdad . 
Así d i j e r o n que era casi impos ib l e que los 
pa t ronos panaderos t u v i e r a n f á b r i c a s de 
ha r inas , cuando en r e a l i d a d casi todos 
son d u e ñ o s de ellas, o, al menos, accio-
nistas . 
Sigue i n t e r m i n a b l e y l á n g u i d a l a discu-
s i ó n . H a b l a n los s e ñ o r e s Carnicer , Artea-
ga y m a r q u é s de l a Fuensanta do Pa lma . 
Rect i f ican unos y otros, y , al fin, se da 
u n voto de confianza a l a lcalde pa ra que, 
con a r reg lo a l a r t i c u l o 171 del estatuto, 
nombre l a C o m i s i ó n i n f o r m a t i v a que h a 
de es tudiar el sistema de l a m u n i c i p a l i -
z a c i ó n . En c o n t r a de el la vo ta el s e ñ o r 
A n s t i z a b a l . 
Sr acuerda a c o n t i n u a c i ó n subastar las 
hierbas do IdS parques m u n i c i p a l e s , a b r i r 
un concurso p a r a a d q u i r i r terrenos con 
dest ino a u n parque do a i s l amien to sani -
t a r i o y aumen ta r las bases de s u m i n i s t r o 
do leche a l a P u e r i c u l t u r a . 
El p leno acuerda d e s p u é s c o a d y u v a r en 
u n recurso, des is t i r de o t ro y r a t i f i ca r su 
c r i t e r i o de que en l a zona de Ensanche, 
donde no se h a revisado e l Regis t ro fis-
ca l , l a base del impuesto de i n q u i l i n a t o 
debe ser el con t ra to de a r r e n d a m i e n t o . 
Po r ú l t i m o , se d i s c u t i ó l a conven ienc ia 
de r e c u r r i r en v í a contenciosa c o n t r a e l 
f a l lo del T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i -
vo p r o v i n c i a l que d e c l a r ó exen ta a l a Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l del a r b i t r i o de 
a l c a n t a r i l l a d o po r l a finca n ú m e r o 1 de 
l a calle de A l c a l á . I m p u g n ó e l recurso e l 
s e ñ o r A r i s t i z á b a l en breves y acertadas 
palabras , recordando que l a C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a e s t á exenta de todo a r b i t r i o — a u n 
cuando és t e no recaiga d i rec tamente sobre 
el se rv ic io prestado—por l a m i s m a conce-
s i ó n , p r o m u l g a d a por decreto-ley, que h a 
derogado en este p u n t o el estatuto m u n i -
c ipa l , y l a m i s m a l ey de C o n t a b i l i d a d de l 
Estado. 
E l a lcalde d i s i n t i ó de este c r i t e r i o , d i -
c iendo que el a r t í c u l o 362 de l estatuto 
prescr ibe que e l Estado se s u b r o g a r á en 
l u g a r del con t r i buyen te , respecto a los M u -
n ic ip ios , cuando concede u n a e x e n c i ó n de 
esa na tu ra leza . Por eso cree que se debe 
agotar l a v í a contenciosa, y s i el Supremo 
declara a l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a exenta 
del a r b i t r i o , r ec l amar su pago de l Estado. 
Se acuerda, en consecuencia, r e c u r r i r , c o n 
el voto en c o n t r a del s e ñ o r A r i s t i z á b a l , 
y se l evan t a l a s e s i ó n d e s p u é s de las dos 
de l a tarde, pa ra p r o s e g u i r l a h o y . . 
O R N A M E N T O S D E ¡ G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R . 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M., Madr id 
M U E B L E S 
M O N G E 
I N F A N T A S , 3 4 
R O N 
29 A Ñ O S 
V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
A N U N C I O O F I C I A L 
Banco de EspaBa 
L U G O 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 17.221, de pesetas nomina-
les 10.000, transmisible en D e u d a a l 4 por 
100 Inter ior , expedido por esta sucursa l en 
8 de mayo de 19^5, a favor de don Manue l 
R o d r í g u e z Bande y d o ñ a Josefa P é r e z 
Ar ias , indist intamente, se a n u n c i a a l p ú -
blico por segunda vez p a r a que el que se 
crea con derecho a r e c l a m a r lo verifique 
dentro del plazo de u n mes, a contar desde 
la fecha de la i n s e r c i ó n del pr imer anun-
cio, s e g ú n determina el a r t í c u l o 41 del re-
glamento vigente de este Banco, advir t ien-
do que, transcurr ido dicho plazo s in re-
c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á el co-
rrespondiente duplicado de dicho resguar-
do, anulando el pr imit ivo , y quedando el 
Banco exento de toda responsabil idad. 
Lugo , 9 de febrero de 1925.—El secreta-
rio, Mauro G a r m e n d i a . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
KttO COBRO si no curo er\ ocho d í a s SIM O P E R A R - T r a b a m i e n t o r a d i c a ! , 2 0 d u r o s w C U t i i C A M O D E R M A P r i n c i p e , g fí>- f r e n t e I g l e - s T a . ó z ó 6 T'. M 
C u r a c i ó n posit iva, garantizada, radica l , s in o p e r a c i ó n . No se cobra hasta estar curado. 
U n i c a C l í n i c a especial izada que presenta m á s de 500 testimonios de enfermos c u r a -
dos.—Dr. I l lanes; Hortaleza, 17, pra l . izq.a—10 a 1 y 3 a 7. G r a t i s p a r a pobres, de 8 a o 
E L G A I T E R O 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (As tur ia s ) 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consu l ta e c o n ó m i c a (5 Pts .) en Hortaleza, 17, P r a l . dcha., de 4 a 5 G r a t u i t a de 5 14 a G 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
Anteaye r tarde , a las cua t ro , en casa 
de los s e ñ o r e s de G a r c í a Vanes (don Eus-
t aqu io ) se h i z o l a e n t r o n i z a c i ó n por el re-
verendo padre L u i s L e g u i n a , S. L , ben-
d ic i endo l a i m a g e n en el l i n d n o r a t o r i o 
de los s e ñ o r e s de A b e l l á n (don Pedro) , en 
el c u a l se a d m i r a n a r t í s t i c a s ta l las de l a 
I n m a c u l a d a , Santa I n é s y San L u i s Gon-
zaga, s iendo t r a s l adada p o r e l s e ñ o r G a r c í a 
Vanes l a prec iosa t a l l a del Sagrado Cora-
z ó n a su casa. 
A s i s t i e r o n a l acto re l ig ioso las f a m i l i a s 
y amigos í n t i m o s de los d u e ñ o s de l a casa, 
los cuales obsequ ia ron a a q u é l l o s con u n a 
e s p l é n d i d a mer i enda . 
A las muchas fe l ic i tac iones que r e c i b i ó 
el j o v e n m a t r i m o n i o u n a n l a nues t ra m u y 
afectuosa. 
Bodas 
H a t en ido l u g a r el enlace de l a ange l i c a l 
s e ñ o r i t a Genoveva Ozol lo y de l a P e ñ a con 
d o n M a r i a n o Benavente y G a r c í a F a n j u l , 
sobr ino de l repu tado d r a m a t u r g o d o n Ja-
c in to , s iendo p a d r i n o s l a madre de e l la 
y el padre de él , y testigos d o n Franc i sco 
Cruz, don Rafael Gaseo, don L u i s F e r n á n -
dez Hered ia y don J o s é Ga l indo . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo ma-
t r i m o m o . 
— E l d í a 11 se v e r i f i c a r á en l a p a r r o q u i a 
de San Ignac io , de San S e b a s t i á n , l a bo-
da de l a preciosa s e ñ o r i t a I g n a c i a M u r ú a 
Samaniego, h i j a de l a marquesa de M u r ú a , 
M o n t e r í a 
Se ha ver i f icado u n a en e l m a g n í f i c o 
coto E l Agui la , que en P a l m a del R í o po-
see don R ó p i u l o R. Camero C í v i c o . 
C o n c u r r i e r o n los duques de Hornachue-
los y do M e d i n a c e l i . 
Marqueses de V i l l a b r á g i m a , San D a m i á n 
y V i ana. 
con e l b i z a r r o c a p i t á n de C a b a l l e r í a con-
de de Is la . 
¿ i 
M u j e r e s e n f e r m a s d e l a s a n g r e 
Pobres efesgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente; de los r í ñ o n e s y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, puede V d decir claramente 
que su estado es vei deramente serio y que es preciso se cuide enseguida. E s t a hoy 
d e n í i f i c a m e n t e comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la i u ñ a m a -
cion de la matriz, y del ovario, l a salpingitis, l a amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, a c n é s , psoriasis, c a í d a del pelo, etc.}, 
digestiones di f íc i les , varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma-
ticos, o gotosos, soa debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala c i rcu lac ión 
E l D e p u r a t i v o é e t 
el gran regulador de la sangre 
rectifica toda la masa sanguínea , expulsa las impurezas que la envuelven, y l leva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a a c c i ó n extraordinaria del D E P U -
R A T I V O R Í C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los v é r t i g o s y los zumbidos en los oidos ; ayuda la apar ic ión de 
las reglas en las j ó v e n e s , y en todas edades cura radicalmente los trastornos p e r i ó -
dicos. Saneando ia sangre e l D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que l a afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le l ibrara 
immediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis, Salpingitis, Fibromas, Tumores, Flujos, Reglas difíciles, Enfermedades 
de ia Pial, Varices, Flebitis, Ulceras, Trastornos en la edad critica, Artritismo 
E l tratamiento L . RICHELET se halla en todas las buenas (armadas del mundo. Un folleto con explicaciones se aíreea 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan. 6, rué de Bslfort, Bayonne (Basses-Pyrénces) Francia. 
t i 
J E P 
Condes de R o m a n ó n o s , Ar taza y v k 
Y los s e ñ o r e s A l i j a ,don Cesar) &9 
Ola l l a , Par ias , Cal " , VM. ra, Alvarez 
chez Guerra (don Rafael) . Uuiz Córri 
Romero Civan ios , Melgare jo , 1J> ¡ alvo ^ 
varez de Toledo , D í a z G a r c í a l.'.pG2' 5" 
t o m a y o r , M i r e t , La to r r e y ( jonzález * ^ 
Anoche hubo u n bai le en l a T C S Í Í ^ / * - . 
de los marqueses de V i a n a y del 
de l a Pa loma , en h o n o r de su alteza real 
P r í n c i p e de A s t u n a s y de su henaANQ 1 
i n fan te don Jaime. 
M a ñ a n a por l a tarde los cond.es de 1 
Corbos d a r á n u n ié en honor de "su ai.T5 
l a duquesa de Ta laye ra . 2-
Alumbramien,. 
L a consorte de don M i g u e l Sancho 1 
qu ie rdo h a dado a l uz con felicidad t 
• n i ñ o . 
E l ex m i i n s t r o m a r q u é s del Rincón11? 
San I ldefonso sufro, en su finca de » • 
l ú y ( J a é n ) , una a f e c c i ó n c a r d í a c a . 
Deseamos el p ron to restablecimiento de 
i l u s t r e paciente . 
Fanecim¡entos 
A y e r d e j ó de e x i s t i r l a super iora del co-
l eg io de Santos Diego y N i c o l á s , fundación 
de los f inados marqueses de Vallejo. 
Sor D e m e t r i a B e l t r á n de Otalora y ^uiz 
de Arcan te n a c i ó en A r b u l o (Alava) el n 
de d i c i embre de 1S48, y e n t r ó en la com* 
p a ñ í a el 1 de j u l i o del 69, siendo jUst^ 
mente aprec iada po r su ta lento y virtu" 
des. 
A c o m p a ñ a m o s en su do lo r a los deudos 
de l a d i f u n t a y a sus he rmanas en Reii". 
g i ó n . 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por l a f i nada . 
—Anteayer d e j ó de ex i s t i r el notable E 
tera to d o n Franc isco Sen no de la Pedro 
sa, q u i e n contaba con numerosas simpa-
t í a s . 
Reciba l a f a m i l i a del difunto sentido p̂ . 
same, en p a r t i c u l a r el sobr ino , nuestro 
quer ido a m i g o dun E m i l i o Or t i z de Villa-
jos . 
— E n V i t o r i a h a fa l lec ido , confortado cot 
los a u x i l i o s esp i r i tua les , d o n Ramón Sesí 
Z u n z u n e g u i . 
Damos nues t ro sent ido p é s a m e a los fa-
m i l i a r e s del f i nado , especialmente a sus 
h i jos , don L u i s y d o n Juan , y rogamos a 
los lectores de EL DEBATE u n a orac ión por 
el a l m a de d o n R a m ó n S e s é (q. e, p. i), 
Aniversariw 
E l d í a 11 se c u m p l i r á el p r i m e r o del ía 
l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a Magdalena 
Nada l y Bosch, esposa de don Bartolom 
M a u r a , y de l a s e ñ o r i t a Am Zampuza-
no H o r m a , las dos de gra ta memoria. 
Re i te ramos l a e x p r e s i ó n de nuestro seD-
t i m i e n t o a las d i s t i n g u i d a s familias de las 
d i fun tas . 
E l Abate F A R U 
P U L S E R A S D E P F . O I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , ! 
N O T Í C Í A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado » 
neral. — Vuelvo a recrudecerse el régimen 4 
lluvias en España, princip;ilmcnte copiosas a 
Galicia y Casti l la la Vieja, y monos intensa 
en Andaluc ía y Castil la la Nueva. 
B A N Q U E T E A I . DOCTOR CASADES^S.-l . 
próximo viernes, a las 9 de la noche, se cé-
brará en el hotel Ritz un banquete en ¿«e-
naje al doctor don Fernando Casadesús, ijM 
ha sido nombrado catedrático de Otorinolará-
gología, después do br i l lant í s imas oposicio» 
Las tarjetas pueden recogerse en el Colegí 
de Médicos, Instituto Rubio y hotel Eitz, 
—o— 
A R E N A L , 4. T > M. 44, Pompas Fúnebrci 
—o— 
P A R A L O S N I Ñ O S . P a r a prevenir y i 
r a r casi todas sus enfermedades, una copit 
de A G U A D E L O E C H E S . 
V E L A D A . — E n el salón-teatro Reina Cristi 
na, de las Damas Catequietas, ee celebró el o 
mingo una velada literariomusioal, organ 
por un grupo de damas aragonesas, con objw 
de allegar recursos, destinados a fomentar 
culto de la Virgen del P i l a r en Madrid. 
Se puso en escena el entremés de l06 llê n,' 
nos Quintero, «Como t ú quieras. . .», bailándoif 
también la jota aragonesa y danzas regional* 
además do un concierto de guitarra y otro 
vio l ín y piano, terminando la fiesta con & 
audición por el joven y notable barítono ar* 
gonés Santiago Aguilar, que cantó varios tff 
zos de zarzuela. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad) 
N o per tenece a i j i n g ú n T r u s t 
P a r a empape la r , C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 í 
—o— | 
L O S E X T R A N J E R O S E N B E L G I C A . 
Congreso socialista celebrado en Charleroi 
ha ocupado detenidamente de la mano de 06 
extranjera en Bélgica, asunto que causa P" 
preocupación en las filas socialistas. 
Uno de los delegados declaró que el mh»^ 
de esquiroles extranjeros es tan grande en 
beres, que sería pel igrosís imo para 1» ^ 
provocar una huelga. 
E l Congreso p id ió que se excluya a loí ^ 
tranjeros del trabajo en Bélgica, excepto 
casos excepcionales. 
Folletín de E L DEBATE 48) 
R O G E R D E S FOURN1ELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s l c l l a n a e x p r e s u n i c n l o l i e c i i a 
p u r a E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
D e s p u é s p e r d i ó el conocini ienlo , a l comenzar a 
desangrarse . 
Dos horas m á s larde p a s ó por ia callejuela una 
patrul la de P o l i c í a , que r e c o g i ó al herido, condu-
c i é n d o l o al hospital. 
C A f i n i i . o x 
Mientras estos aconlecimientos se desarrol laban 
en Jnssy, las s e ñ o r a s W a r n e s k a p e r m a n e c í a n en 
C o n s l n n l i n í i p l í i , i i lcnladas por In esperanza de que 
la gucrn i Icrmiimsc y de que R u s i a recobrara , al 
C u , la calma, turbada d : s d c h a c í a tanto tiempo 
por la r e v o l u c i ó n y por los excesos del bolche-
vismo 
¡ E n g a ñ a d o r a i l u s i ó n ! D u e ñ o s de Petrogrado y 
M o s c ú , los jefes terroris tas apenas si pensaban eu 
otra cosa que en robar , en ases inar, en esc lavizar 
a las masas proletarias y a las senci l las gentes del 
agro. 
Sergio W a r n c s k i , testigo presencia l de la ejem-
p l a r í s i m a vida de piedad, do a b n e g a c i ó n y de aus-
teridad, que l levaban los rel igiosos franceses , que 
tan cari tat iva hospital idad le d ieran , reflexionaba 
nmcho a solas con su e s p í r i t u y se entregaba a la 
o r a c i ó n . 
Sn>|.Mna con su h e n n u n a A n a , a la que v e í a con 
fn ciumciu, largas conversaciones , a t r a v é s de las 
cuales dejaba ad iv inar la ans iedad creciente de su 
alma. 
A n a , en las cartas que les enviaba a las s e ñ o -
ri lus Uubief, s o l í a r epe t i r : 
— M i hermano es un virtuoso y santo sacerdole , 
que s ó l o el bien anhela para lodos, y como ama 
a su p a í s tan apasionadamente, no puede menos 
de sufr ir al ver el lamentable esludo a que lo ha 
llevado la r e v o l u c i ó n . 
E l l a , A n a , s u f r í a l a m b i é n , como su hermano Ser-
gio, aunque por dis l intos motivos. Desolada desde 
que supo ei b á r b a r o asesinato de que h a b í a n sido 
inocentes v í c t i m a s sus ant iguas d i s c í p u l a s , las 
grandes duquesas , no cesaba de pensar en ellas 
y de rogar fervorosamente por el eterno descanso 
de sus 'a lmas . -
Cont inuamenle , con verdadera o b s e s i ó n , habla-
ba a las rel igiosas oblatas, con las que v i v í a , del , 
execrable regicidio, y s iempre terminaba por pedir j 
las oraciones de aquel las devolas y virtuosas mu-
jeres paru (tsus p r i n c e s a s » , como ella les l lamuba. ! 
E n ocasiones se s e n t í a dominada, s in poderlo 
evitar, por una mortal angust ia , y cuando s'e le 
preguntaba la causa de tal estado de á n i m o , res-
p o n d í a con franqueza y sencil lez a d m i r a b l e s : 
— P i e n s o en mis pobres pr inces i tas y me pregun-
to si h a b r á n logrado la s a l v a c i ó n eterna. S ó l o Dios 
lo sabe, porque s ó l o él conoce el destino de todas 
las cr ia turas . A h o r a bien, ¿ n o cabe cons iderar la 
muerte de mis pr incesas como u n mart ir io que la 
Prov idenc ia p e r m i t i ó que su fr i eran? Y si esto es 
a s í , ¿ n o puedo tener cas i la certeza de que se 
han salvado y de que a estas horas gozan de la 
b ienaventuranza? 
— M u y grave es la c u e s t i ó n que planteas y muy 
d i f í c i l contestar a tus preguntas—le r e s p o n d í a n 
las buenas madres a quienes a c u d í a p a r a que le 
resolvieran sus dudas. S e r í a necesario, ante todo, 
saber si lo que a r m ó los brazos homicidas inc i -
t á n d o l o s a matar fué el odio al cr i s t ian i smo, o m á s 
bien, y s implemente, la c o n d i c i ó n social de g r a n -
des duquesas , de mienbros de la famil ia imper ia l , 
que ostentaban las v í c t i m a s inmoladas a la bar-
barie roja. E n cuanto a la s a l v a c i ó n de sus a lmas , 
si profesaban la r e l i g i ó n ortodoxa de buena fe, si 
c r e í a n s inceramente que la Ig le s ia r u s a es la ver-
dadera Ig les ia de Cris to , y s i , a d e m á s , no h a b í a n 
ofendido gravemente a Dios , ¿ p o r q u é no pensar 
que se han salvado? ¿ P u e d e s tú c r e e r que ese Dios , 
que es tan miser icordioso como justo, haya podi-
do rechazar unas almas que c r e í a n v iv ir unidas 
a E l ? 
— E n t o n c e s , s e g ú n ustedes, somos nosotros, los 
ortodoxos, los que estamos en el error , y la Ig le s ia 
de R o m a la d e p o s i t a r í a He la r'efcdád? 
— ¡Oír, desde luego, h i ja m í a ! ' ¡ N o ' l b dueles!. . . 
P e r o en vez de atormentarle i n ú t i l m e n t e , como 
acos tumbras a hacer lo , es mejor y m á s p r á c t i c o 
que acudas a tu hermano Sergio W a r n e s k i para 
que ac lare las dudas que te asaltan y que tan vi-
vamente deseas dis ipar . Cuando conozcas la ver-
dad, insensiblemente, aun sin p r o p o n é r t e l o , i r á s 
hac ia ella. 
A n a , en efecto, h a b l ó con su hermano, r o g á n -
dole que a r r o j a r a con sus pa labras un poco de 
luz en aquel la obscur idad en que se d e b a t í a n sus 
ideas. 
Sergio , que hubiera deseado complacer la , se v i ó 
precisado a confesarle que t a m b i é n él buscaba la luz 
de la verdad, y le p r o m e t i ó que tan pronto como 
sintiese i luminada su intel igencia se lo comuni -
c a r í a . 
—Actualmente—le dijo—salta a la vista que nues-
tro pobre y desdichado p a í s yace abandonado en 
u n a profunda s ima , de la que no p o d r á sa l i r mien-
tras s iga las inst igaciones d é ^iombres de la ca-
l a ñ a de L e n i n y T r o t s k y , hoy d u e ñ o s absolutos 
de R u s i a . P o r otra parte, la ignoranc ia del pue-
blo es tan grande en todos los ó r d e n e s , que ha-
r á n falta muchos a ñ o s p a r a irlo ins truyendo en 
todo aquello que, debe saber, que e s t á obligado a 
saber pa ra no s u c u m b i r a la barbarie bolchevista. 
Queda la Ig les ia , q i í e p o d r í a l levar a cabo una 
e f i c a c í s i m a obra de cu l tura , sacando al pueblo del 
atraso en que vive e iniciando la verdadera res-
t a u r a c i ó n de la patr ia , haciendo de ella una na-
c i ó n p r ó s p e r a y ' c u l t a ; pero, por este lado, é s t a 
es la verdad, tampoco veo m á s que tristezas y 
desi lusiones. Nues tra Ig les ia , hermana m í a , triste 
es decirlo, no es m á s que un cuerpo s in cabeza, 
a c é f a l o . E l Z a r , que era su jefe y ¡el que d i r i g í a , 
pqt l a n í o , ios asuntos de orden, e c l e s i á s t i c o , ha 
muerto, y el Santo S í n o d o no existe yaL E l P a -
t r i a r c a elegido el a ñ o ú l t i m o e s t á incomunica 
en absoluto con sus Obispos , con los que no , 
es dable mantener n inguna clase de relacioB** 
muchos sacerdotes han sido b á r b a r a m e n t e f u ^ 
dos por los bolcheviques, y otros, en gran 
mero t a m b i é n , han muerto y c o n t i n ú a n sn^mbi^ 
do de miser ia y de h a m b r e ; en fin, ¿cuántos ^ 
los que se han vislo obligados, como nosotr0' 
abandonar el p a í s , huyendo de la p e r s e c u c i ó n 
y a refugiarnos en el ex tranjero? E l pueblo i"1 
fe, s in e m b a r g o ; es religioso, y la persecu 
de que es v í c t i m a le da nuevas fuerzas para c 
y p a r a prac t i car sus c reenc ias ; hasta tal P 8 ^ 
es esto cierto, que no me s o r p r e n d e r í a 
d í a se levantase contra la t i r a n í a sovietista, I 
suelto a no soportarla una hora m á s . S i nu I 
hermanos reflexionasen, c o m p r e n d e r í a n c l u e ' . < ^ « 
diendo de un Gobierno p o l í t i c o , 1. I ^ l ^ i a 
irremis iblemente coiiueiiada a sufr ir y inU- ¿I 
bablemente a perecer. ¡ L o s c a t ó l i c o s son DO I 
chosos que nosotros! ¡ C o n c u á n t a verdad ^ I 
h a c í a n notar estos d í a s pasados los padres I 
c ionis tas! Sí . L o s c a t ó l i c o s son m á s dichosos, PVI 
que, arros trando rcvolucioi .es sangrientas J . 
baras persecuciones, han cabido triunfar " <; j J 
a costa de la sangre de los m á r t i r e s , ^ ^j^H 
mejor ejecutoria. L a Jg les ia ca tó l i ca n0 
n u n c a , no m o r i r á , no puede rm'nr, Pait,Ufre KJ 
un jefe espir i tual en R o m a cuyo poder so ^ 
fieles e s t á por encima de todo lo humano. 
— P e r o e n t o n c e s — i n q u i r i ó A n a - ; , ¿ P 0 1 * ^ , , ^ 
s e p a r ó de la romana la Igles ia rusa , i 
creemos en la unidad de la Iglesia, 
no debe haber L.ás que u n a ! ¿ N o fnc 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68,40; E, 
68 50- D. 68.90; C, 69.10; 13, 69.10; A. 69,50; 
Q'V H. 70 por 100. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 82,62; E. 
82 62 • D. 82.75; C. 83,60; B. 84.05; A, 84.25; 
G ' y ' H . 86. 
4 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie C, 
87 90- B. 87'905 A' 87^O-
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F. 
94 25- 94-50; C> 94>50: B' 94'50' A' 94,75-
5 p O l \ 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E 94 50; C, 94.50; R. 94,30; A. 94.30. 
OBLIGACIONES DEL I KSORO.—Serie A. 
10175" Bi 101,75 (ener0) i A. 101.80; R, 101.35 
ffebre'ro); A, 102.70; R. 101.70 (abri l) ; A. 
101,73 5 81 101,25 (noviembre); A. 102.30; 
^SO* (juni0)-
AYUNTAMIENTO RE MADRID—Emprés-
tito I868, 91; lnterior. 94,50; Caía de emi-
siones 86,25; Vil la de Madrid, 1914, 87. 
DEUDA FERROVIARIA.—A y R. 99,90; C. 
^CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo. 
4 por 100, 92; ídem. 5 por 100. 100; ídem. 
6 por 100, 108; argentinas, 2,90. 
CREDITO LOCAL. 99,75. 
MARRUECOS. 81. 
ACCIONES.—Raneo de España. 602; ídem 
(bonos), 390; ídem Central, 80; ídem His-
pano Americano, 144; Altos Hornos. 131; 
Fénix, 253; Explosivos, 470; Azucareras: 
preferentes, contado. 104,25; fin corriente. 
105; ordinarias, contado. 40.25; Hidroeléc 
trica Española. 161; Electra: A. 123.50; R, 
117; Unión Eléctrica Madrid, 104; M. Z. A . : 
contado, 436; fin corriente. 437,50; Nortes: 
contado. 463,50; fin corriente. 467.50; Fel-
guera, 47; fin corriente. 47; Tranvías , 73. 
OBLIGACIONES. — Constructora Naval. 5 
y medio por 100. 93; ídem (bonos). 1916. 
98- Unión Eléctrica. 6 por 100. 100; Ali-
cantes: primera. 293,75; E, 70.75; G, 100.85; 
H. 96.20; I , 101; Nortes: segunda, 66.65; 
Real Compañía Asturiana. 1910, 100; ídem. 
1920, 99; Canfranc, 79; Valencianas. 98.2:); 
peñarroya. 98; Ciudad Rcal-Radajoz, 98; 
«Metro». 6 por 100, 102,90 ; 5 y medio por 
100. 92,50; T á n g e r : segunda. 95; Transat-
lántica, 1925, 95,25. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos. 26.50; 
libras. 34.56; dólar. 7,105. 
BILBAO 
Altos Hornos. 130,50 (dinero); Explosivos. 
462; Resinera, 162. 
BARCELONA 
Interior. 68,60; Exterior, 82,60; Amorti-
zable 5 por 100. 94,30; Amortlzable 4 por 
100. 87,50; Nortes, 467,50; Alicantes. 437,50 ; 
Andaluces. 75.75; Orenses. 23.45; Colonial. 
65.50; francos. 26,55; libras, 34,59. 
C A S A R E A L 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 9: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Roletín meteorológico. tLa 
tapicería, conferencia por don Mariano Padilla, 
ü . Artys.—15.20, Ultimas noticias de Prensa. 
22, Campanadas do (iobernación. Emisión dedi-
cada al traid» Palos-Rueños Aires. Saludo a 
los oyentes con motivo del craid», por el ge- cuarto hizo una faena breve y mató de 
neral Soriano, jefe de los Servicios de Aero- 1 dos estocadas defectuosas, 
náutica Militar.—Los héroes Franco, Ruiz de | Francisco Escudero banderi l leó con más 
Alda, Rada por Luis Medina, con ilustracio- i voluntad que suerte sus dos novillos. En 
T O R O S E N T E T U A N ' M u e r t o por d i s p a r o c a s u a l 
Con buena entrada se celebró el domingo L f n n . ^ ' r * f* ̂ nlt?* de ^ e i m ¡ 
la corrida de inaugurac ión de la tempo- ^ Lu 5 ,deK Castr° Sánchez, de ven te 
RADÜ 6 ICUIF" años, intentaba vender un revolver a Pa-
El ganadero, don Diego Zaballos. envió bl0 V i « n t e Gregorio, de diez y ocho. AI 
una novillada de pésimas condiciones. maniobrar Luis con el arma se disparo 
Antonio Romero en su pnmero. que fué ¡ fala' -^ndo el proyectil a herir en el vien-
fogueado. realizó una faena desconfiada. tre a Pabl0' el cual (luedo muerto en el 
estando desgraciado con el pincho. En el 
nes musicales, clmportancia científica del 
<raid> y su preparación», por el comandante 
Herrera. cLa primera etapa del «raid», narra-
da por un pasajero», por don Leopoldo Alon-
so. «El desarrollo del «raid», por don Joaquín 
Pérez Seoane, jefe de los servicios de vuelo 
de la Aviación rpilitar, con ilustraciones mu-
sicales. Colaborarán eventualmente en este 
programa otros distinguidos conferenciantes 
y artistas.—24,16, Ultimas noticias de Prensa, 
servicio especial suministrado por EL DEBA-
TE.—-Ultimas cotizaciones de Bolsa.—24,15, 
Retransmisión del «jazz-band» The Kemlall 
Six y orquesta de tangos Ibáñez del Palacio 
de Hielo.—1, Cierre de la estación. ' 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).—16, 
Orquesta Majerit y lectura de trozos escogidos 
de la literatura española. Conferencia sobre 
el «raid» Españn-Huenos Aires, por don Julián 
Cortés Cnvnnillas.—18. Cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1. 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Rolsa de Barcelo-
na.—18.05. El trío Radio.—1S,50. Ultimas in-
formaciones de Prensa—21. Retransmisión de 
i la ópera «Les Burgraves, que se dará en el 
¡ Gran Teatro del Liceo. 
el segundo hizo una faena movida, aga 
rrando una buena estocada, y en el quin-
to quedó medianamente. 
Cantimplas fué el mejor de los tres es-
padas. A sus dos novillos los toreó muy 
valiente. Al tercero lo mató de un pinchazo 
y una estocada caída, saliendo el diestro 
cogido, sin consecuencias. En el que ce-
rró plaza agar ró un pinchazo en hueso y 
media estocada superior. 
Ayer mañana , a primera hora, salió on 
ifluto su majestad, acompañado del infan-
ite don Alfonso y el cunde de Maceda. 
para E l Goloso, propiedad del duque del 
Infantado, donde pasó el día. 
—En el expreso regresó de Andalucía su 
íalteza el Principe de Asturias, siendo reci-
bido en la estación por su augusto herma 
no, don Jaime, y las autoridades. 
—En Palacio estuvieron los condes de 
Salinas y el ex ministro conde de Esteban 
Collantes. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Capellanes castrenses.—Se concede el ingre-
so en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército con 
©1 empleo de capellanes segundos a los oposi-
tores aprobados don Victoriano Ruano Mora-
leda y don Luis Vindel Hernández. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A I I O Y 
—u— 
APOLO. — (Opera.)—9,30, Madame Butterlly 
(segunda representación), por la Revenga, Ro-
sicü y Morro. Director, Villa. 
PRINCESA.—10,30. Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel (.estreno). 
COMEDIA.—6, Ultima audición poética de 
Rerta ¡Singermun.—lu.ló (lunción popular), El 
sonámbulo. 
POilTALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—10,30 (popular, 3 peseta» 
butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
APOLO.—6,15, El chanchullo. 
LARA.—6 y 10,15. Si yo quisiera... 
REINA VICTORIA.-<>,30 y 10,15, La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6, El bandido de la sierra.-10,15, 
La mala ley. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, La mano 
cíe Alicia. 
ALKAZAR.—6,30. La locura de Ernestina.— 
10.30. 1.a venganza de don Mcndo. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Bl castigador y fin 
de (iota por Paquita AUaraz. 
PUENCARRAL.—6,15. C'urrito de la Cruz.— 
10.15. La casa de la Troya. 
ZARZUELA.—10,15. La calesera. 
NOVEDADES.—ti, I.ns gavilanes.—10.30. Ma-
ñana de sol y Juan Caballero. 
PRICE.—fi y 10.30. Compañía de circo. 
PRONTON JAI-ALAI . - 4, Primero, a pala: 
Amorehieta I I y Ochoa contra Radiola y Pe-
rca. Segundo, a remonto- lvi«;oyon y Tacólo 
tontra Salsamendi y Zabaleta. 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
m - i i i á t i i i t i 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintiyaineole los mamífe ros cuando lle-
nen necesidad de laclar. 
EN EL E M B A R A Z O : R o b - V i d a n ú -
mero 1, combale la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y forliíica e'l feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parto feliz y leche abundante. 
EN LA L A C T A N C I A : l in l^-Tida n ú -
mero 2 aumenta la cnnlidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la laclancla. 
En farmacias. Autor:* Doctor Mire l , 
plaza Comercial, 9, Barcelona. 
P r i m o d e R i v e r a v i s i t a l a 
H i d r á u l i c a S a n t i l i a n a 
S a n t o r a l y c u l t o s 
E L D E B A T E , 
¿COlüO EDITAR \A 
I M CÍOÜ H O I M E 
BE P t O T TU ES PIES? 
No bay necesidad de andar penosamente 
arrastrando los pies como si fueran plomo; 
tampoco es necesario calzar verdaderas 
«barcazas» ni que vuestros pies sensibles se 
hinchen y se magullen con facilidad. Y a 
no hay razón para continuar padeciendo 
atrozmente de niales de pies, desde que se 
conoce la acción tónica y descongestionan-
te de un sencillo pediluvio saltratado. Bas-
ta disolver un puñadito de Sal tratos Rodell 
en una cubeta de agua caliente y sumergir 
los pies en este baño medicamentoso y sa-
turado de oxígeno al estado naciente y 
quedaréis maravillados al' constatar el ali-
vio inmediato que tal baño comunica a 
vuestros pies, ya que su acción curativa 
hace desaparecer rápidamente y para siem-
pre tod-i hinchazón y magullamiento, toda 
sensación de dolor y quemazón. Una in-
mersión más prolongada reblandece los 
callos y durezas a tal punto, que podéis 
nuitarlos fácilmente sin necesidad do na-
vaja, ni tijeras, operación siempre peligrosa 
Con un solo paquete de Saltratos Rodel' 
os libraréis de todos vuestros males de pies 
de tal modo que podréis andar todo el día 
sin sufrir y sin cansancio y os sentiréis tan 
a gusto con vnectros zapatos nuevos, aun-
nue sean estrechos, c^mo con los más usa-
dos y cómodos. Todas las buenas farma-
cias drotruerías y centros de específicos 
! venden los Saltratns Rodell; probadlos esta 
'misma noche v mañana tendréis la sensa-
r \ ] a r r i n i r t "T r'rtn poseer los pies completamente re-
V ^ U i e g l d L d , / mozados. 
¿ T I R O L I E R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni ben-
cina los tipos de las máquinas de escribir, los numcrp.dorcs o fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de metal. Es realmente eficaz, limpio y barato. Precio 
del paquete, 2^)0. Para envío por correo agregad 0,60. 
L , A S I t N J F ' A U A C I O S , R R E C I A O O S . S 3 . i V I A O R I D 
El presidente visitó el domingo la Hi-
dráulica de Santiliana. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , acom-
pañado por los ministros de la Goberna-
ción, Fomento y (iuerra, se reunió en 
el primer depósito de dicha Sociedad, pró-
ximo a Fuencarral, con el alcalde, conde i 
de Vallellano ¡ concejales señores Bofarull 
y González del Valle y directores de ser-
vicios municipales sanitarios y de aguas 
señores Chicote y Lorite. siendo recibidos 
por el ingeniero director de aquélla señor 
González Echarle. 
Diulio depósito, que se halla en servicio 
y es capaz para 30.000 metros cúbicos, está 
a cuatro kilómetros de Madrid. 
Seguidamente visitaron el segundo de-
pósito, de capacidad análoga a la del an-
terior, y se trasladaron después en au-
tomóvil a los depósitos de Valdelatas. que 
contienen 50.000 metros cúbicos, y en los 
que nacen las tuber ías de presión para 
abastecer la cindad. Pasando por Manza-
nares el Real, ún ica población atravesa-
da por el río de su nombre, llegaron al 
nacimiento del mismo, admirando la l im-
pidez de sus aguas, despeñadas entre ro-
cas. 
Desde el puente sobre el río, divisaron 
el sino llamado La Garganta, en donde 
tiene la Hidrául ica concedido un embalse 
de 25 millones de metros cúbicos, en ple-
na sierra, y cuyas aguas pasa r ían al ac-
tualmente construido mediante un salto 
de 130 metros. 
Acompañados por el duque del Infanta-
do, se dirigieron los visitantes al embalse, 
recorriendo en canoa automóvil los seis 
kilómetros de longitud por tres de anchu-
ra que forma el lago de 45 millones de 
metros cúbicos, rebosante. Almorzaron en 
la misma canoa, desembarcaron junto a 
la gran presa de 28 metros de altura y 
700 de longitud, y se trasladaron a su cen-
tral de 5.000 HP. 
Nuevamente, en los automóviles, se di-
ripieron a la central de Navallar, de 
3.500 HP. y a la presa del Graial. destina-
da a repular el río y sus afluentes. El 
canal construido, capaz para 4.000 litros, 
se bifurca, conduciendo 1.000 litros a la 
capital para abastecimiento y 3.000 a la 
cnitral do Marmota, que produce 9.000 ca-
ballos de fuerza, emplazada en El Pardo. 
Con esta visita, a la que probablemente 
seguirán otras que se g i ra rán a los de-
pósitos instalados en Madrid y a las con-
ducciones de los viajes antiguos, propó-
nrse el Gobierno recoger los elementos de 
juicio precisos para resolver con acierto 
en su día ruestióri do interés tan vital 
para la capital dol Estado, como os la de 
su normal y suficiente abastecimiento de 
apua. 
Detención de los autores de un 
crimen cometido en Francia 
En la Dirección de Seguridad se ha fa-
cilitado una nota en la que se da cuenta 
de la detención en Puipcerdá de dos In-
dividuos llamados Próspero Jornet Sorra, 
de veinte años, natural de Francia, y de 
Salvador Cristofot Ramis. de diez y ocho 
años, de Barcelona, los cuales en el mes 
de enero causaron la muerte al anciano 
monsieur Cióles, en Boule d"Amont (Fran-
cia), robándole: después. 
Los Übs esfeún convictos y confesos. Tam-
bién se ha detenido a otro individuo, lla-
mado .losé Bous, qno estaba enterado de 
1 la comisión del delito. 
DIA 9.—Martes.—La Conmemoración de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Santos 
Cirilo de Alejandría, Ausberto y Sabino, Obis-
pos; Primo y Donato, diáconos; Alejandro, 
Anmonio y Nicéforo. mártires. 
La misa y oficio divino son de San Cirilo, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Enrique de la Peüa. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corte de Maria.—Del Rosario, en las Cata-
Bna? (P-). Olivar, San José, Santo Domingo, 
Pasión y San Fermín de lo» Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José .^ Cont.imía la novena 
a Nuestra Señora de la Purificación. A las 
«ds de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el s<»ñor 
Tortosa, reserva y gran salve. 
Parroquia de San Martin ÍCnarenta Ho-
ras).—Continúa la novena a Nuestra Señora 
de Lourdes. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las cinco y media, manifiesto, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, reserva, procesión con la imagen y salve 
solemne. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad;, a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Carmelitas dé Maravillas.—Termina la no-
vena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las ocho, misa de comunión generaV; a 
las diez y medía, misa solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, estación, rosario, sermón 
por el padre Alfonso Torres, S. J . ; reserva, 
letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y a 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendición; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, ro 
sario, sermón por el padre Roberto Redal, 
dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).—D* 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourde» 
(Fortuny, 21).—Continúa la novena a su Ti-
tular. A las doce, misa con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
tro y media, manifestó, estación, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa. reser-
va y salve. 
San Pascual.—Continúa la novena a Núes-
I tra Señora do Lourdes. A las cuatro y media 
; do la tarde, estación, rosario, sermón por 
| don An?e1 Nieto, ejercicio, letanía y salve. 
Santuario del Corazón de Maria.—Idem ídem. 
| A las ocho y inedia, misa de comunión gene-
' ral ; por la tarde, a las cinco y media, expo-
sífión. rosario, ejercicio, sermón por el pa-
' dre Francisc o de la Fuente, C. M. F . , bendi-
ción y reserva. 
w * « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica ) 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Segunda representación de «Madame 
Butterfly» 
—o— 
Por segunda vez en la presente tempora-
da so dará esta noche en el teatro de Apolo 
la ópera «Madame Bulterfly». en la que 
actuarán artistas tan notables como Matil-
de Révcngn, el tenor Juan Rosich y Matías 
M ino, barítono que tan brillante campa-
iña viene realizando. Será dirigida lá or-
questa por el maestro Villa. 
I 
• B 
E s l o . r e c e t d c d e t o d o s l o s 
m é d i c o s a J d i c x g n o s t l c e x r 
o t a n s o l o s o s p e c h a r u n a 
F I E B R E T I F O I D E A O C U a J : 
q u l e r F I E B R E I M F E C C I O S A 
G A S T R O I N T E S T I N A L * 
o. ^ _ 
n 
un 
qué* ' 
Laxante educa el intestino 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
Amelia oampuzsíio Horma 
Falleció el 11 de febrero 'de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Gregorio 
y doña Amelia; hermanos, Fernando, Ma-
ría y Teresa; hermana política, Gloria Man-
zaneque y Fraile; tíos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el ^iía n 
del corriente en la parroquia de San Mar-
tín, de esta Corte, y en los pueblos de Bar-
cenillas, Terán y su colegio de la Sagrada 
Familia, Selores y Renedo en el Valle de 
Cabuérniga (Santander) serán aplicadas 
por su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostum-
brada. 
I (A 7) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
oo ín M a e m f*M s Bosch fl] vim 
Descansó en el Señor el día 11 de febrero de 1925 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Renuncio: su esposo, 
el ilustrísimo señor don Bartolomé Maura; hijos, hijas políticas, 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 10 en la iglesia de San 
Andrés de los Flamencos, el TI en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Pilar (Guindalera), el manifiesto de dicho día y la 
misa do 12 en la capilla de las hermanas celadoras del Culto E u -
carístico (Blanca de Navarra. 11) y todas las misas del día 12 en 
el santuario del Perpetuo Socorro serán aplicados por el alma 
de dicha señora. 
Varios señores Prelados han' concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
OFfGTNAS D E P U B L I C I D A D CORTF.S. VAtVEPTMB. «. PRT»«F»0 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de la* dj me»a por lo digestiva, higiénica y 
agradable Kstómagu, rifiuties e tnlecciocan gascrola* 
t*«tln*t«s (tlfolrteaM 
C a t a r r o s ' r e b e l d e s ẐV^Vosi 
E C T O B E l N Z O l _ 
Dfi VKNTA EN TODAS LAS FA KM ACIAS 
^ l M i 0 n B E l 0 Í t T " o -
'DE OUCElROFOSFATODECALCOrT 
C R L O S O T A L 
iriFALIBLt COflTRA LA TUBtRCULOSIS 
C ATARB05 CRÓMICOS. BROMOUI TIS 
jnr tcoones OPIPALÍS.DEBILIDAD 6tnfRAL„ 
^ ¿ t o DrBCneDKTO. San^ÜiíS^ ' 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALL£ DE ALCALA, I T " I N T E A LAS CALATUAVAíJ 
9 LOS PRODUCTORES D: ELECTRISIDAI 
S| vuestras turbinas funcionan mal. 
L | vuestros motores consumen mucho. 
L | las pérdidas de ñistribuciGn son grandes. 
S I el alumbrado es deficiente, 
el la explotaciór no rinde lo debido. 
LE8EIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de 3U>ntajcj 
ludustrl-ile*. .Núíío/. de Itnlbon, 1C Madrid. 
M O L I N O S 
da todas clapea. para mano 
y fuerza motriz Tritura-
dores - Uesintegradoras. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E R B 
Apartado185. B I L B A O ' 
M á p i o fo'ográiicas 
Aecepnrios, trabajos de la-
buratnrio. E L I A S SAN-
GIL. CADIZ. 7. 
Empresa anunciadora. 
CRUZ, 10, ENTRESUELO. 
ríADRID 
ü f i A R I N A M E R C A N T E 
Carrera de brillante porvenir. Grandes facilidades para 
los bachilleres. Profesorado: capitanes de Marina. El 
mis higiénico y magnifico internado de Madrid. Pí-
danse reKlnmpntos y detalles a la antigua ACADEMIA 
DE CALDERON DE LA BARCA, ABADA, 11, MADRID. 
P A R A A D E L G A Z A R 
Kectificar su l í nea , 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
uso los Corsas y Fa-
jas de eauclio puro 
de nuestra fabrica-
ción. Jlodelos a pre-
cios de reclamu. 
clfadiUDe X». Trave-
sía del Arenal , 2, 
esquina Mayor, 8, 
MADRID. 
S U B A S T A 
6e realiza el 18 de febrero, a las doce, en él despa-
cho del notario señor Gimeno (Barquillo, 4), pata la 
venta de la rasa ndm. 8 de la glorieta df» Atocha, de 
esta Corte. El pliego de condiciones, de maniliesto en 
la notaría. 
L M O W . m 
Químicos , instala-
ción completa. Fa-
b r i cac ión propia. 
Catálogos v presu-
puestos. PRODUC-
TOS Q U I M I C A 
P U R O S P A R A 
ANALISIS. 
J O D » A 
Principe, 7, Madrid. 
PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMALTE 
LuisEugenioLopez 
Encomienda-ZO-dp* 
DI G E S T O PÍA (Chorro) 
t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTOXA CHORRO, que los enfermos del 
e s tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando DIGESTO.NA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R f i c ü a z a d laa imi tac ionea . . 
"Martes 9 de febrero de 1926 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.17ft 
Nuevo triunfo del Celta contra el Deportivo coruñés 
El Gimnástico empata contra el Valencia. La Cultural Leonesa y el Valencia, campeones de su 
región. El Real Unión y el Madrid, probables campeones de Guipúzcoa y Centro 
PRIMERA DIVISION 
Cata luña 
BARCELONA. 7.—Los partidos de 
hoy han sido inieresantes. no sólo 
por el juego en sí. sino por la pun-
tuación alcanzada, ya que el Gracia 
ha perdido la ventaja que llevaba 
sobre todos los equipos al perder sv. 
partido con el Barcelona. 
En cambio la victoria del Espa-
ñol, le señala como el Leader de la 
puntuación y como el probable dis-
putador del campeonato de España. 
•* « « 
^ F . C. BARCELONA, cam-
peón de España ' 5 tantos. 
Eracia F. C 2 — 
Barcelona.—i Platko, Planas—Wal 
ter, Torralba — t Sancho — Camila, 
+ PiTa—Arnau— t Samitier —t Alcán-
tara—Sagi Barba. 
Gracia.—Palau, Agustí—Vila, Cala-
¡tayud — Sales — Cortés, Lapena—Me-
sías—Sastre—Paló—ürriols. 
Comenzó el partido de manera in-
teresante. El Gracia jugaba muy 
bien, y alguna vez llegó a dominar. 
A los veinte minutos un pase alto 
fde Samitier sobre la puerta da lugar 
a un remate de Arnau, quien mar-
•có el primer tanto. 
El segundo fué resultado de una 
fugada individual de Piera, que fa-
cilitó el goal, también de Arnau 
En la segunda p^rte atacaron brio-
samente los del Gracia, que empa-
taron, por obra de Mejias. primero, 
.y el otro de Orriols. que dejó es-
pléndidamente su enseña. 
. El Barcelona consiguió otros trea 
tantos, por obra de Arnau, Samitier 
y Sagi Barga.' 
El campo estaba lleno. 
« * * 
*R. C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 0 — 
Acudió a este partido mucha con-
currencia, llevada de saber si el Es-
pañol se pondr ía a l a cabeza de la 
puntuac ión . 
Espa- 'M. — i Zamora, Canals—Por-
tas, Trabal—+ Zabala—Caicedo, Mau-
r i _ . ventoldra — Colls — Padrón—Yu-
rr i ta . 
Sans. — Pedret, P e r d i ó — Balasch, 
Soligó—Gularóns—Calvet, Rinl—Toni-
juán—Monleón—Marf*íiez—Claveras. 
El Sans comenzó acometiendo, y 
el Español se reservó para el final 
del juego, sin dejar de aprovechar 
la ocasión, como hizo, marcando un 
goal por acometida de Colls. 
Durante la segunda parte acometió 
el Español , y el Sans procuró de-
fenderse;, pero Pad rón marcó otro 
tanto. 
* * <• 
•TARRASA F. C 3 tantos 
F. C. Martinenc 0 — 
Tarrasa. — Sabaté, Massagué — I lu-
met, Rapell—Helwig—Kaiser, Lavi-
Ha—Argemí—Gracia—Startes—Padró. 
Martinenc. — Prat, Balet—Sala, T i -
mo—Sans—Creixell. Vilar—LttAdtos— 
Riba^ -Bar rach ina -Rodr íguez . 
El partido fué malo. Durante la 
primera parte el Tarrasa hizo los 
r.res tantos seguidos, obra todos de 
Lavilla. 
* * * 
•C. D. Europa 2 tantos. 
C. E. Sabadell 2 —. 
El público era escaso y el partido 
resultó lamentable. 
Europa — Bordoy, Serra—Alcoriza. 
A r t i s s ó s - Pelaó— Maurlci, Peiró— AT< 
ñas—Cros—Celia—+ Alcázar. 
Sabadell —Casanovas. Cavedo- -Mun-
taner, Martí—Tena I—Tena I I . Do-
^enech— Bertrán— Zamora— Sangüe-
sa—Sans. 
El primer tanto lo consiguió Tena I . 
el segundo Ber t rán. Los dos del Eu-
ropa fueron obra de Cros y Celia. To-
dos fueron hechos durante la prime-
ra parte. 
J O E F F C Pn 
•BURJASOT F. C 7 tantos. 
Stadium 1 — 
* « * 
•LEVANTE F. C 1 tanto. 
C. D. Castellón 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
Ce níro 
*REAL MADRID F. C 2 tantos. 
(Monjardín) 
Unión Sporting Club -0 — 
Se presentaba muy fácil este en-
cuentro para los madr i leños , pero 
su confianza y la codicia de sus ad-
versarios ha hecho que el tanteo no 
fuese mayur. sino, al contrario, muy 
bien pudieron marcar los unionistas 
siquiera un goal. 
Unos por ver simplemente a su fa-
vorito y otros por la esperanza de 
alguna sorpresa, aunque muy remo-
ta, es el caso que «se vió mucho pú-
blico. 
La primera parte t ranscur r ió inte-
resante; jugó m á s el Madrid, pero 
su actuación estuvo lejos de ser 
arrolladora. Muchas veces se impu-
so el Unión, principalmente los de-
fensas y los medios; pero una vez 
m á s hemos visto en sus delanteros 
gran falta de decisión. Con este fac-
tor y algo m á s de picardía , son ca-
paces de dar un disgusto, no sólo 
al Madrid, sino a cualquier equipo 
que se les oponga. 
Marcó el Madrid su primer tanto 
después de mucho tiempo de juego. 
Hubo de todo en la jugada prelimi-
nar; pero hay que convenir que los 
madr i leños ejercían entonces una 
fuerte presión durante a lgún rato. 
Esta ventaja les hizo confiar m á s 
de lo debido, y, naturalmente, sin 
emplearse, el partido perdía algo de 
interés. En esta parte ¡llera fué le-
sionado en la cabeza; pero tuvo la 
suerte de volver al campo, aunque 
sangrando, de vez en cuando. A pe-
sar de esto, jugó bien. 
La segunda parte fué m á s floja. 
El segundo tanto fué mejor que el 
primero, tan potente, poro a mayor 
distancia. Tuvieron muchos corners 
los madr i leños , sin aprovecharse nin-
guno. Sus tiros fueron también nu-
merosos, pero todos lanzados con 
falta de seguridad o precisión. 
En uno y otro tiempo pudo mar-
car el Unión. 
Porque el Unión ha salido siem-
pre con guardametas medianos, el 
de ayer se destacó, realizando en 
verdad excelentes jugadas. Los res-
tantes unionistas actuaron bien. y. 
como queda indicado, sólo pecaron 
de indecisos. 
Respecto a los madri leños , se abu-
só del ala derecha, que respondió, 
por cierto. Los pases largos fueron 
casi exclusivos del lado izquierdo. 
Los defensas trabajaron más de lo 
que se esperaba. 
Arbi t ro: señor Lloverás (Catalu-
ña) . Equipos: 
í?. M. F. C—Martínez, Escobal— 
+ Ouesada, Hiera — Helguera—Comin-
ges. Muñagorri—Moraleda—t Monjar-
dín—Mejías—+ Del Campo. 
JJ. S. C—Vidal, Zurdo—Zugazaga. 
Gómez—C/iaíes—Isidro. Marín—Loza-
no—Carrasco—Alvarez—García. 
Con este resultado se afianza la 
seguridad del Madrid en actuar en 
la el iminación propia del campeo-
nato nacional y la mayor probabili-
dad de ocupar el primer puesto en 
el concurso regional. Después del 
partido de ayer, la tabla de puntua-
ción se establece como sigue; 
J O E P F C F n 
Español 6 3 3 0 10 1 9 
Barcelona 6 4 D 2 20 8 8 
Gracia 6 3 2 1 20 12 8 
Sabadell 6 2 3 1 8 7 7 
Sans 6 3 0 3 11 10 6 
Europa 6 2 2 2 9 12 6 
Tarrasa 6 2 0 4 9 12 4 
Martinenc 6 0 0 6 5 30 0 
Valencia 
VALENCIA, 8. 
•Gimnástico F. C 1 tanto 
(Pérez, penalty) 
Valencia F. C 1 — 
(Amorós) 
R. Madrid F. C... 7 5 1 1 15 4 11 
Athletic 7 4 0 3 20 11 8 
Racing 6 3 1 2 15 13 7 
Gimnástica B 3 1 ü 16 16 7 
Unión 8 0 1 7 5 27 1 
Faltan los siguientes partidos: 
Racing-Athletic. 
Gimnástica-Madrid. 
Gimnástica-Racing. 
Por la puntuación actual, el Ath-
letic queda ya descartado para el 
primer puesto; sólo puede aspirar a 
ser subeampeón, ganando al Racing 
y empatando o perdiendo la Gim-
nást ica contra el Madrid. Los gim-
násticos pueden alcanzar al Madrid 
si es que ganan los dos partidos que 
les quedan. Lo mismo se puede de-
cir del Racing. 
Andalucía 
En el partido celebrado en La Lí-
nea se registró el siguiente resultado : 
REAL BETIS BALOMPIE... 3 tantos. 
Real Balompédica Lincnse. 1 — 
v. * * 
REAL RETIS BALOMPIE w. o. 
Español , de Cádiz — 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
PAMPLONA, S. 
REAL UNION, de I rún 4 tantos. 
(Errázquin, 2; Echeveste, 
Alza) 
*C. A. Osasuna 3 — 
(Miqueo, Goiburu, Guru-
charri) 
Vizcaya 
BILBAO, 8. 
ARENAS CLUB, de Guecho. 5 tantos. 
*Baracaldo F. C 2 — 
*Sestao Sport 3 tantos. 
Acero Club 3 — 
Cantabria 
SANTANDER, 8. 
R. S. GIMNASTICA, de To-
rrelavega 3 tantos. 
*Unión Montañesa 1 — 
CUARTA DIVISION 
Caíicia 
VICO, 8. 
•CLUB CELTA 4 tantos. 
(Rogelio, 3; Polo) 
R. C. Deportivo, La Coruña. 2 — 
(Vázquez, Perciro) 
Asturias 
GIJON, 8. 
R. STADIUM OVETENSE. 3 tantos. 
(Julio, Paladini, Barril) 
*Real Athletic Club 1 — 
(Robledo) 
• * * 
AVILES, 8. 
*Stadium Club Avilesíno... 4 tantos. 
Club Fortuna, Gijón 4 — 
« * * 
OVIEDO, 8. 
RACING CLUB, Sama 6 tantos. 
*Club Deportivo, Oviedo... 0 — 
• * * 
Caslllla-León 
SALAMANCA. 8. 
REAL UNION, de Valla-
dolid 6 tantos. 
* Unión Deportiva, Sala-
manca 3 — 
• * « 
VALLADOLID, 8. 
CULTURAL LEONESA 2 tantos. 
*S. D. Ferroviaria 0 — 
Nuestros pronósticos 
I R e c o r d I 
—o— 
16 partidos acertados 
i «walk over» 
Ningún partido desacertado 
3 partidos sin decisión 
19 partidos celebrados 
¿Hemos dicho «record»? No lo 
es aquí, puesto que estos menes-
teres no se estilan en «football». 
Pero es «record» de pronósticos 
en cualquier parte, por lo que tie-
nen la palabra Harncus, Iván 
Sharpe, P i lg r im, el cronista del 
«Aston Villa» Imprc^sionist, el 
londinense Jacques. The Herald, 
Wayfaser, Trentsider, etc.. etc. 
En los pronóst icos de la Liga 
(dos divisiones) no se ha llegado 
más que hasta catorce, r eg i s t r án-
dose ocho sin decisión. 
En los pronóst icos de concur-
so, sistema «Daily Graph ic» y 
«World ' s Pictorial News», el má-
ximo es de doce, contando, desde 
luego, los empates. 
* * * 
En nuestros pequeños desacier-
tos, en el semblante de algunos 
exaltados se ha dibujado alguna 
sonrisa. ¡No han faltado gafas, 
carteles y música! 
Y ahora, ¿qué nos dicen los 
insensatos? 
O t r o s p a r t i d o s 
Grupo B 
NACIONAL F. C 3 tantos. 
Ciudad Lineal 2 — 
En provincias. 
» « « 
CARTAGENA, 8/ 
Deportivo Cartago-Natación, A l i -
cante i — l 
* * * 
CASTELLON, 8. 
C. D. CASTELLON (reserva)-
Villarreal F. C 4—2 
CORDOBA, 8. * * * 
REAL BETIS BALOMPIE-Elec-
t romecánica 6—1 
HUESCA, 8. * * * 
Huesca F. C. - Real Zaragoza 
F. C o-O 
« * « 
MURCIA, 8. 
MURCIA F. C.-Cartagena F. C. 3—0 
El gobernador dictó un bando para 
evitar incidentes, transcurriendo por 
ello normalmente el partido. 
LLANES, 8. * * * 
RACING, Santander (reserva)-
Llanes F. C 2—0 
* # 4 
SANLUCAR, 8. 
Sanlúcar F. C.-Racing, de San 
Fernando o—0 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 8. 
RACING CLUB, de Santander-
Real Sociedad 3—1 
* « * 
SEVILLA, 8. 
V. C. MALAGUENO-Jerez F. C... 1—0 
En el 'extranjero. 
Resultados de los partidos de la 
Primera División de la Liga inglesa: 
CARDlFF CITY-Blackburn Ro-
vers 4—1 
LEEDS UNITED-Arsenal 4—2 
HUDDERSFIELD TOWN - Man-
chester City 5—1 
NEWCASTLE U N I T E D - West 
Ham United 4—1 
SHEFFIELD UNITED-Bury 3—1 
MANCHESTER UNITED - Burn-
ley l—o 
NOTTS COUNTY-Aston Vil la. . . . 1—0 
SUNDERLAND-Tottenham Hots-
pur 2—0 
WEST BROMWICH ALBION-
Bí rmingham 5—1 
Everton-Liverpool 3—3 
Bolton Wanderers - L e i c e s t e r 
City 2—2 
P U G I L A T O 
Resultados de los combales celebra-
dos el domingo en el Cine Madr id : 
Aficionados. 
NAVARRO venció a Cruz (pesos 
moscas) por puntos. 
PEREZ venció a Montes (pesos plu-
mas) por inferioiridad en el segundo 
asalto. 
GONZALEZ venció a Martínez (pe-
sos extraligeros) por k. o. en el ter-
cer asalto. 
FERNANDEZ venció a Martínez (pe-
sos moscas) por puntos. 
Estos combates fueron de dos asal-
tos de tres minutos y uno de cuatro. 
Profesionales. 
GARCIA LOPEZ venció a García Fer-
nández (pesos extraligeros) por k. o. 
en el segundo asalto. 
BODIN venció a Díaz (pesos plu-
mas) por k. o. en el primer asalto. 
CERMEÑO venció a Arranz (posos 
semimedianos) por k. o. en el primer 
asalto. 
Destacaron Pérez en los amateurs 
y García López y Bodín en los pro-
fesionales. Cermeño no tuvo contrin-
cante. 
4c # 4 
El campeón francés de peso pluma, 
André Routis, ha retado oficialmente 
a Antonio Ruiz para disputarle el tí-
tulo de campeón de Europa. 
* # * 
Hoy tendrá liiíiar en Par í s un 
combate entre Paulino Uzcudun y 
Soldier Jones. 
* <I !» 
El jueves se cHobrará pn el Cine 
Madrid una vctíiila a base del com-
bate Frías-Ilociie. y o] viernes en 
Price, volverá a pn'srn'nrse Amador 
Rodríguez contra Schldenhaufen. 
Carrera a campo traviesa 
SAN SEBASTIAN. 8.—Resultado de 
la 'carrera organizada por el Club 
Añorga, Éobre siete Kilómetros 1 
1, JOSE B É U E G P S . Veinticuatro 
minutos quince segundos. 
2, Acebal; 3, Ciaiceta; 4, Ruiz, y 
5, Ularramendi. 
* « K 
BILBAO, 8.—Resultado de la carre-
ra infanti l del Athletic Club: 
1, FAUSTINO ESPINA; 2, M. Ca-
marero, y 3, D. Bilbao. 
m m m 
SANTANDER, 8.—Clasificación del 
cross que se corrió sobre siete kilo-
metros, bajo la organización del Ra-
cing Club: 
1, PEDRO DOMINGO. VPÚ.uséis 
minutos cuarenta y dos suguiulos. 
2, L iaño ; 3. M. Garcta; 4, J. Mar-
cos, y 5, F. Sánchez. 
La clasificación social fué panada 
por la Real Sociedad Gimuásiica, de 
Tórrela vega. 
S O C I E D A D E S 
Conforme hab íamos anunciado, se 
celebró anteayer l a inaugurar ion rtel 
nuevo chalet del Club Alpino Español 
en el Puerto de Navacerrada. 
El edificio se compone de planta 
baja, con un amplio cuarto guarda-
skis, y garage; una primera planta, 
con una gran terraza, hall y come-
dor para m á s de 100 comensales, y 
dos pisos dedicados a dormitorios, 
habilitando ahora solamente el pr i-
mero; dispone asimismo de cuartos 
de aseo para ambos sexos, calefac-
ción central, servicio de cocina y 
cantina. 
A U T O M O V I L I S M O 
La Exposición InférnftCional del 
Automóvil, de t*nrís, .-r r o h h r a r á 
este año en dos senes. I H |;»rii»«f»ra, 
del 7 al 17 de octubre, para lies 
y carrocerías . La segunda, fiel 2a al 
31, para vehículos industriales. 
EWySOEÜIIi 
El aparato tripulado por el co-
mandante Franco va provisto de 
las célebres bujías 
K o L» G . 
La brújula aperiódica Hughes, 
el desviómetro Wimperis y el 
sextante Hughes del PLUS UL-
TRA han sido suministrados por 
la Casa S. Smith & Sons, de 
Londres. 
R e p r e s e n t a n t e s : 
Sociedad Rnonima oiabour 
Reina, 35-37 . M A D R I D 
G r a n V í a , 46 . B I L B A O 
Dis t inga usted los 
n e u m á t i c o s 
La boga del auiomoviiismo hace 
que hasta los mas profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. Por el ca-
pot genera l -
mente la gen-
te los distingue 
al pasar. 
Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara-
ta damio a co-
nocer las mar-
cas, la diferen-
ftnoión de los neumáticos , que para 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda protecto-
ra, del dispositivo antideslizante. Co-
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. 
H O C K E Y 
En el úl t imo partido celebrado se 
obtuvo el siguiente resultado: 
•ATHLETIC CLUR 6 tantos. 
A. D. Ferroviaria 0 — 
Con esto, el Athletic Club se pro-
clama campeón de la región. 
m m m 
DILRAO, 8. 
ADRA H. C 1 tanto. 
Indauchu 0 — 
C I C L I S M O 
La copa A n t ó n 
—o— 
El domingo se celebró, organizada 
por la Unión Velocipédica de Tetuán, 
la prueba para neófitos Copa Antón, 
que donó el veterano corredor madri-
leño, en el recorrido Madrid (paseo 
de la Castellana), San Agustín y re-
greso. Tota l : 35 kilómetros. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
1. JOSE LOPEZ, en una hora sie-
te minutos. 
2. Antonio Pérez, en una hora sie 
te minutos tres segundos. 
3. José Verdejo, en una hora sie-
te minutos cinco segundos; 4, Jus-
to Soto; 5, Manuel López; 6, Emi-
liano Arroyo; 7, Alejandro Matan-
zos; 8, Luis P é r e z ; 9, Juan Garri-
do; 10, Antonio Santiago. 
La prueba fué un éxito, revelán-
dose algunos corredores. 
Probablemente el mes próximo se 
celebrará una interesante prueba Pa-
rís-Madrid, bajo la organización d( 
la Sociedad comercial Cycles Meteo-
re y un diario parisino. 
Correspondencia 
FOOTBALL 
Don José liíos (Zamora).—De con-
formidad con la regla 4, no puede 
ser nunca goal. La sanción correcta 
es un penalty. 
Don Emilio Alonso (Astorga).—He 
aquí lo que usted necesita: 
1903 y 1904, Athletic, de Bilbao; 
1905, 1906, 1907 y 1908, Madrid F. C.; 
1909, Sociedad Ciclista, de San Se-
bas t i án ; 1910, F. C. Barcelona y Ath-
letic, de Bilbao; 1911, Athletic, de 
Bilbao; 1912, F. C. Barcelona; 1913, 
Real Unión, de I rún , y F. C. Barce-
lona ; 1914. 1915 y 1916, Athletic, de 
Bilbao: 1917. Madrid F. C.; 1918, 
Real Unión, de I r ú n ; 1919, Arenas 
Club, de Guecho; 1920, F. C. Barce-
lona; l ' ) - ' l . Athletic. de Bilbao; 1922, 
F. C. Baicclona; 1923, Athletic, de 
Rilbao; 1924. Real Unión, de I r ú n ; 
1825. F. C. Parcolona. 
Por falta de espacio dejamos para 
otro número su segunda pregunta. 
Don José A. de Fízaguirre (Porzu-
na. Ciudad Real).—Gracias por su fe-
licitación. Como en ese desierto lle-
gan tarde las noticias, me apresuro 
a cnnmnicarle que el resultado de 
Pamplona ha sido 4—3, con lo que 
el Hf-al Unión, de Irún, se proclama 
campan de C.nlp^zcoa. Usted estará 
conmigo en que g a n a r á el Esperan-
7a. romnnico ron leneldo. y dicen 
de allí, que se ven los fuegos artifi-
ciales de la frontera. 
Seflórftp» Joaguina Arocena, Emi-
lia Alomo. Isabel Arrillaga, Dolores 
Casares, Lolita Martínez, Juanita Ar r i -
llaga, Rosita Casares, Amparo de los 
Ríos, María Jesús Mendiburu, Mer-
cedes Vallejo, Carmen Arizmendi, Vi-
sitación García y Paquita Ruiz (Do-
nosti, Guipúzcoa).—Agradezco su úl-
tima misiva, volviendo a lamentar el 
percance de su equipo favorito Tam-
bién lamento la derrota contra el 
Racing santandér íno , y ¡menos mal 
que sp e l imipará con la Gimnásti-
ca, de Torre lavéga! 
CARRERAS DE CABALLOS 
Don Gregorio Rodríguez Arias (Ma-
drid).—El premio mayor del mundo 
en el año es el Fniuri ty Stakes, que 
se corre en Belmont Park, pues su 
dotación suele ser, por lo menos, de 
700.000 ppsetas. Es una prueba des-
tina'ia rara los dos años. A tíflulo 
de rn r i . -xdad diremos que para los 
productos nacidos en este año, esto 
es, en la carrera de 1928. es seguro 
que esa cifra pase de las 900.000 pe-
setas. 
« * * 
P.D.—No se Impacienten nuestros 
comunicantes; ya les contestaremos. 
mmm 
4 CILINDROS, 1,5 l i tros. 
8 » 2 > 
2 LITROS, t ipo carreras. 
7 HP., 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l 
Antes de 1904 casi se puede 
afirmar que no hab ía alpinistas 
en España. En ose año, si es que 
hemos de utilizar la incompleta 
información que se nos ha faci." 
litado, eran contadisimos los que 
se aventuraban por las vertien-
tes de la sierra del Guadarrama' 
no habiéndose construido nada 
que sirviera de resguardo con-
tra las inclemencias del tiempo 
En las proximidades del pUer' 
to de Navacerrada se realizaron 
los primeros ensayos sobre ios 
deportes de nieve, y especialmen-
te la pat inación con ski. Dos no-
ruegos enseñaron la construcción 
de estos artefactos, y al propio 
tiempo su empleo. El circulo re-
ducido de deportistas engrosé 
pronto, y hubo que adoptar, no 
sólo para punto de cita, sino co-
mo albergue, una casilla de peo-
nes camineros, situada en el Ven-
torri l lo, en la carretera de Vi-
Ualba a La Granja. Los 20 asi-
duos alpinistas proyectaron allí 
el actual Club Alpino Español 
Mandaron construir primeramen-
te un modesto edificio, conocido 
con la significativa denominación 
de Twenty Club, inaugurado en el 
invierno de 1907. Otros entusias-
tas decidieron construir, en la 
primavera de 1908, un nuevo edi-
ficio, conocido por Casa de los 
Ingenieros, debido a que la ma-
yoría pertenecía a las Escuelas 
de Ingenieros. 
A fines de abri l se celebró una 
Asamblea de los twenty, los úi-
genieros y los que tenían incli-
nación por los deportes de nie-
ve. Se acordó que los dos edifl-
cios mencionados constituyeran 
la base del Club Alpino Espa-
ñol, y en mayo de 1908 se regis-
tró el reglamento con los esta-
tutos de la nueva Sociedad. Cons-
tituido el Club con carácter ofi-
cial, en menos de nada se regís-
tró una infinidad de socios, por 
lo que hubo necesidad de cons-
t ru i r un nuevo chalet, inaugura-
do el invierno de 1909. 
Resultó insuficiente a los po-
cos años para albergar la gran 
cantidad de socios, y en 1912 se 
dotó al antiguo .edificio de un 
piso superior, en donde se rea-
lizaron las.instalaciones más im-
prescindibles. 
No queremos extendernos en 
más consideraciones. Vamos a re-
sumir diciendo que cada año ha 
ido mejorando el Club Alpino 
Español en todos los aspectos. 
En la parte social prosigue su 
desarrollo ascendente en la más 
próspera si tuación económica; 
las solicitudes de Ingreso de so 
cios han aumentado considera 
blemente. 
Precisamente anteayer se inau-
guró el nuevo chalet construido 
en el Puerto de Navacerrada, en 
la terminación del ferrocarril alie 
trico. Es un edificio amplio, cojn 
pleto y confortable, lo que se 
dice ad hoc, y que muy bien 
puede compararse con sus simi 
lares de otros países. 
Desde el punto de vista pura-
mente deportivo, el Club Alpino 
Español concede a todos los con-
cursos la atención e importancia 
que merecen, razón por la cual 
conserva la supremacía en esta 
cuestión. 
Carreras de caballos 
Para el GRAN PREMIO NACIONAL 
(25.000 pesetas, 2.400 metros), que se 
d isputará este año, después del se-
gundo forfeit, quedan inscritos los 
siguientes productos: 
Boldi, Le Lac y De Maistre, del 
duque de Toledo. 
T i Con Nu, Quis Contra Nos y, 
L'Eneo, del barón de Velasco. 
Rimac, del marqués de Corpa. 
Ilbaritz, Dame de Pique, Boa, MM-
ly, Billycock I I y La Magdalena, del 
conde de la Cimera. 
Pitusa / / / y Garnizo, del Grupo 
Escuadrones Instrucción de Caballe-
r ía . 
Graziella, del conde de los Gaita-
nes. 
Vlisels y Ulano, del duque de Ta-
rifa. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 do ócs tercioo del pafo da Macharen do, viñedo el míe raoom-brede ¿» le regiúo. 
BíreccMns PEDRO DOMECQ Y CIA* Jeree de la Frentera 
O c a s i ó n . G r a n P a r t i d a d e M e d i a s 
d e S e d a y C a l c e t i n e s 
Por 1,75 Medias de Seda sin defectos, todos colores, para señora. 
Por 4,00 Medias de Seda-torzal gran resultado. 
Por 5,25 Medias de Seda-torzal con espiga. 
Por 2,75 Calcetines de hilo canalí, colores, para caballero. 
Por 3,00 Calcetines de Seda-torzal fantasía. 
ES IOS IINBIES DE 111POERIA DE1 SOL (15. K í 19) 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro 
gucrías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
m u DE m ILDEFCÍISO, a 
M A D R I D 
Ü 
Wm 
H q u í i M para Traüajar la Madera 
GOÍLLIET HIJOS V C.IA, S. I). E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
Catálogos y presupuestos gratis 
mum b r e v e s v Económicos 
Alquileres 
R E G I N A H O T E L , San Se-
bast ián; 60 habitaciones 
(25 con baño). Todo con-
fort moderno. Buena clien-
tela. Se cede amueblado. 
Para informes: Schneider. 
Churruca, 12, San Sebas-
tián. 
CASAS, Las Rozas. 75 pe-
setas ; amueblada, 125. Pla-
za Bilbao, 6. 
C O C H E S lujo, servicios 
bodas, Carnaval, abonos, 
precios económicos. Caste-
11o, 14. Prieto. 
L a s personas de negocios 
y las que llevan vida sedentaria suelen padecer atonía 
del estómago o pereza digestiva. Esta afección so cura 
tomando después de comer Manzanilla E S P I O A D O S A , 
que, como dice el ilustre doctor Huertas, estimula las 
fibras del aparato gastrointestinal, evita el acumulo 
de gases y acelera la digerstión. Dos pesetas bote para 
100 tazas, en farmacias y coloniales de España y 
América. 
Carbones para calefacciones 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende P E R E A . Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4.—TEIiEPONO 62-62 M. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C E D O habitaciones amue-
bladas. Santa Catalina, 3, 
entresuelo izquierda. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
Demandas 
B E N E C E S I T A N agente» 
vendedores, sueldo y co-
misión. Vega. Agencia 
Ford. Príncipe de Verga-
ra, 8. 
Automóviles 
A L Q U I L A N S E jaulas para 
automóvi les . O u z m á n el 
Bueno, 27. Garage Ma-
drid. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, roñas alta tasación. 
Desengaño, 20 (Ballesta). 
P A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
Enseñanzas 
C O R R E O S . Preparación 
próxima convocatoria, fun-
cionarios Cuerpo. Admíten-
se señoritas. Centro Cultu-
ral, Prado, 20. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y Lópefc 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y r f 
formas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. _ 
CONSULTA jurídica; «n 
co a seis, gratuita. Desanu 
cios, rebaja alquileres, » 
clamación créditos, sai»* 
rios. Indemnizaciones a»-
ños. atropellos. Argenso-
la, 12, bajo. 
TAPICERO, arreglo, con»̂  
truyo muebles. cama8lra5 
vanes, turcas; bago oor 
encargos. Lope, Fuern. 
rral. 8. ^ * 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
Optica 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P R O B A D Anís ^ 
cor Granduque, de es 
lente paladar y arom«-
R E P R E S E N T A N T E S . D -
cuentos varios y . ^ f ' i ^ 
espléndida. Escribid: 
Foto-Pictórica, Ap*" 
do 148. Sevilla. 
V e n t a s 
PIANOS alemanes. ^ ; ; 
do, plazos. ><> S i n 
Maristany. Tosut 
Martín, 7. 
